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Habana—Miércoles 6 ds Octubre ds 1891—-San Bruno, confesor y fundador lumere 238. 
Por renuncia del Sr. D. Facundo 
<jrarcía so h a lieclio cargo de la agen-
cia de este per iód ico en Jaraco el se-
ñor D. Josó Bustaque Fernández, 
con quien se en tenderán , desde 1? de 
octubre próx imo, los s e ñ o r e s suscrip-
torea del DÍAEIO en dicho pueblo. 
Habana , 23 de sópt i embre de 1897. 
—El Administrador, J. M* Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
— * — , 
SERYÍCIO TliLEGllAFICO 
Diaír io de l a M a r i n a -




Madrid, 5 de octubre. 
AMBLARD 
Ha llegado á Madrid el señor Amblard. 
L A CEKDA 
Ha sido nombrado subsecretario del 
Ministerio de la Guerra el general don 
Manuel de La Cerda, 
MONTERO KIOS 
Han celebrado una larga conferencia 
les señores Sagasta y Montero Hios en la 
cual quedó acordado el nombramiento del 
segundo para presidonto del Senado. 
INFORMES 
El sañor Castellano ha informado dete-
nidamente al señor Moret de los trabajos 
realizados hasta ahora en la isla de Cuba 
para la aplicación de las reformas. 
EL CONSEJO DE MACANA 
Secrée que revestirá mucha impor-
portanciael Consejo do Ministros que se 
celebrará mañana, pero será muy difí-
cil averiguar de lo que en ói se trate, por-
que se supone que los ministros guarda-
rán gran reserva-
OONFEllEIíCIAS 
Han conferenciado acerca de las cues-
tiones de Cuba el general Martines Cam-
pos y el ministro do Ultramar. 
CAMBIOS 
En la Bolsa so han cotisado 
libras esterlinas á 32-92. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñclal 
el día 5 de octubre de 1897. 
FONDOS PÜBICOS. 
do la Isla de Cuba. (Em.lg98) 16 & 17 pg D. oro 
Idem del Tesoro do Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana l í emisión 15 & 16 pg D. oro 
Idem, idom 2? emisión 49 á 50 pg D. oro 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Ctt 
ba 49 fi 50 pg D. oro 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Eogla 70 á 71 pg D. oro 
Banco Agrícola -
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba • ••••«•••••••«••••• 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur • ••>>•••••>•••••>•• 
Compañía de Almacenes de Ha-
esndaflos.. - •••••••«•••••••••• 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana... • •••••••••••••••o.* 
Compañía de Alumbrado de Gas , no Q T> 
Hispano Amere? Consolidada 91 á 92 p§ D. oro 
Compañía Cubana de Alumbra-
do Gas •• 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de CárdenasáJúcaro.... 
Compañía de Caminos de Hie-» 
rrode Cienfuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Oaibariénábancti Spíritua 
Compañía de Caminos de Hie- . ' 
rro de Saguala Grande 60 & 61 pg D. oro 
^^^^fíííSÍÍ!: 48 & 49 pg D. oro 
Ferrocarril del Cobre 
ferrocarril de Cuba • • 
Ferrocarril de Guontánamo 
Id. do San Cayetano á Viñales 
Refinería de Cárdenas 97 ú, 98 pg D. oro 
Sociedad Anónima Bed Telefó- • 0 « ^ 
nica de la Habana 13 & 14 pg » . oro 
Id. id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Deposito de Sta. 
Catalina 
a. id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
pañíadoGos Hispano Ame- n ' ^ , 
rioana Consolidada 70Iá 71 pg D. oro 
i JJJLLUUIUU 111» i» mi uiñl̂ wmmmmmK^^ 
~ I 0 T Í OIAS M YALOSES. 
PIATA MA0I0HAL: 80i á 81 por 100 
Compi. Venda 
dias bábiles, de diez de la mañana á tres da la tarde, 
á contar desde el 21 al 23 del referido raes de Octu-
bre ámbos inclusive; advirtiéndoles que pasado este 
Ultimo día, iuci'rriráu los morosos en el recargo del 
cinco por ciento sobre el total importe del recibo ta-
lonario, con arreglo al artículo I(i de la Instrucióu de 
15 do Mayo de 1885, que dispone el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda pública. 
Habana 23' de Sbre. de 1897—iíl Subgobernador, 
José Godoy García. Pubüquese: El Alcalde Muni-
cipal, Luis García Corujodo. C 1361 8-1 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•••••«•••••••••••a 
50 á 51 pg D. oro 
52 á 53 pg D. oro 
63 & 63 pg D. oro 
63 á 61 pg D. oro 
84 á 38 pg D. oro 
hoy las 
ESTRAIIJEEOS 
Nueva Yorlc, octubre 5 
L A FIEBKE AMAETLLA 
En estos cuatro últimos días han ocu-
rrido en los Estados del Sur del la Unión 
americana, doscientos cuarenta casos de 
íiebro amarilla, de los cuales veinte han 
resultado fatales hasta ahora-
EL GABINETE AMEKIOANO 
El gabincto de Washington ha discuti-
do el resultado que pueda tener en la si-
tuación de los asuntos de Cuta el cambio 
de gobierno ocurrido en España, resol-
viendo mantenerse en la espoctativa y 
esperar el resultado. 
NOTICIA DESMENTIDA 
No es cierto, como han publicado al-
gunos periódicos del extranjero, o ê se 
haya enviado nuevas instrucciones al Mi-
nistro americano Mr. "Woodford, en vista 
del cambio político sobrevenido en Espa-
ña. Por el contrario, el gobierno de los 
Estados Unidos ostá decidido á no hacer 
nada, que pudiera inducir al gabinete es-
pañol á creer que se le impelía á procedej; 
de una manera precipitada en las cues-
tiones que han de merecerle su atención 
en lo adelante. 
NOTICIAS COxTlERCIALES. 
Nueva York, Octubre 5, 
tí las (5 i- de l a tardti. 
OMBÍIB ospatiolna, (1 '515.50. 
Csatoncs, Í Í !H.78 . 
Desoaento pajitólcomercial) 60 d|T*i4l3 t t fl 
Wo^dso^ro IVa'f?, SO itív«, bau-naarO'?, 3 5 
WenmV.'e í laailmr o, 60 i/v», l,»;tn<ía«n>3, 
Bonos registrados <!« los E.<íía!los Uui^s, 4 
poroíentOj ft 1181, ex-cnjxí J , 
Centrí"aí?aí, a. 10? po!. 00, ctHÍo y flete, 
Centrliagas en plaza, a 8 15?1(>, 
Rognlarábuau reíluo, on ptea!a> (í 3 52l(>. 
Aüílcar de mié!, a n plaza,-, dé 3 á %\, 
E i «aereado, flrme. 
Mieiosde (Jabí, ea bííioyíis, uf>nitual. 
MaatecadelOeslo, ea'J;orqerQlaS) S $10.80. 
Harinapateut ;a;inao¡sota, ¿ $61SX)» 
Isondres, Oclairre 5. 
Azdcar de remolacha, d 8¿ 7 i« 
Aídcarcenti'íÍTiffn, poi. Oíj, ó 10,J?Í, 
Mascabado, falr d good reftniagp 0^3. 
CoRaolldados, fi 111 15210, ex-lníer»?s. 
IPcscneuto, Buuco Inglaterra, 2i por F J O , 
Cnatropor 100 español, á 03, ex-interés. 
JParis, Octubre 5. 
Benta 3 por 100, )í 10ÍÍ francos 22i ¿ts. ex-
iníerés. 
{Quedaproliibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre lo, 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblignclonea Aynntamianto 1? 
biyotooa • ••• 
Ofclfgacionea Hipotéoaria* del 
Excmo. Ayuntamiento....... 
Billetes Hipetacarioa de 1» Isla 
dkd Cttba.moajn.••••>•••••••« 
ACCIONSS. 
Bsuioo Español de la Isla d« 
Cabo 
Banco Agrícola. . . . . . . . . . • 
Banco del Comercio, Ferrooa-
rriloa ünidoa de la Habana y 
Alraacenei do Regla. . . . . . . . . 
Oompaita de Caminoo do Hie-
rro de Cárdena»y Jácaro. . . , 
Oompaüíft Unida do los Ferro-
oarriles de Caibariéa.. • 
CompaBía de Caminos do Hie-
rro Matanüas & Sabanilla.... 
Compañía do Caminos do Hie-
rro do Saguala Grande.....• 
Compañía do Caminos do Hie-
rro do Cienfuegos y Villaclara 
Oorap&ñía del Ferrocarril Ur-
bano....... •• 
Compañía dol FerrocarrU doi 
Oeste •••• 
Compañía Cubana de Alnmbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía do Gas Hispano-A-
msricana Consolidada........ 
Sonos Hipotecarios Convorn-
dos de Gas Consolidado...... 
Calmería de Azácar de Cárde-
Compaília da AÍamaoensi do 
n&cendados 
Sajpresa do ITomento y Ñava-
gCtOión dol Sur. . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes do Da* 
oésito da la Habana 
Obligaciones Hipotecarlaa da 
Cienfuegosy Villaclara 
Compañía do Almacenes da 
Santa Catalina 
Red Telefónica do la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía do Lonja de Vlyeroa 
Ferrocarril do Gibaraá Holgaln 
Acciones 
Obligacicnea.... 
rerrocarrü de San Cayetano i 
YiE. al os. —Acciones.......... 
ObUffaoiono.) 

















































Servicio Meteorológico de Marina. 
Oííscrvaeioües del 6 do octnbro 
M B J k N A 
8 ira. .. 
1S m. d. 



















Temperstnra máxima á la sombra ayer al medio 
día !?H;'. 
ídem mínima idem á )a 6 3. m. 27°. 
Lluvia caída en lae veinte y cuatro horas del día 
de ayei1 1'5 mim. 





























































C a m b i a » . 
KRPANA 19i á WJ p.g D, fi 8 d̂ v 
,H GLATERKA 20i á 2n V'-B p- & 60 d̂ v 
FRANCIA 7 á 7&p.gp.!S 3 d̂ v 
A L E M A N I A 5J & Gi p.gP. á 8 div 
ESTADOS UNIDOS... IGJ á H i p.gP, & 3 d^ 
DESCUENTO MERCANTIL 
C e n t r í f u g a s de guarapo. 
Polcriiación.—Nominal. 
A z ú c a r de m i e L 
P» hrisaolón.—Nominal 
Azúcar ma.¿scr.'i9&£e. 
Comdn & regular reñno.—No hay j 
S r e s . C o r r e d o r e s de aesaana . 
í ÜíL CAMBIOS.—Doi. Baltasar Golabert. 
- DE FKUTOS.—Don Jacobo SáñWa Villalba, 
dependiente auxiliar de oorredori 
Es copia—Habana 5 d<í octubre do 1897,—£1 
BísaiccPíesidoate Interiaoj J, Patereóa, 
CoffianíLncía Militar do Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Per esta Cíipifnnía do Puerto se recuerda á los 
Capitanes y Patronea de los buques surtos en este 
puerto, asi trtmo á las demás personas á quienes 
pueda convenir quo las seiiales quo se harán para 
anunciar el mal tiempo son las siguientes: 
s 
DE DIA DE NOCHE 
Hay indicios de 
mal tiempo.. Gallardete rojo,,. Un farol rojo. 
Aum entau 
indicios . 





to i Bola negra. 
Un farol rojo 
superior. 
Un farol bian-
1̂  co inferior. 
Ninguna. 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriaao Jayme y Ro-
dríguez, Capitán do Infantería do Marina y Juez 
Instructor permanente de este Apostadero, 
En uso de las facultades que me concede la vi-
gente Ley do Eniuiciaraiento militar de Marina, por 
esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo al 
marinero do segunda clase de la Armada Félix 
Diaz y RoMíndo, cuyas generales son las Eiguientos: 
pp^ negrój ojos ncgvoK, coior trigueño, barba nin-
guna, narií regular. Pava que en el preciso tér-
mino do treinta días, contados desde la inser-
ción de esta requiaitoria en los uiarios oficiales 
y periódicos de mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan-
cia Claneral de esto Apostadero, já dar sus descar-
gos en la causa que 1Í instruyo por el doüto de lia-
üer desaparecido del buque de su destino, cañonero 
«liolámpago,» en 26 da Pobrero de 1896,) apercibién-
dole que de no verificarlo le parará el per)uicio quo 
haya lugar y será declarado rebelde. 
Al propio tiempo, en nombro de S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en el mío, suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, jiidiciales y de 
cualquier orden que sean, se dignen dar sus supe-
riores órdenes parala bunca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido on ca-
lidad de preso y con las seguridades correspondien-
tes á la galera del Real Arsenal do oste Apostadero 
á mi disposición, pues así lo longo acordado en pro-
videncia de esta fecha. 
Dado en la Habana, á veinte y siete de Sbre. de 
mil ochocientos noventa y siete.—V9 B9—El Juez 
Instructor, Jayme.—Por mandato de H, S.—El ¡Se 
cretario, José G. Gutná, 4-2 
Disminuyen 
indicios . . 
lo8ÍBolanegra sobre í ^ ^ - c o 
i Farol rojo in-
[ ferior.. gallardete rojo. 
Abonanza 
tiempo 
f Bola negra sobre) 
el bandera amari- ¡ 
"I Hay azul por mi-i-Faro1 blsnco-
\. tad horizontal.. J 
Estas seriales so izarán en ©1 asta de la Capitanía 
del puerto ó sn otra que sea perfectamente risible: 
distarán los farolea de una señal entre sí un metro. 
Laj neiiales do día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
Habana 16 de Septiembre de 1897.—Emilio Ruíz 
del Arbol. 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DB CUBA 
BECAUDACIÓU DB CONTRIBUCIONKS. 
A los contrihuyciiies del té.rmino municipal 
de la Habana. 
Ultimo aviso de cobranza del primer trimestre 
da 1897 á 189S por contribución 
de fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 9 do Octnbre próximo el plazo 
para el pygo voluntario de la contribución por el 
concepto, trioiestre y año económico arriba oxpre-
.sados así como de los recibos semestrales y anuales 
de igual ejercicio, y los de otros anteriores ó adicio-
nales, de la misma clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora, y modificada por la R. O. de 8 de Agos-
to de 1893 la notificación á domicilio, y declprado por 
la misma que solo se reduce aquella á un nuevo me-
dio dó'publicifláa, fie anuncia al público en los perió-
dicos y cedulouea, que con e&ta fecha se remite á ca-
da contribuyente la papeleta de aviso, á fin de que J 
ocurra á pagar su adeudo en esta Recaudación, sita » Vega.—Por 
cu la calle de Aguiar números 81 y $5, dentro de tres í quía Salyaí. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernand0 
López Saúl, Teniente do Navio, Ayudante d0 
la Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de cinco dias, cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en este Juzga-
do en día y hora hábil de despacho la persona que 
hubiese encoolrado una cédula de inscripción expe-
dida en Beuidorme al individuo Vlce&te Puster y 
Pérez, la entregue en este Juzgado, transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo el expresado documento 
quedará nulo y de ningún valor. 
Habana 28 de Sbre. de 1897.—El Juez Instruc-
tor. Fernando Lópej; Saúl. 4-2 
Comandancia Militar de Marina de la provincia do 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
Lópei feaul, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero que fué del bergantín goleta, «Neptuno,» 
para quo ucntro del término do quince días, so pre-
sente en este Jurgado para evacuar un acto de jus-
ticia, en un interrogatorio de la Capitanía General 
del Departamento de Cartagena: apercibido quo si 
no lo verifica incuirirá en los perjuicios consiguien-
tes. 
Habana, 23 de septiembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-2 
REQUISITORIA —Don Joaquín Vegvy Castañe-
da, Teniente do Navio do ll1,clase, Juez Instruc-
tor de la causa contra Julio González Lebrija 
por abandono del vivero «San Rafael» que pa-
tronaba. 
Hago saber: que en dicho procedimiento he acor-
dado la comparecencia del citado individuo cuyas 
señas son: 
Ojos negros, pelo ídem, cejas pobladas, fronto re-
gular, boca idem, nariz idera, barba ídem, color tri-
gueño, edad 32 años, y cuyo paradero se ignora. 
Y para que pueda tenor efecto su presentación 
he dispuesto la publicación déla presente requisito-
ria, por la quo cito, llamo y emplazo al referido in-
dividuo, á fin de que, en el término de diez días, se 
presente en este juzgado sito en la Capitanía del 
l^uerto, bajo apercibimiento de no compsrocer será 
declarado rebelde; y encargo á las Autoridades de 
todas clases que en cuanto tengan conocimiento del 
paradero del individuo expresado procedan á su 
detención, ordenando sea conducido con custodia 
5 á esto Ju/gado de Instrucción y á mi disposición. 
Caibariéu 23 da septiembre defl 1897.—Joaquín 
mandato 'de S. S. El Secretario, Joa-
4-28 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A. los C07%tribuyente3 del término municipal 
¿e la Sabana. 
Ultimo aviso de cobranza del primor trimestre de 
1897 á 1898 por contribución de subsidio 
industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Quo venciendo en 9 de Octubre próximo el plazo 
para el pago voluntario de la contribución por el 
concepto,trimestres y año económico arriba expresa-
dos, así como de los recibos de trimestres y años an-
teriores, ó adicionales, de igual clase, que por rec-
tificación de cuotas ú otras causas, no so hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora, y modificada por la R. j 
O. de 8 do Agosto de 1893 la notificación á domici-
lio, y declarado por la misma que solo so reduce a-
quella á un nuevo medio de publicidad, se anuncia 
al público, en loa periódicos y cedulones, que con es-
ta fecha se remite á cada contribuyente la respecti-
va papeleta de aviso, á íin de quo ocurra á pagar su 
adeudo on esta Recaudación, sita en la callo de A-
guiar ns. 81 y 83, dentro de tres dias hábiles, de diez 
do la mañana á tres do la tarde, á contar desde el 21 
al 23 dol referido mes de Octubre amóos inclusive; 
advirtiéudoles quo pasado esto último dia, incurrirán 
los moroRos en el recargo del cinco por ciento, sobre 
el total importe del recibo talonario, con arreglo al 
artículo 16 de la Instrucción do 15 de Mayo de 188S, 
que dispone el procedimiento contra deudores á la 
Hacienda pública. 
Habana 23 de Sbre. de 1897.—El Subgobernador, 
José Godoy García.—Publíquese: El Alcalde Muni-
cipal, Luis García Corujedo. C1361 8-1 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
SECRETARIA. 
HDGOOIADO DB ATUNTAMIEHTO 
Plumas de ayua 
Primer aviso de cobranza del torcer 
trimestre de 1SÍ>7. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
do 22 do abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos dol Canal de Albear y Zanja Real, so hace sa-
ber á los coucosionorios del servicio do agua que ol 
dia 19 dol entrante mes do Octubre empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimcslro de 1897, 
así como de los de trimestreb anteriores, que por 
rectificación do cuotas ú otras causas, no so hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dieba cobranza so efectuará todos los dias hábiles 
desde las diez da la mañana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes 'de Oo* abre, con 
sujeción á lo que previenen los artículos .0 y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 188rí, para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda P iblica y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del seryicio de 
agua. 
Habana 20 de Septiembre de 1897.—El Subgoiber-
nudor, José Godoy García.—Públíquese: Fl A cal-
do Municipal, P. S, Luis G. Corujedo. 
C 1250 SO-28 St 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
RECAUDACIÓN DB CONTRIBUCIONES 
A los Contribuyentes del Término Municipal 
do la Habana. 
ULTIMO AVISO DE COBRANZA 
del primer trimestre de 1897 á 1898 por contri-
bución do fincas urbanas. 
La recaudación de contribuciones hace saber: 
Quo venciendo en 30 del corriente el plazo para ol 
pago voluntario de la contribución por ol concepto, 
trimestre y año económico arriba expresados, así 
como de los recibos semestrales y annaler de igual 
ejercicio, y los de otros anteriores ó adicio^ ales, de 
la misma clase, que por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al col) ro hasta 
ahora, y modificada por la R. O. de 8 de Agosto 
de 1893 la notificación á domicilio, y declarado 
por la misma quo solo se reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al público, 
en los periódicos y cedulones, que con esta fecha se 
remite á cada contribuyente por conducto de sus 
respectivos inquilinos la papeleta de aviso, á fin de 
que ocurra á pagar gu adeudo en esta Recaudación, 
sita en la calle de Aguiar números 81 y 83, dentro de 
tres días hábiles, de diez de la mañanaá tres de la 
tarde, á contar desdo el 14 ai 16 de Octubre próxi-
mo, ambos inclusive; advirtiéddoles que pasado es-
te último dia, incurrirán los morosos en el recargo 
del cinco por ciento, sobre el total importe del reci-
bo talonario, con arreglo al artículo 16 de la Ins-
trucción do 15 de Mayo de 1885, que diapone el pro-
cedimiento contra deudores á la Hacienda pública. 
Habana 2S de Sbre. de 1897.—ElSub-Gobcrnador, 
Josó Godoy García.—Publíquese: El Alcalde Muni-
cipal, Luis García Corujedo C1250 8-29S 
O . R D E N D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o parra, e l 6 de octubre . 
EJERCITO. 
J E F B DE VIGILANCIA. 
El Comandante del Regimiento de Caballería de 
Pizarro, don Francisco González. 
VISITA DB HOSPITAL. 
6" Tercio de Guerrillas, lor. capitán. 
AYUDANTE DB GUARDIA. 
El S'.1 de la Plaza, D. Juan Macías. 
IMAGINARIA. 





IV Batallón de Cazadores. 
J E F B DE DIA. 
El T. Coronel del misma, D. Francisco Roig, 
El General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—Kl Connuidante 8ar«rent.o Mavor. Juan Vuevle*. 
Otbre. 5 San Agustín: Nueva York. 
— 6 Aransao. New Orleanar eaoalsa, 
6 yumnrl New York. 
M 6 Mascotte, Cayo Hueso y Tampa. 
wm 6 fiéneioa. Tampico. 
6 Cavo Romano: Londres y Amberos. 
— 7 Gracia: Livernooi v esc. 
— 8 Concho, Voracruz y oso. 
8 Santo Domingo: Voracruz yeeo. 
.- 10 Visrilancls: Nueva York. 
mm I I Conde Wifredo: Barcelona 7 ase. 
. . 13 María Herrara: Puerto Rico y escalas. 
. . 13 WTütno^: New OnoaniyofloalaSi 
liJ Sejruranca: NuevaYnífe. 
. . 13 Leonora: Livorpooly eac. 
14 Montserrat: Cádiz y esc. 
mm 35 México: New York. 
-- 15 Riojano: Liverpool y esc. 
— 15 City oíWashineton: Veraorai TOCO. 
. . 17 Yucatán. Nueva York. 
mm 19 Madrileüo: Liverpool y eso. 
23 M. L. Villuverde: Puerto Rico. 
Nbro. -i Martin Saenz: Barcelona yosc. 
— 5 Eorenffuer el Grande: Barcelona, 
i. 5 Pió IX: Cornña y eso. 
6 Aransas: Nudva Orleans y o«eaüa 
Reina Maria Cristina, Veracruz. 
fi San Agustín: Cclóny eso. 
7 Yrnnim Veracrus T osoul&i. 
7 Séneca New KorK. 
fl Concho: NuovaYork. 
10 Santo Domingo: lito iiico y «30. 
10 Panamá. New Yora. 
10 Manuela: Puerto Rico y dSOSÜM» 
11 Viftilancia: Tarapico. 
14 Sosniranca: Voraorua. 
14 Whiney: NewOrioanay <MM. 
I» City oí Waahinsrton: Nueva York. 
38 Ifucatan: Tamnico v eac alna. 
20 Mari» Herrera: Puarto Eioo y SSÍWIRS. 
31 M. L. Vuiaverae: Puerto Rico y oícalae. 
De más pormenorea impondrán SUB con-
sipnatarios, Amargura núm. 5, B R I D A T . 
MÓNTAOS y COMP. 
d8-6 a8-6 
áHlOKIO LOPEZ 7 6? 
Otbr. 
EL VAPOR CORREO 
c r t r u t á n C A S Q U E R O 
saldrá para VKBACRUZ el dia 6 do Oótabre á. 
las 4 do la tarda lleTftndo le. corcojpo&deaoia 
pública y do oficio, 
Adaitó cat̂ a y patateros para dichos puertos, 
Lospa¿apo7t«ttC0«Qtrss¿róu «Ireolbu loibültfsc 
(tepache aue sô p serán expedidos hasta las 12 del 
día úe smUda. 
Las nóliaoo do carga se firmarán por los osarigna-
¡ tadofettuíes de ooxrorlaa. ain cuyo rwiuuito snín RK-
!«! , 
Recibe osrgc á bordo hasU el dia 5. 
NOTA.—Esta Compañía tiona abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos efaotos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros htv-
cia el aiííciüo 11 dol Reglamento do pasajss y del 
orden y régimen interior délos vanores do esta Com-
pañía, aprobado por R. O. dol Mmistorio de Ditra-
mar. íechc 14 de Noviombro do 1887. el cual dico asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobra ios bultos 
de su equipaje, ou nombre y o i puerto do destino, 
con todas sus letras y con la may.-r claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno da equipaje c ae no lleve ola-
ramente estampado ol nombro y apellido de su due-
ño, así como ol del puerto de destino. 
De m&a permoucros impoadri sa aosií&usí'iSílí 
M. Ua¡7G, OMoc a. 28. 
Otbre. 6 Joaeñta, en Batabsnó: do Santiago de Gut»! 
Manzanillo, Santa Crus, Jácaro, Tanas, 
Trinidad 7 Cienfuegos. 
9 Murtera: de Nuovitas, Gibara, Baracoa, 
Qnanifcamo, T SKO. do Cub*. 
mm 10 Reina do los Angeles: en Batabaaó. pro-
cedente de Cuba yeso. 
33 María Herrera: Santiago de Cnba y esc. 
mm 13 Purísima Concepción: er. UataDano, proo«-
oedenta da Cube, Mansanillo, Santa Crus, 
Jícaro. Tunas Trinidad v CioníneKOs. 
.- 19 Julia, de NuoTitas, Puerto i'adro, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Guantánamo 7 Cuba. 
. . 23 M. L. Villaverde: Samiacode Cuba y 6S«. 
Otbre. 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padro, Gibara, 
Mayarl. Bar&ooc. Guantánamo y Ci'.ba. 
5 Cosme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién. 
7 Anthrfgones Menéndes: de B&taba&O para 
Cuba y escalar. 
mm 7 Tritón: para Cabañas, Bahía Honda, Rxo 
Blanco; San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucir., Rio del Medio. Dimas, Arro-
TOS ? La Fé. 
10 Manuela, paraNuovltas,Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
EL VAPOR CORREO 
V » I T 
P U E R T O B E I Í A S A B A H A . 
SSífiTEALAB. 
Dia 5: 
De N. York: en 4 dias, vap. esp. San Agustín, cap, 
Murarriz, trip. 73, tons. 1,562, con carga gene-
ral y 23 pasajeros, á M. Cairo. 
SALIDAS 
Dia 5: 
Para Trujillo, Honduraz, gol. esp. Fortuna, capitán 
Mas. 
Veraoruz, vap. francés La Navarro, cap. Du-
crot. 
Cienfuegos vap. esp. Alava, cap. Indoaga. 
ce.pitáa, A g u i r r o 
saldrá para 
PTCr to H i c e , 
y 
Movisniento de p a s a j o r o » . 
LLEGARON 
De N. YORK, en el vap. esp. «San Agustín»: 
Sres. Juan P. Helman—Ricardo Cordonel—Eu-
logio Comesaña—Carlota Bernal—Manuela Vila— 
Adela Alonso—Concepción G. de Ajuria y familia— 
Leopoldo Pardo—C. Fernández—Dolores Pardo-
Angel Pardo—Angel Pérez— José C. Plores—P. 
Gorondona—Leonardo Ril-aueya-—Camilo Leyva— 
Francisco Abascal y 1 de tránsito. 
SALIERON 
Para VERACRUZ, en el vap. frane. »La Na-
varre»: 
Sres. Josefa Qiraldo — Aurelio Valdés — Pedro 
Fernández—Teresa Martínez—Leopoldo González 
—Aurora González—María Luisa González—María 
P. Rodríguez— Ernesto Giraud— Leoncio Rodrí-
guez—Juan Llufrio. 
Para TAMHICO, en el vap. am. «Orizaba»: 
Sres. D. Plutarco Pérez—Loi Guai Son—Loi 
Cheong. 
Para CADIZ en el vapor esp. Buenos Aires, 
Sres. D. Ramón Collazo—Clara Miralles Collaz0 
—Vicente Alonso Rolando y 12r0 soldados. 
el dia 10 de Octnbre á I&s 4 de la tarde llevando 
la corrospondenck páblica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos j carga pa-
ra Puerta Rico, Cádiz y Barceona. 
Tubaco: para Puerto Rico, y Cádiz. 
Las cédulas se entregwráoa al recibir los MUoteíí 
de pasaje, que «olo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de csrgft se firmarán por olConsigtui-
tario antes do correrlasj sin cuyo requisito re?f.3 
nulas. 
Soolbe carga í bordo hasta el dia 8 y los docu-
mentos de embErque hasta el dia 7. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para está línea como para todas las do-
nas, bajo la cual puedon asegurarse todos los efec-
tos que se ombax,queu> n sus vapores. 
Llimamos la atonción de los señores pasaderos ha-
cia el aníoulo 11 dal Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com 
pañíii, aprobado por B. O. del Ministerio da Dltr»-
mar, fecha 14 do Noviembre do 1887. el ouad dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos Ion 
bultos do su equipaje, su nombre y el puerto do des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Findándoao en esta OLaposiclOn, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleye cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su duoño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá a» ecDidguatailo 
K. Calyo, Oficios n. ü8. 
B u o u e s Q.n6 » 3 h a n despachadlo. 
Para Cienfueges vap. esp. Alava, cap. Indoaga, 
por L, Saanz y Cp. —De tránsito. 
Trujillo. pailebot esp. Fortuna, cap. -Mas, por 
L. Saenz y Cp,—En lastre. 
B u q u e s qu** haxx aaiorto reg i s tro 
Para^Tampa, vía Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per G. Luwtou Childs y Co. 
N. Orleans, vap. am. Aransas, cap. Hopner, 
por Galban y Cp. 
N. York, vap. am. Séneca, cap. Stevens, por 
Hidalgo y Cp. 
B t i s i n e » c o a reg i s tro abierto . 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap. Alsina 
por J.Balaguer. 
Pauzacola, vap. ing. Nymphaon, oap. Munnd 
por Bridat, Moutroo y Cp, 
New York vap. am. Ceyton, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
teí;u), cap. Ugarte, pcrM. Calvo, 
Nueva York vap, esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M, Calvo. 
Hamburgos, via S. do Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castclia, cap. Gronmeyer, por E. 
Hcülrit y Cp. 
Veracruz vap. francés Wathlagton, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
— Nueva York vap. amer, City of Washinton, ca-
pitán Burle/, por-Hidalgo y Cp.: con 2,500 ter 
cios tabaco, 7,000 cajetillas de cigarros y 400 
líos cueros. 
Nueva Orleans vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Falmouhts, via Isla do Pinos, beav uorg. Finn, 
cap. Apenes, por Alegrot y Cp. 
Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona vapor 
esp. Pío IX, cap. Subiño, por L, Saenz y Cp. 
Colón y escalas, via Santiago do Cuba, vapor 
esp. San Agustín, oap. Munarr iz, por M. Calv o 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
áa^mbhaaolón son !ss viajes á EuropSt 
Vsracrns j Centro Amórica. 
^® 5iar¿intr®»Eas»aaraale®, sali®a<l© 
to» v a p o r o » ¿le es te smorto loa días» 
10 , 2 0 y SO, y de l de N-aeva "STork 
l ^ s d í a a s IO, SO y 3 0 do c a d a nao», 
S L YAPOE-OOEEEO 
capitán QUEVEDO. 
saldrá para NEW YORK ol 10 de Octubre á las 
•i de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los quo se ofroce el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos do Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La coiresponuencia solo so recibe enfla Adminls-
tncióa de Correos. 
NOTA.—Etta Compañía tiane abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
máj!, bajo la cual puedeaasogurarse todos losefecíos 
"..•J le embarquen en sus vapores, 
Llamamos la ateneión de los señores pas&jorcs 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores do eatá 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 do Koviemtra do 1837, al cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos do su equipaje, su nombro y el puerto de 
dostino, con todas sus íetraj y con la mayor olari-
dad. 
Fundándose en osta dlsposleión, la Comp&ñia no 
admitirá bulto alguno do equipaje quo no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
Do más pormenores impondrá BU consignatario 
M. Calyo, Oftcica núm, 28. 
LINEA M LA SABÁIA á COLON 
Kn oombinr.ción con los vapores do Nueva-Yorh. 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y Tapcr 
ras do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
SL VAPOR-OOEEEO 
c a p i t á n 
T I 
M U ^ T A R R I Z 
P ó l i z a s corr idas e l d ia 4 de octubre 
No hubo. 
E x t r a c t o de l a carga de b u q u e s 
despachados . 
No hubo. 
Baldrft el dia 6 da Octubre, álas *A de la tarde, 
con iflrección á los nnertos de SANTIAGO DE 
OUHA. LA GUAYRA, PUERTO CABELLO, 
SABANILLA, CARTAGENA, y COLON, admi-
tiendo carga y pasajeroB. 
Eeoiba edemái, carga para todoe les &u»rics del 
Pacífico 
carga ae rodba el dia 5 y los documentos de 
embarque ol di 4. 
NOTA.—Enta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurareotodos los ofectoc 
I quo se embar<!U«n en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores dê es 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio da 
Ultramar, focha 14 do Noviembre da 1887, al cual 
dice así: 
"iiospasajoros deberán escribir sob'e todos los 
bultos de su equlpsje, su nombro y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajo que no lleva cla-
rameate estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el dol puerto da destino. 
I T m S R A R I O 
ie TanoB ciras M m 





Saldrá para dichos puerto» directamente 
sobre el lo de Octnbre ol vapor francéa* 
L A M A V A I I H E 
capitán DÜCROT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazairo; y carga para toda Euro-
pa, Eio Janeiro, Buenoa Aireo y Montevi-
deo con conocimientos directos. LÍOS conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar ei 
poso bruto en kilos v el valor d é l a factura. 
La carga ee recibirá tínicamente ei dia 
13 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa conbignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se fiará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas on viajar por esta 
línea. 
Los vaporea de esta Compañía elguon 
dando á los señores pasajeroa ©i esmerado 
trato que tieueü acreditado. 
SALIDA 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
M La Guaira........ 13 
M Puarto CaDello.— 14 
„ Sabanilla 17 
u Cartagena Vi 
M Co lón . . . . . . . . . . . . 25 
LLEGADA 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Gua i ra . . . . . . 12 
Puerto Cabello.... 18 
Sabanilla, 16 
. . Cartagena....rf... 17 
Colón. 39 
., Santiago do Cuba. 25 
mm Habana..>......• 28 
SIS-1J 
SO | Í O Í carg 
Ssta Compañía noraspondo del retraeo ó extravío 
que tíufran loa bultos de carga que no lleven estam-' 
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
maroaxioíaB, ni tampoco de las reclamaciones «|ua 
se hagan, por mal «p.y&c« ;f falts de praoinU SM • •;« 
5H, »5 í!»' 
os rápidos vapores correos ameríoanos 
MASCOTTE Y OLIVETTÜ 
Uno de estos vaporeo saldrá de este puerto tedos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con asocia 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenos, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, SavanaJli, Charles-
ton, Kichmoud, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Otlaans, St. Louis, 
Chicho y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en otmbinaoión con la« 
mejores líneao de vapores que salen de Nueva Yoxk, 
Billetes da ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Loa conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se dasp^chan :» *Bso-
portes desnnéa do las once de la mañana. 
AVISO.-—Para aonTemencis. do los pasajero» el 
despacho de letras sobre todos los puntos délo» Bí-
ados Unidos estará abierto hasta áliima hora. 
G9 LawtoH CMidg y Coup., 8. ea C 
íi6n del Iknco Español ás la Ida ds S r á . y m sracmaleí 
©5* l a ^rct© dol s á l o a d o 2 rffi> Octubre is» 1 $ 0 7 . 
Serricio regular de vapores correos Emerlcanos en 
»íe los puerto* siguientes: 
Nueva York, Cienfuegoa, Tampico, 
Habiin», Pro^roso, Uampeohe, 
Nasaau, Veracrue, í'ronter», 
Santiago de Cuba, Tuxpan, íiagun». 
Salidas de Nueva York parala Habanas Tampico 
todoe los miércoles á las tres de la tarda y para la 
Habana y puertos de Méxieo, todos H sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas do la Habana para Naeva York todos los 
juaves y sábados, á las cuatro de la tarda, como cl-
guo: 
YUCATAN . „ Octubre 
SENECA , 
OONOHO * mmmmummmmmmmQKmmmxmt 
ORIZABA a.,B - u 
CITY OP WASHINGTON.... — 1<\ 
VIGILANCIA „. . . - 31 
















Salidas de la Habana para puertos do Méxioo to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo* 
tamente, los lunes al medio dia, como signe: 





CONCHO « — 
SENECA , 
ORIZABA — 
PASAJES.—Estos hermosos vaporos y tan blfcn 
conocidos por la rápidas y seguridad de sus viajes, 
tlensn oxcelentes comodidades para pasajeros on sns 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—L3eorroan<)nd«nciü se 
admitirá únicamente en laAdmlnistraoiOr. uoncrftlde 
Correos. 
CARGA.—La carga se reoibeea aj vrm.iu d* Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa-
lida, y se a ¿mito ORrga para Inglaterra, Hambui-
fo, ni emen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y An:-src*, Buenos Aires, Montevideo, Santo» y j£ío J» -
uowo • > conocimientos directos. 
FLETES.—El fleto de la oargti para puertos de 
México, seré pagado por adelantado en moneda tun»-
VICKOS. o a a eqoiTalmus. 
Para más pormenores dirigirse & los agentes, Hl-
d«igo j Comp., Cuba númro» 76 y 78. 
1301 6ia-lJJ 
OAJA.. 




| 1.572 219 71 
7.336.223 3S 
4.399 48 
Fondos dispoalblea en poder decomisionades 
CARTERA 
Descuentos, préstamos y Lt á cobrar á 90 dias.... 
Idem idom ámás tiempo 
Pagarés al Tesoro al 3 por 100 •••«••«< 
Obligactonea del Ayuntumlento da la Habana, 1? hipoteca domi-
ciliadas en New York. . . . . . , . . , .«„ . , 
Kmpróntito dol Aynrtataiento íe U Habsmíi. 
Tesoro, Deudn. do"Cuba 
Ffoctoh timbrados. • 
Recibos de co^tribuclcnos . . . . . . » . , 
Recaudación de coiún'i,uoionos... 
Recaudadores d« oontribucion&s . . . .o....,.., 
Tesoro C[ emisión da billetes plata..,. , 
Gcrresponsalos 
Proplfcdadoo.,» 
Divevdaa cut ías . . .> , .„ . . , . . . »••*«•••• 























» 48.778 536 
08 
Capital . . . . . . . . . . . . . . . . o. 





Depósitos sin interés,. , . . 
fOro . . . . 
, . . , .< Billetes. 
(Plata... 
Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de uá 
certificado de aollmataoión del Dr. Bnrgeits, an O-
M t a replra i las m m . 
De HAMBUKaO el Z QAda met, paral* H&b 
con escttla en PCBRTO-BICO. 
L& Bmprosa admite iguRlmenta oar̂ a par» Matan 
aas, Cárdanae, Ciom'uegos, Sarilago UÍ» ónb» vcual 
«íui6i otro puerto do 1»' coata Norte y Sur de !a lai» 
do Cub», siompro que haya la carga suficiente par» 
&meritav H eacala. 
También eereoibe oargaCON CONOCiaiIENTOS 
DIRECTOS para la Isla do Cuba de loa principsio» 
nuortos de Europa outre otros de Amsterdam, Am-
borss, Blrmingham, Bordeaux, Bremen, Cherbour,̂ , 
Copeohagen, Géuora, Grimsby, Mancboster, L?n-
dres, Nápoles,Southampton, Rotterdam y Plyraouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á les agentes de la 
Compañía en diohos puntos para más pormenores. 
Par» EAVBIS y líAMBÍJEGO, oou «ioaias e-
renUale» en HA1TL SANTO DOMINGO T SV. 
THOMAS. SALDRA , , J 
elTkpoy eonrss ideraio. de . . .»•. . . . . . . .„, ,„, .«;„, 
Dividendos. 
Billetes plata emitidos por cuenta del Tesoro 
Depósito plata para cambio de billetes..j 
Billetes cambiados. 
Corresponsales 
Amortización ó intaroses del Empréstito del Ayuntamiento 
Habana , 
Expendición da efectos timbrados 
Hacienda pública, ouenta afectos timbrados 
Idem cuenta do recibos de contribución....... 
Recaudación da ocntribucioues 
Productos del Ayuntamiento de la Habana . . . . . . . . , . , . . , . „ 
Aníiicipo al Empréstito de $4,000,000.,.,,.,.,, w. . . . . . 
Intereses dol-Empréstito de ^4.000,000,,.. 
Cuentas varias. 
¡ntaresas por cobrar .« „ . . , „ 




























f 48 778,636 
71 
^ ^ K A . 2 do Octubre dalOW.. 
García. "1361 
-Si Oantadav. Jf, B. í7»rrftlíio--¥r B? MI 8«b-aob*ra»«}<n. Godoy 
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I I P B E S Á O T O m P Á l L I S 
Correos de las Aatrlifes 
T E A S F S E T E S m m m M 
I>3 
BPBÜUOTQB 3>® WÉEKMBLái 
I t i n e r a r i o de lo s ¿ o s v i a j e n ssems^ 
lea q.u3 o iec trLarán dos v a p o r e a de 
osta PJmpreca, en tre es te puerto 
y l o s d e 
Sagua y Caibar ién . 
WiPO» 
oapltln D. JOSE SANSON. 
VIAJE DE IDA 
Eate vapor saldrá dol muelle de Luz todos los 
martes á ¡as 6 do la tarde, directo para Sagua A cn-
yo puerto llpffftrá Uto miércoles por la mañana, sa-
liendo si mismo dia, para Ciibarién, á donde Uo-
pará los j nevos al cmanaoer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarióí? los víamos por la mañarji 
llegando á Sagra el mismo dia do cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, & dondo llegará loe 
sábados por la mañana 
L, SAENZ Y Comp. 
O F I C I O S 19 . 
O-irfin Te-oras sobre todas l a s capi -
t a l e s y pueo ios de 
ESrAÍfrA, C A N A H I A S , 
B A I i E A B E S y P W H T O P I C O 
C 1132 312-25 Ag 
SL&ml'é9QK%t para I M ft/Sado» pisrtesy Stmbián 
fenuubpidoa «wn conocSml-jntos directos otara nu (rrtm 
nfcusro de pnertos de KOEOPA, AJÍK^.ICA ÍÍG^ 
SUMi ASI¿ , AFRICA y AUSTRALIA, segín vot-
tionoran qu/so ÍRcílnan «n la oaísa consígnatarifti 
líOTA.—La ewj* dautiuada & pnertcs en dcs'JÍ'? 
itoisca ol Tañer, serf trasbordad» en fiftmííwscá! 
m v. Havre, £ eonysnlosda de k £üap?Ma. 
••*«?8 hasta EBay» cffdtu. m admita tüW-'v-
Lít carga s« recibe por el muelle da C&balloría. 
La correspondencia tolo recibo pe» la AdmmiJí« 
txacidn de Corraos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puerto^ de la corta Norto y Sur de la lula da 
Cuba, siempre que la carga quo se ofrezca sea sufi-
ciento para amentar la escaia. Dicha carga PO ad-
mite para HAVRE y IIAMBURGO y támbiéupara 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conven.® ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á SUA coiisurnata-
rios: ENRIQUE HEILBUT Y COMP., San Igna-
cio n. 54, Habana. 
ülf» lK«-18Mr 
• • J i 
•apitánN. GONZALEZ. 
VIAJE DE IDA. 
Esto vapor saldrá del muelle de Lúe todos los 
aábadoB á las 6 da la tarda, directo para Sagua, á 
donde llegará los domitgos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaje á Gaibarián, á cujo 
punto llegará los lunes al amauectr. 
BSTOBNO. 
Saldrá d« Caibarién los martes por la mañana y 
llorará á Bague ol mitmo dia. De Sajona partirá 
directo para la Habana á donde llegará lo* raióroo-
los, porlamañaua. 
Se dê a&cha por sus armadoras, P.Pedro n. 9. 
Vapores cesteros. 
No habiendo podido llrtvarso á efecto la Junta 
general du socios convocada para el dia 26 de sep-
ueii.bre último en el Casino Eapañoi do esta capital, 
debido al Oscfiso nútaoro de socio" quo coucurriorou 
á ella á causa del mal tiempo, do ordon dal reñor 
Presidente se cita de nuevo pdra la que debe lie-
varse á cabo en el propio Casinc'Español ú luu doco 
del «lia del domingo 10 do IOJ corrientes, cuya J u n U i 
general se celebrará con cualquiera quo sea el nú-
mero de los asistentes. 
Habana, IV de octubre de 1897.—El Secretario 
Coolador, Luis Angula. O lv.50 8-1 
. E B M I S Y O O l ? . 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, asqulna á Harcrisros. 
HACEN PAGOS POR E L CAííLE 
a e i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y « i x a n 
l o t r a s á c o r t a y l a r g a v in ta 
•obre NEW YOIíK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NEW ORLEANS. MEJICO. SAN 
JUÁN DK, PUERTO RICO, LONDREK.PARIS, 
BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBURQO, 
BREMKN, EERLIK, Víl'/.JA AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GE-
NOVA, ste, etc., asi como sobre todas las capitJiies 
y pueblos de 
S i S P A ^ A B X¿?1ÍAS C A Í T A R I A S Í 
Adomáf. compran y vendan 'ÍII comisión REXTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS 6 INGLESAS, BO-
NOS ds los ESTADOS UNIDOS y oualqulor» otra 
clase de valores públicos. 
n 1159 7810 Ag 
H I D A ^ a O Y C O M P -
C X T B A 7 5 "X" 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Piladolfia, New Orletmn, San francisco, Londres' 
PíiTÍs, Madrid, Baroelona y demás capitales j ' ciuda-
dos Inportantbs da Ion Estrdss Unidos y Europa 
asi como sobre todos los pueblos de España y sus 
orovuicias. 
G 1412 78-1 O 
108, A O U 1 A B , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n pagos por e l cable , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
corta y l a r g a v i s t a . 
sobra Nueva York, Nueva Orleans, Veraoruí, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bui>-
dcos. Lyon, Bayoni, Hamburgo, Roma, Nápolas, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, LUlo, Nantes, 
Saint Quintín. Dioppo, Toulouso, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Meslna, etc., asi como sobre 
todas las capitaloa y poblaciones do 
ü s p a & a é I s l a s C a n a r i n s . 
o i i o i m-i Ag 
Vapor " M m Juan" 
V i a j e s s e m a n a l e s entre la H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n Sta . C r u z y C a n a s í . 
SALIDAS DE MATANZAS. 
Todos los lunes y,jueves do tfá7 de la mañana, 
SALIDAS DE LA HABANA. 
Todos los manos y viernes de 6 á 7 do la mañana 
Para mas informes: Sobrinos do Herrera, San Pe» 
droB. 15-30 Jn 
iMsVÍFORESIR 
Gorr©©» úe las Aütiliafl 
ÜEASPOS.TES MILITAR.] 
n 
nunca f uu UÜÜU: 
DE LA HABANA 
Esta sociedad celbl iaiú Junta General y do elec-
ciones, á Jas siete de la noche del 9 del aííual on la 
morada del Presidente, calle de Apodaca, número? i . 
En dicha Junta se revocarán acuerdos, se modifica-
ran otros y se discutirán, aprobarán ó recliw.arún 
las mociones que no presenten ya verbales 6 por es-
crito sóbrela nucv;v marola que lia de seguir la so-
ciedad. 
El Presidente suplica á todos los señores socios su 
pn-.itual asistencia. 
Habana Octubre 4 de 1897,—Felipa de Pazo* y 
Sanz, Presidente,—Joaquín Prietosoiís, Secretario. 
70()4 . 4-G 
lauco [spaool de la Isla de Ceba 
A V I S O 
Por acuerdo del Ct riicjo de Gobierno, se naca d 
concurso el suminieti o de erectos de escritorio, l i -
bros, roglstroá » impresos (jue ce calcHia puedo no-» 
cesitarse en uu año, y por si plazo de dou aiíos v dos 
meses, ó sea desde 1'.' de noviembro pioxiwo \:aata 
Hl do diciembre de ISiíO. con sujeción al pliego da 
condiciones y modelos quo so bailarán do maniíiesio 
en la Secretaría del Banco todos los dias hábiles, 
disde las doce álas tres de la tarde, admitiéndoso 
las proposiciones en dicha Secretaría, en pliego ce-
rrado, hasia las tres de la tarda del sábado 16 del 
actual. 
Las proposiciones deberán redactarse precisa-
mente con BUjección al modelo puesto al pió del re-
ferido "pliego de condiaionoi». 
Habana octubre 4 de 181(7.—El Secsetarlo, J. B. 
Cantero. C 1361 8 6 
ft&F02S BSFANCL 
capitán D. MANUEL GINESTA 
Belfli'É do «ste puerta ti día 10 d6 Octubre 





F © r t - A n - P r i n c e , K a i i l , 
P u e r t o P l a t a , 
Jponce, 
Maysgrraeai,, 
Agmadil la y 
L&s pfilísüi para la cargfi de traveMa lulo se adaaí-
tsr. hasta ol día sntsrior na la salida. 
OONSIGNATAmOB. 
j^no^tos: Sres. Vicente Rodrigues J ¡3?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa! Sres. ¿íonós y C? 
Coba: Sras. G-ülesto ííosa T O* 
f ort-Au-Frn.ce: Sres. «a. E, TraTleso y O? 
Puerto PlaU: Sres. Sucesores de Cosme Batlle, 
Ponce: Sres, Fiit«e Imndty (J* 
aSayagtiei: Sres. Sohulie y C* 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisch y O» 
?uerto Rico: 8. D. Ludwig Dup^ac*. 
8, 0'REILLY, 8, 
ESQUINA A MERCADERES 
H a c e n pagos por e l c a b l e 
fac i l i t an c a s t a s de c r á d i t c 
Giran letras sobra Londres, New York, Ne-w Or-
leans, Milán, Turín, Koma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nautas, Burdeos. Marsella, Lille. 
Lyen, Méjico. Veracruz, San Juan do Puerto Kioo, 
etc., etc. LI 
ESPxiÑA. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
do Mallorca, Ibiza, Mahon y Sanca Cruz de Tene-
rife. 
Y E l i B3TA ISLA 
sobre Matam-as, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sencli-Spiritus, Saatiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar dal KiO, Gibara, Puerto Príneipc, 
Nuovitas. 
C RM 0m-l .71 
La junta económica de esto batallón so ve an la 
necesidad de adquirir 50 paros de zapatos, 1,000 ca-
misas, 1,000 toballas y 500 calzoncillos. En su vista 
so convoca por medio de esto anuncio á los Indus-
triales que deseen presentarse á concurso á la su-
basta que para la adquisición de dichas prendas ha 
('o tener lugai" el dia 10 del mes do octubre próximo 
en la Reprasentación del Cuerpo, oficina sita en 
este pueblo, á cuyo fin remitirán tipos y pliegos ce-
rrados en el plazo más breve y arreglados al modelo 
aprobado por la Subinspccción delArraa; compro-
motiíndoso á recibir el pago de la subasta on la cla-
se de moneda quo se reciba del Estado y cuando el 
batallón haga efectiva la consignación dol mes on 
qjo dichas prendas so entregnon en el almacén, 
obligándose asimismo ú satisfacer lo» gastos de esto 
anuncio y loa derechos quo á la Hacienda corres-
pondan, debieado verificar la envrega de las pren-
das libres do gastos en ol altn.aoén del Cuerpo, 
Melena del Sur, !¿i) do septiembre do loü7,—El 
Jefe líepresentanto, Plácido Fernández. 
Cn 1117 3-6 
1er. Buiíillóii del RegimieiLto 
I n f a n t e r í a de l a F x l n C M a n ú j n . ' I . 
Debiendo adquirir este batallón por modi ) de an» 
baíta laii prcndis do masita que á continuación so 
rolarioua;i, los Bcíiores contratiaUs quo d.iseou faci-
arlaa pueden (.rcscnlar sus itroposiciones y mo-
delos unte la Junta Económica que se reunirá cou 
dicho objeto el din 1.0 del presente rnts da ootubra 
en el local que ocúpala representación del cuerpo, 
sita on la calle Uoal de este poblado. 
El pliego de condiciones ou el cual sa sacc. al 
público remate las reforidna prendas, so hallM do 
manifiesto en la oficina principal dol batallón, al 
que han de sugetaase en uu todo los lioitadores. así 
como á los tipos y proclps marcados por la Subins-
pccción del arma, quo so halluu depoBÍ«adou en ol 
almacén del Cuerpo. 
PRENDAS (¿UE HAN DE CONSTRUIRSE. 
1,000 traies do rayadillo. 
1,100 camisetas. 




1,000 pares borceguíes. 
Campo Fiorido, 2S de septiembre do 1897.—El 
Capitán Comisionado, Francisco F. Sales. 
Cn 1352 «-1 
G I E O S D E L E T R A S 
OUBAíTUM.-18. 
B ^ T H E O B I S P O "ST O B K A P I i a . 
Eaíallóii Cazadores de R Kico n. 19 
Necesitando esto batallén adquirir 800 mantas pa-
ra la fuerza de) mismo, los sonoros lioitadores que 
deseen presentar proposiciones lo ven/icaráa r.n 
pliegos cerrados y papol del sello de la clase IV.1, 
ante la Junta que se reunirá á dicho fin en la Re-
presentación do esto Cnerpo ol 8 dol próximo mea 
de octubre, á las nuevo de la mañana; advirüéndoso 
que al que se le adjudique la subasta deberá efec-
tuar el pago de esto anuncio, siendo du su cuanta y 
riesgo el transporte de las prendas hasta su entrega 
an el almacén, y el importe do ellas será satisfecho 
en la clase y proporción «u que so reciba la consig-
nación de la Hacienda. Para garantizar la proposi-
ción loa seíiores licitadovea conutituirán en depÓBÍto 
cn la Caja de este batallón el 10 por ciento del to-
tal importo, segán preceptúa la circular n. 10-1 de la 
Subinspccción del arma. 
Sun Felipe 28 de septiembre de 1897.--EI Jefa 
Reursscnlante. Alberto G. Oliaedüla. 
C 1347 JJ® 
Expreso i t e G u t i é r r e z de Lieón 
ESTAEI.ECIÜO EN 1856 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
R-emirio:>\jB de toda claco de bultos y encargos para 
t'jdos los pueblos ¿e la Península y el extranjero, 
I Bmbaroue y desembarque de equipajes y meroaa-
i aĉ oa -l'j A'iaaaftS, Oociísiyuce niódicas. 
DIARIO DE LA MARINA 
MIERCOLES (i D E O C T l ' B R I i D E 1897 
LA m m k DE ULTRAMAR 
Desde el momento en que la Oo 
roña, por consejo del señor Sagas 
ta, ha confiado la cartera de Ultra 
mar al señor Moret y Prendergast, 
implícitamente se ha reconocido 
que las cuestiones más importan 
tes y más trascendentalos|en la po 
li t ica que el nuevo gobierno inau-
gura en España, son las que se re-
fieren á la gobernación de las coló 
nias y á las garant ías de una paz 
¿sólida y permanente en esta isla 
infortunada. 
La cartera de Ultramar casi siem-
pre se había encomendado en Es-
paña á individuos de escasa signi-
ficación política, no siendo muchos 
los que se distinguieron, como don 
Antonio Cánovas del Castillo, don 
Germán Gamazo, don Segismundo 
Moret y don Antonio Maura, para 
ocupar después puestos de mayor 
valimiento en la administración del 
lEstado. La verdad es, sin embar-
go, que refundidas en el Ministerio 
ile Ultramar todas las atenciones 
de Gobierno, Gracia 
con el asenfímiento de la Corona, 
y de conformidad con un plan que 
en su esencia se ajustará á las as-
piraciones del partido autonomista 
cubanojformuladas en el Parlamen-
to desde 188G. 
Algo más significa también el 
nombramiento del señor Moret. En 
el discurso referido, ese distinguido 
hombre político había condenado 
la acción política, la administrati-
va, la económica, la diplomática y 
hasta la militar del gobierno del 
señor Cánovas del Castillo, con re-
ferencia á los asuntos de Cuba. A l 
expresarse en estos términos el se-
ñor Moret no hablaba sólo en nom-
bre propio, sino también en repre-
sentación del señor Sagasta y de 
todo el partido liberal. Hay, pues, 
seguridad positiva de que en todas 
las esferas de la administración se 
han de cambiar próximamente los 
resortes de gobierno; lo cual t raerá 
consigo alteraciones importantes en 
todos los órdenes de la vida públi-
ca en Cuba, y hasta en las esferas 
de la vida privada. 
Saludamos gozosos el adveni-
miento de la nueva situación polí-
tica y la designación del señor Mo-
ret y Prendergast para el Departa-
mento de Ultramar; y esperamos, 
confiados en la Providencia, que 
y Justicia, IC0Ü ei reciente cambio desaparece-
Hacienda y Fomento, el interés pú- r á n ó se mit igarán al menos los 
graves infortunios que se lamentan 
en esta trabajada tierra, desde que 
en mal hora estalló en ella la insu-
rrección que todos deploramos. 
"blico ha exigido siempre que ese 
Departamento sea regido por hom-
ares de vastos conocimientos cien-
tíficos, de larga y aprovechada 
práctica administrativa, y de gran 
inteligencia y capacidad en la ma-
teria colonial, para que ese conse-
jero de la Corona no se halle en el 
caso de acometer nuevos estudios, 
sino de hacer aplicación de los pre-
viamente hechos, al desempeño de 
las funciones inherentes á su cargo. 
La personalidad de don Segis-
mundo Moret y Prendergast se ha 
distinguido ya tanto en anteriores 
situaciones políticas y en el des-
empeño de diferentes carteras, que 
tíu nombramiento para la de Ultra-
mar revela, como acabamos de in-
dicar, toda la gravedad de la cues-
tión colonial, entre las que deman-
dan solución en los diferentes con-
flictos que pesan actualmente so-
bre el gobierno de España. Pero 
algo más aparece también claro y 
definido al ser nombrado el señor 
Moret ministro de Ultramar. 
De esa suerte resulta que el se-
ñor Sagasta, de acuerdo con la Ee-
gencia del Eeino hará buenas y 
realizará desde el poder las conce-
siones autonómicas ofrecidas en la 
oposición, sin que al hacerlas efec-
tivas haya vaguedad ni vacilacio-
nes, sino acomodándolas por el 
contrario á los amplios términos, á 
las seguridades positivas, á los 
compromisos ineludibles que apa-
recen consignados en el célebre 
discurso que en Zaragoza pronunció 
el señor Moret y Prendergast, in-
vocando la autorización que le fué 
concedida por el mismo señor Sa-
gasta, como Jefe del partido libe-
ral dinástico de la Península, y por 
vía de aclaración de los conceptos 
contenidos en el Manifiesto que 
poco antes había publicado. Sobre 
ésto tampoco puede quedar duda 
alguna por cuanto los señores Sa-
gasta y Moret recientemente han 
expuesto, según nuestros telegra-
mas, que cumplirán prontamente 
los compromisos contraidos. 
Eecordamos que cuando el señor 
Maura sometió su célebre proyecto 
de reforma administrativa á la de-
liberación del Consejo de Ministros, 
dos de éstos, los señores López Do-
mínguez y Moret y Prendergast, 
no sólo se adhirieron al voto u n á -
nime de aprobación emitido por los 
Consejeros de la Corona, sino que 
expusieron además que estaban 
dispuestos á aceptar mayores con-
cesiones. Después de esto, el señor 
Moret siempre continuó mostrán-
dose partidario de hacer extensivas 
á las Antillas españolas las formas 
de gobierno y administración reco 
mondadas por la ciencia colonial 
moderna y por la práctica observa 
da en posesiones y ^ dependencias 
extranjeras: de tal suerte que cuan 
do fué preciso demostrar que el 
partido liberal de la Península te 
nía soluciones concretas para los 
conflictos cubanos, el señor Moret 
fué uno de los tres ex-Ministros 
que recibieron el encargo de redac 
tar el Manifiesto de esa comunión 
política, ofreciendo aplicar en Cu 
ba el régimen autonómico cuando 
dicho partido fuese llamado al po-
der. 
Todavía se consideraron vagos é 
inseguros los términos en que el 
Manifiesto se expresaba en el pun-
to relativo á la autonomía; y por 
tal motivo el señor Moret hizo en 
Zaragoza las terminantes explica-
ciones que ya nuestros lectores co-
nocen. 
Habíase indicado posteriormente 
que acaso esas explicaciones cerra-
ban á los liberales las puertas del 
poder, suponiéndose, sin fundamen-
so verdadero, que las concesiones 
autonómicas encontrar ían obstácu-
los serios en las más elevadas re-
giones de la administración del Es-
tado. Pero ya no cabe duda acerca 
de semejante punto. E l nombra-
miento del señor Moret significa 
que una vez obtenida la aprobación 
de las Cortes del Eeino, la autono-
mía en Cuba quedará establecida. 
Orden General del Ejército 
D E L D I A 5 D E O C T U B R E D E 1897, 
E N L A LLABANA. 
El Exorno. Sr. Ministro de la Gue-
rra, en telegrama de ayer dice al Ex-
celentísimo Sr. General en Jefe lo si-
guiente. 
"Acabo de jurar cargo Ministro 
Guerra que me confió S. M. Salado 
afflctuosamente á V. E. y ese Ejército 
y Voluntarios que tan valerosamente 
doüenden causa.—CORREA. 
Lo que de orden de S. E. se hace 
saber en la de este dia para general 
conocimiento. 
El General Jefe de E. M. G. interi -
no, Luis Moneada. 
w o m i E T m 19 
LOS CUATRO ENRIQUES 
P O E 
LEON BEAUVALLET 
(Continúa.) 
La sombra de Nostradamus surgió 
pálida y sombría como la vez primera. 
El espectro hizo seña á la vieja de 
que le siguiera y Marciana obe-
deció. 
Después de atravesar oscuras gale-
rías, sombríos corredores, el espectro 
se detuvo delante de una puerta que 
cerraba á medias una espesa tapice-
ría. 
Una voz que temblaba de cólera lle-
gó hasta Marciana. 
A la orden del espectro, escuchó. Po-
co después lanzó uo grito ahogado, y 
su rostro tomó una expresión de inde-
cible desesperación. 
Qué voz era la que hablaba? 
qué decía esa voz? 
I X 
DE L A INFAME COMISIÓN QUE E L REY 
ENRIC¿UE I I I ENCARGO A L VALIENTE 
CHILLON. 
"Qué voz era la que hablaba?. 
Qué decía esa vozl" 
Con esta doblo pregunta terminamos 
nuestro último capítulo; y con una do-
ble respuesta empezaremos el i)re-
aente. 
E I L E S T A D O 
El primer apoyo que la Economía 
debe encontrar en el orden político, es 
la garantía del derecho común. Con-
quista inmensa que el progreso de las 
instituciones y de las leyes no han po-
dido instalar definitivamente. 
A consecuencia de la natural y mo-
derna división del Estado en poder 
legislativo, ejecutivo y judicial, incum-
be al primero, sobre todo, fundar el 
derecho común sobre la única base 
legítima de todo orden público, es de^ 
oír, L A L E Y . Pero, para que la ley 
escrita corresponda fielmente, en lo 
tocante á los intereses, á la ley natu-
ral, es menester que ésta sea la fuente 
do inspiración de aquella. Es, pues, 
necesario que el personal legislativo 
sea la representación genuina del apa-
rato económico: producción, cambio, 
consumo, etc., etc., de manera que 
haya competencia en la discusión de 
las leyes que con la Economía se ro-
zan, y aumento de las fuerzas que de-
ben soportar la común disciplina. 
Nada de esto, por desgracia, ha su-
cedido hasta ahora. Dos elementos 
que no son más que indirectamente 
económicos: han ejercitado acción pre-
ponderante sobre el aparato legislati-
vo: el elemento político y el elemento 
jurídico. 
En otros términos, los políticos de 
profesión, verdaderos ó presuntos hom-
bres de Estado, altos funcionarios del 
gobierno, poetas, periodistas, etc., y 
¡os iurisconsultos,—abogados, magis-
trados, etc.,—son los que durante la 
mayor parte de tiempo, por no decir 
siempre, predominan en nuestras asam-
bleas. De aquí dimana la consecuencia 
harto frecuente, de que la obra del po-
der legislativo está subordinada á las 
ambiciones y á las competencias polí-
ticas, á las miras de partido, y tam-
bién de que procedan las leyes, no del 
orden natural cuentificante observado 
y determinado, sino de opiniones y tra-
diciones admitidas, de las cuestiones 
palpitantes, aceptadas sin prévio exá-
men, ó por fin, de un vago y nebuloso 
dogmatismo metafisico. 
Con esto se llega fácilmente al dere-
cho múltiple y desigual, á las leyes de 
excepción, de expedientes, de privile-
gio, á una reglamentación meticulosa 
ó arbitraria. 
Otros muy distintos serían los efec 
tos, si se tomara por punto de partida 
y por fin de orden jurídico el mecanis 
mo natural de la Economía. Se conse-
guiría simplificar el mecanismo guber-
namental y se dejaría á las leyes natu-
rales toda su benéfica libertad de ac-
ción para poner en salvo y lograr el 
triunfo del interés público. 
La intervención directa del Estado 
la encontraría de este modo perfecta-
mente delineada, tendría discreción y 
límites del todo independientes de las 
voluntades particulares ó colectivas, 
y con todas las formas de gobierno, se 
sabría lo que pertenecen al gobierno y 
lo que no está en sus atribuciones. En 
primer lugar, la noción misma del Es-
tado ha sufrido una transformación 
casi completa con el advenimiento de 
la ciencia de la Economía. 
Antes el Estado lo era todo, por de-
cirlo así. La sociedad creía que su 
existencia dependía absolutamente del 
Estado. En el Estado se encarnaba 
la autoridad, la soberanía total de he-
cho y de derecho; y como la organiza-
ción económica tenía por base jurídica 
el hecho de la conquista, no se recono-
cían derechos naturales de ningún gé-
nero: nada tenía razón de ser faltán-
La voz era la de Su Majestad Cris-
tianísima Enrique IIT, rey de Fran-
cia. 
Las palabras que habían impresio-
nado tan fuertemente á la adivinado-
ra, eran estas, dirigidas por el rey al 
coronel de su regimiento de guardias, 
al que no se llamaba entonces de otro 
modo que "el valiente Orillon": 
—Tú sabes, Crillón, decía el rey con 
acento febril, entrecortado, de qué 
manera se comporta conmigo ese in-
solente duque de Guisa Sabes 
también que todo lo he hecho para a-
partarlo de sus designios Has-
ta este momento había yo dudado de 
su perfidia hoy ya no es posible 
la duda. En vez de mostrarse agra-
decido á mis beneficios, se encuentra 
en este momento en que te hablo, eq 
vísperas de atentar á mi corona y a 
mi vida. Y tanto, que me ha puesto 
en la alternativa extrema de morir 
ó que muera él Contigo, Crílíon, 
continuó el rey, estrechando la mano 
al viejo soldado, contigo, enemigo de-
clarado de los Guisas, he contado para 
el cumplimiento de mi venganza. Es 
preciso que él muera, y que reciba la 
muerte de tu mano 
—¿Qué decís? exclamó el bravo ofi-
cial. 
—Digo que no mañana, no al ama-
necer, sino esta noche, esta misma no-
che, dentro de una hora, dentro do un 
minuto, en este instante, deberás a-
sestar el golpe mortal al corazón del 
loreués. 
dolé la sanción del Estado. La volun 
tad del Estado constituía el orden y la 
justicia porque también era la fuerza. 
"Ko pudiendo, dice Pascal, hacer que 
lo justo fuera también fuerte, trataron 
de que lo fuerte fuera justo.'* Por lo 
tanto, el Estado se tenía por inviola-
ble ó infalible. 
Esta noción del Estado, tan agrada-
ble y conveniente para el orgullo de 
los gobernantes, también dominaba en 
el espíritu de los gobernados. Ayu-
dando la religión, no existía más doc-
trina de derecho que la autoridad y la 
omnipotencia gubernamentales, y na-
da se tenía por legítimamente adqui-
rido si no procedía de la generosidad 
del Estado. Por tanto, ni libertad in-
manente para el individuo, ni propie-
dad derivada del trabajo, ni distribu 
ción de riquezas justificada por el 
cambio de servicios. 
Esta concepción del Estado llegó á 
implantarse tan profundamente en la 
razón humana, que sobrevivió al régi-
men político,—la monarquía en toda 
la extensión de la palabra,—del cual 
emanaba. Esta misma concepción en 
su mayor parte, se encuentra en las 
democracias antiguas, en Grecia y en 
Roma, con una importantísima varian-
te, es verdad, y es que el Estado en 
lugar de encontrarse encarnado en la 
personalidad de un Rey, residía en el 
pueblo soberano, es decir, en la reu-
nión de los ciudadanos libros y gozan-
do de todos los derechos políticos. 
Debe también observarse que el po-
der religioso, distinto del poder políti-
co en el régimen de las castas, y en la 
monarquía pura, pasa en las antiguas 
democracias á manos del pueblo sobe-
rano. 
La democracia moderna también par-
ticipa de esta misma concepción del 
Estado. J. J. Rousseau quiere que 
cada ciudadano abdique su indepen-
dencia personal y todos sus derechos 
en favor de la comunidad. Quiero 
también que el Estado estatuya en 
materia religiosa. El Jacobinismo, la 
República de la Convención francesa 
y el Imperialismo Napoleónico, á t í tu-
lo de democracia con corona, partici-
pan de estas mismas ideas, y nuestro 
parlamentarismo también las toma co-
mo punto de partida con más ó menos 
extensión. 
Constituyen cosa digna de estudio 
en el último tercio del siglo X I X , toda 
la sabiduría del espíritu revoluciona-
rio y toda la esencia gubernamental 
del socialismo. Sólo un procedimien-
to práctico ae encuentra cambiado. En 
lugar de la autocracia personal del 
príncipe ó del pueblo, prevalece el 
despotismo incondicional de la ley. 
Sin embargo, preciso es tener en 
cuenta que esta noción del Estado, se 
encuentra en la actualidad, radical-
mente desmoronada hasta en sus mis-
mos cimientos. El progreso general, 
y sobre todo el progreso religioso y el 
progreso económico, han puesto de 
manifiesto una concepción muy dife-
rente. 
El cristianismo abrió el camino, con 
la separación de lo espiritual de lo tem-
poral, rompió la unidad y el poderío 
del Estado, quitándole la soberanía de 
las conciencias. La Iglesia quiso has -
ta Ir un poco más allá, absorviendo el 
poder político ó sujetándolo. 
El progreso vino luego á batir en 
brecha la vieja noción de competencia 
y de soberanía integrales del Estado. 
La revolución de las Comunas durante 
la Edad Media, tenía por prinóipió ía 
emancipación del individuo y la auto-
nomía del trabajo productivo. Nació 
el tercer Estado, que tomó puesto en 
la sociedad política, y que luchó sin 
cesar eñ defensa de los derechos eco-
nómicos y para que lo señalasen su si-
tio y su parte de influencia y de acción 
en el gobierno general. 
El período de centralización y de om-
nipotencia monárquica renovada que 
sucedió al régimen feudal, marca un 
momento de retroceso en este movi-
miento. Pero una serie de reVolucio-
ues, que tienen todas por fin esencial 
la emancipación de la economía de las 
usurpaciones de poder político demos-
tró bien pronto que la misión del Es-
tado moderno no podía, bajo ningún 
concepto, parecerse á la de los anti-
guos gobiernos. 
Así es que todo cuanto pueda decir 
en contrario para sus fines peculiares 
cada uno de los partidos políticos mi-
litantes, no fueron loa cambios de for-
ma gubernamental los que produjeron 
la renovación del Estado y el beneficio 
de las revoluciones modernas,—como 
!o indican de sobra nuestras perpétuas 
vacilaciones entre la república y la mo-
narquía,—sino la seducción de la mi-
sión misma y del poder del Estado, y 
las garantías constitucionales de que 
so armó la sociedad para derribar ia 
autocracia antigua. 
Se ha señalado su verdadera misión; 
se le encerró en un círculo preciso de 
atribuciones: se le sometió á un exa-
men permanente y, como última ratio, 
ae le convirtió en un funcionario asa-
lariado. 
Esta radical transformación del Ea-
tado hubiera producido sin duda nin-
guna, sus naturales y necesarios frutos 
de libartad, de orden y de prosperidad 
siempre crecientes, si no hubiésemos 
continuado indefinidamente bajo el; im-
perio de las ilusiones revolucionaria!», 
que suministran una nueva vida ficti-
cia á la antigua teoría de omnipoten-
cia y de soberanía absoluta del Estado. 
Cada partido político profesa, por cuen-
ta suya, esta teoría, y desde el mode-
rantismo puro hasta la más exaltada 
dictadura demagógica ó socialista, na-
die piensa otra cosa que en la recons-
trucción de esta omnipotencia. 
Los mismos partidos llamados par-
lamentarios ó liberales están apasiona-
dos por la manía gubernamental y por 
el reglamentarismo. "Lo que la Fran-
cia necesita sobre todo, decía Mr. Gui^ 
zot, es que la gobiernen.', Esto puede 
ser una verdad, tratándose de mante-
ner el orden público, en medio de las 
ambiciones y competencias desenfre-
nadas de los partidos, pues sólo puede 
y debe conaiderarae como un anacro-
nismo funesto, cuando ae miran con 
calma las necesidades y las condicio-
nea normalea de existencia de la socie-
dad moderna. 
E. AMADIS. 
.Sana t ivo p a r a l a M a r i n a de G u e r r a 
C U E N T A N U M E R O 8 1 8 
Crillon rechazó la mano del rey que 
estrechaba la suya. 
—Señor! dijo con una indignación 
que trató de disimular, soy un servi-
dor leal de V. M. Ordenadme que me 
bata á muerte con el duque de Guisa, 
y obedeceré sin titubear! pero 
que haga yo las veces de verdugo y 
asesino Harnibleu! señor, catas 
son cosas que no convienen ni á un 
soldado ni á un caballero! 
—¿Pero no comprendes que es pre-
ciso que ese duque muera? repitió el 
rey con rabia. 
—Comprendo, señor, que me t e n ^ 
en muy poco cuando me creéis capaz 
de tal infamia. Comprendo que este 
sobrenombre de valiente ganado con 
la punta de mi espada en los campos 
de batalla, queréis cambiarlo por el de 
cobarde y felón Buacad por otro 
lado un aseaino que consienta en he-
rir en las sombras á un hombre inde-
fenso El coronel Crillón no ase-
sina, señor; se bate lealmante, á la 
luz del dia, á la faz del cielo y de la 
tierra! 
Enrique se mordió los labios de fu-
ror hasta hacerse sangre. Se paseó 
algunos instantes por su gabinete 
murmurando frasea entrecortadas, y 
volviendo al fin cerca de Crillon, le di-
jo fríamente: 
—Está bien, caballero! obrad como 
mejor os parezca otros sabrán 
servirme 








Entrega el Tesorero del Comité Patriótico 
del barrio de Colón 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti 
co de la Fábrica de tabacoa y cigarros 
de Villar y Villar 
Entrega el Presidente del Comité Patrió 
tico de la fábrica de Hielo La Habanera 
Entrega el Secretario del Comité Central 
por el Comité Patriótico del Manguito.. 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co de la Fábrica de tabacos La Africana. 
Tesorero del Comité Patriótico de la calle 
del General Weyler, antes Obispo 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co del barrio de la Ceiba 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co de las Fábrica de cigarros La Legiti 
midad 
Entrega el Tesorero del Comité Patriótico 
de la Fábrica de tabacos La Española.. 
Entrega la Sociedad anónima La Regula 
dora , 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co de las Fábrica de tabacos El Gran 
Almirante 
Entrega la Sociedad anónima La Regula 
dora , 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti 
co de la Fábrica de tabacos Flor de lu-
dan 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co de la Fábrica de fósforos La Defensa. 
Entrega el Teaorero del Comité Patrióti-
co del barrio de la Punta 
Entrega Vilar Senra y Ca 
Entrega el Teaorero del Comité Patriótico 
de la fábrica de tabacoa La Relinda... 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co de la Fábrica de tabacos de J. Valle 
y Compañía 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co de la Fábrica de tabacos Lord Bea-
conafield 
Entrega el Tesorero del Comité Patriótieo 
de la Fábrica de cigarros de Batanillo 
Entrega el Tesorero del Comité Patriótico 
de la Fábrica de tabacos Flor del Puro 
Habano. 
Entrega el Teaorero del Comité Patrióti 
co de la Fábrica de tabacos y cigarros 
El Rey del Mundo 
Entrega el Tesorero del Comité Patriótico 
de la Litografía de la viuda de Aba 
dona , 








Tolta $ 184.878-59. 
E N E L B A N C O D E L C O M E R C I O 
COMITÉ D E F E R E O O A R R I L E S 
Suma anterior 
Empreaa de Caibarién, mes de Agosto... 
Banco de Comercio, ferrocarriles Unidos 
de la Habana y Almacenes de Regla, 
mes de Agosto 
Total i 25.800-56. 21.83052 
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DE TODAS PAUTES 
PROCESO CELEBRE. 
Hace pocas aemanaa ae hallaba sen-
tado en un sillón de orquesta de pri-
mera ñla, en un café-concierto de Lon-
dres, un pastor protestante qüe seguía 
con interés loa ejercicios da un oao sa-
bio. Pues bien, la curiosidad del re-
Verendo se trocó en lástima y luego eu 
indignación al observar que las mara-
villosas cabriolas del animal se debían 
á los pinchazos que le propinaba cruel-
mente su domador con una jabalina de 
acerada punta. El pastor llamó á un 
policía, mandó instruir un proceso ver-
bal y bajo su responsabilidad citó en 
justicia al domador del oso y al pro-
pietario del café-concierto. El aaunto 
ha motivado una eacena sumamente 
cómica. El reverendo defendió prime-
ro con muchísima elocuencia la causa 
de su protegido ante el tribunal: "En 
verdad, decía, un oso sabio á quien su 
buena estrella condujo á Londres, se 
halla por este solo hecho bajo la pro-
tección de las leyes inglesas y debe ser 
considerado como un animal doméati* 
co. ¿Acaso no tiene un domicilio le-
gal? ¿Por ventura no ejerce una ver* 
dadora profesión1?" El abogado le con-
testó: "No, no; el oso es una fiera y lo 
será siempre." A lo cual replico el 
reverendo: "De todos modos éata no 
es una razón para enseñarle el vals 
pinchándole las piernas con una jaba-
lina y sobre todo ¿no nos dice la Sa-
grada Escritura que las pasiones hu-
manas son más perjudiciales al hom-
bre que las fieras del desierto?" El 
juez viendo el sesgo que tomaba el 
asunto se mezcló en la diacuaión: ¿Me 
permite V., una pregunta? le dijo al 
paator. Suponiendo que le dieaen á 
elegir entre permanecer eu una jaula 
llena de fieraa y en otra llena de paaio-
nes, ¿cuál preferiría V J ' , El reveren-
do no contestó ni una palabra y el juez 
conaiderando la causa baatante diluci-
da condenó al pastor á pagar las cos-
tas y además 25 francos á los deman-
dadoa en concepto de indemnización 
por loa danos y perjuicios que les ha-
bía ocasionado. 
—Dejadme, caballerol interrumpió 
irritado el rey. 
Y como el coronel se inclinase para 
despedirse: 
—Solamente os suplico que guar-
déis el secreto, caballero, añadió En-
rique I I I . 
—Por la salvación de mi alma os 
juro que mi capada no aabrá lo que el 
rey ha osado proponerme. 
Enrique le hizo señal de que ae ale-
jara, y el viejo soldado, triste y aver-
gonzado, salió del gabinete. 
En el momento eu que se cerraba 
tras él la puerta, la tapicería tras de 
la cual lo había eacuchado todo Mar-
ciana, ae apartó vivamente y la vieja 
entró en el gabinete. 
El rey no lo notó. 
—Siu embargo, ea preciao que mue-
ra! decíá andando á grandes pasos. Es 
preciso! 
Marciana se dirigió hácia él, y 
bien pronto se encontraron frente á 
frente. 
—Ah! eres tú, Marciana! exclamó el 
rey. Ven á repetirme tu fatal predic-
ción tu predicción que he eacu 
cbado riéndome, y que no ceaa de per-
seguirme 
—Señor, por favor, por piedad, res-
pondió la vieja arrodillándose delante 
del rey; olvidad olvidad esas pa-
labras insenaataa olvidad esa ai-
niestra predicción Yo estaba lo-
ca estaba loca! 
—Las cartas no mienten! replicó 
Enrique con, voz sombría, El destino 
Segán nos coniunica el neñor alcal-
de municipal en atenta B. L. M., el 
Excmo. Sr. Capitán General, á peti-
ción de la alcaldía se ha servido am-
pliar haata 15 días más el plazo para 
que los dueños de gánanos vacuno y 
caballar presenten loa documentoa de 
propiedad de los miamoa para au ano-
tación en el registro correspondiente. 
sería el mejor, porque desaparecerían e n 
absoluto los ángulos que perjudican con 
todas sus inconveniencias; pero entiende 
que este proyecto no podrá realizarse.con 
facilidad porque lo impide el kiosco de 
propiedad particular quo s e halla al paso^ 
no ha mucho construido. Do esperar es 
que la otra proposición tenga una favora-
ble acogida. 
L a modificación quo s e Indica haría que 
la verja corriera paralela á las faohachas 
de las casas de la calle de San Pedro y 
también á los tinglados do los muelles, que 
es lo mejor, evitando ángulos e n ambas 
vías públicas, sin quo por esto dejara de 
conservar la referida calle nueva del mue-
lle todo el ancbo que tiene, pues la reja 
que quedaría instalada en donde está la 
pared do la casilla de Voluntarios y basta 
podría su ángulo, para buscar e l pilar nor-
te de la puerta de la calle d^ la Amar-
gura en la columna ú extrérfio S. E . del 
tinglado do dicha casilla, que ba de ser de-
rribado. Así toda esa parto de la ciudad 
obtendría ventajas materiales y do embe-
llecimiento, pudiendo mejorarse más la 
plaza de San Prancigco cuando terminadas 
las obras quo se están haciondo e n los 
rauolles baya más espacio, no debiendo ser 
inconveniente para la realización de este 
trazado la nueva casilla del resguardo, por-
que sin dificultad puedo separarse del lugar 
quo ocupa en la puerta frente Amargura. 
E l asunto de que se trata, es, como so ba 
indicado, do aquellos que sin lastimar in-
tereses proporciona beneficios indiscutibles. 
Por esto los informes todos lo son satisfac-
torios y consta oferta para en caso necesa-
rio costear el cambio de la roja. 
L a Comisión d e Policía Urbana, do-
sa do excusar cualquier dificultad quo 
pudiera ocurrir por los derechos quo pueda 
asistir á los terrenos quo por el cambio de 
lugar do la roja viniesen á quedar dentro 
de la ciudad dedicados á vía pública, so a-
travo á proponer so haga la traslación al 
lugar quo haya de ocupar, dejando para 
después hacer el deslinde, previa la trami-
tación que señala el art. 32 d6 la ley de 
Pueftó dol 31 de octubre do 1890, quo de-
roga todas las demás, á cuya loy se refiero 
uno do los infornieá d0 la Intendencia, de 
cuya manera no podrían ser lastimado nin-
gún interés, puos los tórrenos on su caso 
podrían seguir siendo del Estado, aun 
cuando estuviesen dentro do la ciudad, 
mientras no se dispusiese do ellos con la 
debida autorización. 
L a Comisión concluye por proponer que 
este proyecto sea recomendado particular-
mente por el Municipio al Excmo. Sr. Go-
bernador General para su más pronto y fa-
vorable despacho, á fin de quo se toquen 
cuanto antes los beneficios. 
V. E , en eu superior ilustración relos-
veíá. 
Tiempo hace que el C^t^fcio y los 
vecinos de la plaza de San Francisco 
desean poner remedio á las irregulari-
dades que se observan en aquellos lu-
gares por falta de aseo y últimamente 
hicieron gestiones para evitarlas en 
una instancia, dirigida al jefe de Ha-
cienda, en la cual ha recaído el siguien-
te informe propuesto pov. Oomiaión 
de Policía Urbanas 
Excmo. Sr. Presidente: 
L a Comisión de Policía Urbana, enra-
pliendo lo dispuesto por V. E . , pasa á in-
fjrihar báto expediente,formado á virtud de 
instancia al Excmo. Sr. Intondente General 
de Hacienda, autorizada por niáS do cua-
trocientos vecinos do ía plaza de San Fran-
cisco y concurrentes á la Lonja do Víveres 
y Bolsa de Valores. 
Basta bojear dicho expediente para com-
prender las conveniencias que presenta una 
reforma á la cual no puede ser indiferente 
este Municipio, por cuanto eu cambio de 
muchas ventajas sólo se cedo lo que estor-
ba y afea la ciudad y los muolloe!. 
Se trata de que desaparezcan los ángu-
los qne forman la reja del muelle, entre las 
calles de Carpinetti y Amargura, con lo 
cual no sólo ganaría mucho el ornato y de-
coro de la ciuddad, que presenta un fatal 
aspecto por esa parto, como dicen los expo-
nentes y puede verse en el plano que acom-
paña el expediente, sino que aventajaría la 
flacalización de la renta de aduanas, como 
ee desprende de los informes emitidos por 
la Hacienda; la Junta de Obras ganaría 
porque con menor costo podría tener los 
muelles en buen orden y la ciudad, porque 
quitados loe obstáculos que se lo oponen, 
la calle de San Pedro quedarla expedita al 
tránsito público en m ancho natural. 
L a Intendencia propone se ooloque en 
línea recta la reja entre las puertas frente 
á Carpinetti y Amargura, E l Cuerpo de 
Arquitectos Municipales croe que sería me-
jor para la ciudad que la reja siguiera on 
línea recka el curso que tiene entre Obrapía 
y Carpinetti, haata entroncar con la de la 
plaza do San Francisco; pero estima que 
de haber obstáculos de importancia que 
vencer para venir al resultado que se per-
sigue, procedería aceptar con preferencia 
lo acordado por la Hacienda con sólo una 
ligera alteración, que consistiría en que la 
reja del muelle quedase instalada en la di-
rección recta indicada hasta franquear el 
frente á la Bahía de la casa Lamparilla, 2, 
considerándolo de la loncitud del fronte por 
Baratillo, formando la verja el ángulo en 
ese punto á unirse al pilar norte de la puer-
ta frente á Amargura. 
L a Comisión estima muy acertado el in . 
forme do los sehores Arquitectos y cropque 
el traeado quo on primer término proponen 
es inmutable! El duque de Gui-
sa debe morir por mi mano mo-
rirá! 
—El! el salvador de mi hijo dijo 
gimiendo la anciana. Gracia! gracia 
para él/ eu nombre del cielo que 
os ve en nombre de Dios que os 
escucha! 
—Qué hablas del cielo, hechicera 
maldita! exclamó el rey rechazando 
lejos de sí á la adivinadora, siempre 
arrodillada. ¿Qué hablas de Dios, hi-
ja del demoniof El cielo nada tie-
ne que ver en todo estoj es del infier-
no de quien tomo consejo Y en 
nombre del infierno mi venganza se 
cumplirá! 
—Señor, piedad! piedad! dijo sollo-
zando Marciana y abrazando las rodi-
llas de Enrique. 
•^-Fero miserable loca, no sabes que 
ea preciao que aplaate yo á ese hom-
bre si no quiero ser aplastado por él1? 
Desgraciado, deagraciado de aquel de 
loa dos que ae deje tomar la delante-
ra! Desde hace mucho tiempo esa odio 
aa familia de Lorena me inaulta y me 
provoca! Yo la caatigaró en au orgu-
lloso jefe. Sabes lo que oía murmurar 
á mis oídos en los Estados generales 
antes de la llegada de Enrique de 
Guisa? "Hay en Francia dos reyes: el 
de Bloia y el de Paría.,' El de Paria, 
prosiguió Enrique I I I con una horri-
ble sonrisa, ha podida alejarse, é im-
prudente y temerario ha venido á en-
tregarse á mi venganza! Por la muer-
TJn proceso nionstruo.-*'Visicitudos 
d© a n B a n c o . — G r a v e s acusac io-
n e s . — S u s p e n s i ó n de los debates. 
• -Nuevos a c u s a d o » . 
Según escriben de Como, se está ce-
lebrando la viata de un proceso mons-
t t m 
Aparecen complicados en loa autos 
varios individuos del Parlamento y de 
la nobleza, y de las defensas ae hallan 
encargados 30 abogados de los más dis-
tinguidos de Italia. 
Las íhéSas,- las sillaa y el estrado del 
tribunal están HenoS coa los documen-
toa juatificativoa de loa extremos que 
en el proceso aparecen, y ante la sala 
sentenciadora habrán de prestar de-
claración nada menos que 200 tea-
tigos. 
Las revelaciones de los procesados, 
laa declaraciones de loa testigos, laa 
circunrtancíaa alegadas por los defeu-
aorea, ítón despertado la curiosidad 
pública durante él mes qúe el proceso 
lleva viéndose. 
Los hechos origen de las actuaciones 
son como sigue: 
Bajo la razón social Bonaignore et 
CompaSía, fundóse una casa de ban-
ca en Boma, contando oon un capital 
de 290,000 francos. 
Los negocios fueron mal y la casa 
vióse en la necesidad de preseutarae en 
liquidación. 
M. Laüraghi, que había dedicado has-
ta entonces sü fortuna á cultivar las 
bellas letras, pagó las cantidades que 
aparecían en descubierto y dió su nom-
bre á la casa de banca. 
Elliterato Laüraghi, á pesar de su 
ninguna práctica de los negocios, al ver 
el estado crítico por que éstos atrave-
saban y la falta do capital para dar 
vida á la Sociedad, adivinó que ur-
gía tomar inmediatamente una reao-
luciólh 
So aumentó el número de las accio-
nes, se repartieron abundantemente 
prospectos y esto proporcionó algún 
dineroj pero en cantidad muy inferior 
al capital que loa dichoa proapectoa 
anunciaban como propiedad de la casa 
de banca. 
En este estado los negocios, un hom-
bre bastante rico, Mr. Erra, presta au 
nombre y su cródito al imprudente l i -
terato, y el Banco toma entonces la ra-
zón social de Laüraghi, Erra, et Com-
pañía. 
El público italiano se resiste á las 
seductoras promesas que hacían los di-
rectores del Banco, y éste, por ios con-
sejos de Mr. Cavallini, abogado con-
sultor del establecimiento, cambió por 
ultima vez de título, denominándose 
''Banco de Como." 
Idean establecer una fábrica de cris-
tal, á la que el Banco de Como apoya-
rá y hará que prospere; pero loa seño-
res Erra y Laüraghi han consumido en 
laa especulaciones anteriores toda su 
fortuna, no reatándoles de ella más que 
deudas. 
Para hacer frente á las deudas con-
traídas intentan presentar sus bienes 
inmuebles, pero como la ley exige han 
de hacerse los pagos en metálico, no 
encuentran más medio para salir dei 
compromiso que buacar amigos com-
placientes que tomen las acciones no 
vendidas, esto es, que no obligaban, 
puesto que inmediatamente se retro-
vendían las sumas tan fácilmente sus-
critas, hurlándoae de eata manera la 
ley. 
Las grandes ventas inmuebles tra-
jeron la circulación de una enorme 
cantidad de efectos á cobrar para el 
descuento, de los cuales fué necesaria 
una inteligencia con los Bancos de Ita-
talia y Ñápeles. 
Para obtener esta inteligencia se co 
rrompió á los directores de las sucur-
sales de los citados bancos en Oomo y 
Bolonia, lo que realizaron el caballero 
Mariani y el comendador Fovilla. 
Según estas negociaciones, el Banco 
de Como debía cobrar de los de Italia 
y Ñápeles una suma de dos millones 
de liras, garantizando la operación oon 
papel sin valor alguno. 
El temor de una quiebra fraudulen-
ta les decidió á hacer unos esfuerzos 
supremos, y para conseguirlo compra-
ron en cinco millones la antigua y cé-
lebre fábrica do porcelana del marqués 
de Guíosi, situada cerca de Florencia, 
constituyendo una sociedad anónima, 
emitiendo acciones por valor de siete 
millones, y esperando con los dos mi-
llones que sobraban pagar la deuda 
que con el Estado tenían. 
E l caballero Mariani contribuyó á 
la sociedad con tres millones; el comen-
dador Fovilla quería dar dos, poro no 
lo hizo, por haber sido suspendido en 
su cargo de director de la sucursal del 
Banco de Bolonia. 
Este tuó el golpe final que condujo á 
la quiebra al Banco de Como. 
Descubierta la quiebra fraudulenta, 
los directores y algunos administrado-
res fueron detenidoa, logrando esca-
parse el caballero Mariani y el mar-
qués Colocci, diputado que era desde 
hacía mucho tiempo. 
El sistema de la defensa empleado 
por los letrados en el acto de la vista 
ha revelado cosas de una gravedad ex-
cepcional. 
Según afirmaciones hechas por algu-
nos letrados, el millón que se descontó 
en Bolonia no ingresó eu las cajas del 
Banco, habiéndose quedado con la ma-
yor parte el comendador Fovilla. 
Este no niega el extremo, pero ase-
gura que secundando laa órdenes del 
abogado consultor del Banco de Como, 
señor Cavallini, entregó dicha canti-
dad al entonces presidente del Consejo 
de Ministros, señor Crispí. 
Esta revelación ha producido en Bo-
ma y en Nápoles una emoción extraor-
dinaria* 
Los debates del proceso aon violen-
tísimos, habiéndose convertido los pro-
cesados en acusadores. 
En vista de laa graves manifestacio-
nes hechas por los acusados, los deba-
tes de esta célebre causa se han sus-
pendido por una semana, á petición de 
las acuaaciones y defensas. 
El resultado del proceso se espera 
con impaciencia en todo el país, sobre 
todo entre los hombres políticos. 
Los debates se reanudarán en Bolo-
nia con los mismos procesados, á los 
que se unirán como tales Fovilla, Ca-
vallini y quizá el mismo Crispí. 
Del 17 de septiembre. 
La ínaugmción 
de la estatua de Legazpi. 
San Sebastián, 17 (1 íaráí.)—El duque 
de Tetuán ba manifestado hoy quo nada 
sabe de que la Eoina Regento asista á la 
inauguraclóa de la estatua do Legazpi. 
R a dicho que no está invitada la Reina 
á esta ceremonia, y que ól ignora si cuando 
se la invite asistirá A presenciarla. 
Según telegrafía general Cámara desde 
Glasgow, en las pruebas privadas que rea-
lizó ayer el "destróyer» Plutón, on malas 
condiciones de mar y viento, consiguió una 
velocidad de 30 millas por hora. 
Fiestas de Valladolíd. 
La Exposición. 
Ayer dieron comienzo oon gran anima-
y mueba afluencia de forasteros lae fiestas 
de la capital castellana. 
A k a ímove do la mañana se inauguróla 
Exposicióü agrícola, organizada por el Cen-
tro de Labradores. 
E n el local que ocupa la Exposición s© 
levantó un altar portátil con la imagen de 
San Isidro, en el que dijo misa el obispo 
auxiliar don Mariano Ciudad, auxiliado por 
dos canónigos. 
Terminada la misa, fueron bendecidas 
las instalaciones, asistiendo al acto ¡as au-
toridades civiles, militares y eclesiásticas, 
el Ayuntamiento, los diputados á Cortos y 
pravinciales, selecto público, un piquete, 
bandas militares y la municipal. 
En la Exposición figuran elegantes pa-
bellones; dondo se bailan expuestos ejom-
plaros do hortalizas y ganado caballar, va-
cuno, de cerda y lanar, y caballos presen-
tados por el "cuarto dopósito do sementa-
les,, que son justamente admirados. 
En el departamento do maquinaria agrí-
cola, varias sociedados prosontau coleccio-
nes completas do arados, booibae, aventa-
doras, trillado ros y segadoras. 
L a Exposición resulta digna de Vallado-
lid y dél Centro do Labradores quo la ha 
orgaíiízaclo-
Nuevo Éál^adór de Francia en España 
Terminada la pombioacióu diplomática 
quo estaba preparando el ministro de Ne-
gocios extranjeros de i^'a00^ Hano-
taux, el actual embajador* de Francia eu 
España, marqués de Revoh?oaux l}íl skl0 
trosladado á Viena y en sa reemplazo se 
nombra á Mr. Patenotro, actualru90te.em-
bajador de Francia en los Estados JJnic,0S-
E l actual embajador en Viena paL» al 
gobierno general de la Argelia. 
Mr. Patenotro perteneoo á la carrera dl--
plomática desde el año 1872, ópoca en que 
Mr. Jules Eorry lo envió de secretario á la 
legación de Atenas. 
Después ha estado en las legaciones de 
Stokholmo y Persia, y ba representado á 
Francia en Pekín, Buenos Airea y Wash-
ington, donde reemplazó á Mr. Roustan, 
quo había estado en Madrid como embaja-
dor. 
Frisa Mr. Patenotro on loe cincuenta a-
fios. 
Es esbelto y de color moreno. 
Al pronto parece algo frío y poco coma -
nicativo, pero después do tratado ee capta 
las simpatías do todo el mundo por su gran 
cultura intelectual. 
Fué alumno de la Escuela normal, y sus 
despacbos gozan fama de ser modelos del 
buen decir. 
Está Mr. Patcnotre casado con una da-
ma norteamericana. 
Otras referencias dicen que M. Pateno-
tro no es el diplomático nombrado para la 
embajada de España. 
Exposición regional en Logroño 
Ayer se verificó en Logroño la inaugura-
ción oficial de la Exposición regional, pre-
sidiendo el acto el gobernador civil. 
E l alcalde Sr. Sengariz, ba pronunciado 
un breve y elocuente discurso onsalzand» 
las iniciativas pól Sr. Sagasta, á quien se 
debe en no poca parto la- realización de 
un pensamiento que tanto honra á aquella 
provincia. 
D. Amós Salvador, aludido también por 
el Alcalde, pronunció también sentidas frar 
ees recordando los vínculos que lo unen coa 
el jefe del partido liberal, y no puduMido 
menos de enorgullecerse do babor contri-
buido on la ópoca de su ministerio á logra-
una subvención para el certamen. 
Todos los periódicos locales dedican 
grandes elogiosá la Exposición. Estas» 
abrirá al público el domingo, por no ha-
berse podido terminar, como eo tomia, las, 
obras de instalación. 
Las instalaciones hacen honor á lo& 
expositores, llamando espocialmento \k 
atención la producción de vinos y conser-
vas, así como los objetos do Bellas Artes y 
mobiliario. 
El Conde de Montarco 
Tenemos el sentimiento de participar & 
nuestros lectores qu» á consocuoncia dft 
una congestión cerebral, ha fallecido ¡i la 
una y media do ayer tardo el señor Conde 
de Montarco, Senador vitalicio, exeakio da 
Madrid y persona justamente estimada ea 
los círculos sociales y políticos. 
La gestión del señor Navarro Rovertsr 
Han llamado mucho la atención estas lí-
neas, que ayer publicó Ellmparcial: 
"Observa un periódico quo la mayor par-
to de la prensa de prsvincias publica ar-
tículos y sueltos quo contienen graves cen-
suras para el ministro de Hacienda, y aña-
do que eu todos los círculos de Madrid se 
comentan cartas particulares refiriendo he-
chos y propósitos que han de producir 
couílictos de suma trascendencia. 
Las revistas técnicas de esta corte, El Co-
rreo, La Fusión Republicana y otros cole-
gas recogen osas procestas que causan hon-
da impresión on los elementos juiciosos del 
partido conservador." 
Oastelar y la Academia de la Historia 
Varios Académicos de la Ilistoriahan es-
crito al señor Castolnr pidiéndolo quo acep-
to la presidoncia en reemplazo dol señor 
Cánovas; pero oi señor Castelar ha rolnisa-
doesto cargo por tonor los presidentes 
las Academias do otras análogas, relacio-
nes con los monarcas," quo dice ol señor 
Castelar no puede aceptar á causa do su 
filiación rex^ublicana. 
Lo raro es, cómo siendo esto así, los 
Académicos han hecho ol ül'reíimiento de 
que se habla. 
Ahora so dice quo será presidoato ftlsa-
ñor Ralaguer. 
Mañana, á las ocho de la misma, 8ft 
celebrará conaejo de guerra ordiuario 
en la Sala de Justioia de esta plaza, 
para ver y fallar la causa seguida con-
tra los paisanos Manuel AvellaRíosy 
J o s é F e r n á n d e z Alonso, por el delito 
de agresión á fuerza armada. 
Presidirá el cousejo el señor coronel 
de ar t i l l er ía don Eduardo Várela, y 
asistirá como asesor el señor teniente 
auditor de primera clase, don Valeria-
no Villanueva. 
El R. P. Gangoiti, director del 
Observatorio del Real Colegio de Be-
lén, nos remite para su publicación los 
oiguientea telegramas: 
Habana, 5 de octubre de 1897, 
8 a. m. 
B. 7G4.ll. Viento K fresquito, cielo 
en parte cubierto. 
-
Santiago de (Juba, 5, 8 m. 
B. 29.98. Calma. Cielo en parte cu-
bierto. 
Kamsden. Barbada, 5, 8 vi. 
B. 30.02, Calma. Cielo on parte cu 
bierto. 
Eamsden. 
¡Si. Thomns, 5, 8 m. 
B. 30.04, Viento E, Cielo en parte cu-
bierto. 
Ramsdcn. 
Cárdenas, 4, 4 t. 
B. 761,40. Viento NNE. Fresqui-
to. Cielo en parte cubierto, cargazón 
al SE. 
Idem 5, 8. m. 
B. 765,55. Viento N, Fresco. Cie-
lo en parte cubierto, nubes bajas 
del ¡N". 
Lavin. 
Pinar del Eío, 4, 0 f, 
B, 760.50. Nubes bajas del N, 
Idem, 5, l ü m. 
B. 701.40. Viento N. fresquito. Cie-
lo en parte cubierto, sk. al SE. 
Btor. Gómis, 
Matanzas, 4, 4 í. 
B. 760.88. Viento NE. fresquito. 
^lielo nebuloso, mar de resaca. 
Idem, 5, 8 m. 
B. 7^1.77. Viento M E . Brisa. Cielo 
oubiertOj lluvia suave á intervalos. ,, 
Buhigas, 
L i 
te de Dios que no saldrá ya de este 
caetillo! 
—Horror! exclamó marciana. 
—Justicial respondió el rey impla-
cable. 
—Es vuestro pariente, señor! 
—Es mi enemigo! el más encar-
nizado, el más peligroso de todos 
y morirá! 
—Ah! señor piedad! pie-
dad! exclamó la vieja llorando; piedad 
por su esposa! 
—Su esposa! continuó Enrique con 
sarcasmo; es indudable que me dará 
las gracias! Yo vengaró á mi querido 
Saint-Mégrin, á quien ella amaba y á 
quién tu duque mandó asesinar. 
—Piedad por sus hijos! continuó 
Marciana. 
—Sus hijos! 
—A quienes una palabra vuestra 
dejará en la orfandad Y son tan 
niños aún 
—¿Qué prueba entonces que él sea 
su padre? dijo el rey con terrible son-
risa 
—Señor, libráos de los remordimien-
tos! perdonad á Enrique de Lore-
na, enya sangre toda caerá un dia so-
bre vuestra cabeza. 
—¿Quó me importa? 
—Qué os importa decís? pero si la 
predicción se realiza en el duque, 
no teméis qne se cumpla también en 
vos? 
—En mí en Wfí.,-» repitió el 
rey palideciendo. 
Durante algunos segnndos perma-
nec ió vacilante, indeciso. 
— P o r ia muerte de Dios! e x c l a m ó 
en seguida dando nna p u ñ a d a en la 
mesa; que corra mi sangre si es preci-
so, pero la suya correrá primero y yo 
moriré satiefeclio. 
— S e ñ o r , repuso Marciana b a ñ a n d o 
eon sus l á g r i m a s las manos de E n r i -
qne I I Í ; señor , usad do clemencia! 
—Clemencia! 
— E s m á s que una v irtud para un 
soberano, c o n t i n u ó la vieja con ener-
g ía , y p o n i é n d o s e en píe; es una razón 
de Estado! Y en i n t e r é s de vuestro 
trono, señor, en i n t e r é s de vuestro 
nombre y de vuestra gloria, de todas 
las prerogativas de la m o n a r q u í a la 
que m á s os importa guardar y ejercer 
sin cesar es la de hacer gracia. 
— M i nombre mi gloria 
rep i t ió el rey con amargura. Y o no 
tengo nombre! Y o no he conocido j a -
m á s la gloria! 
— S e ñ o r , p r o s i g u i ó la vieia con ca-
lor creciente; señor , quitad de vuestra 
frente la corona de E n r i q u e el Disolu-
to y encontrareis c i ñ e n d o vuestras sie-
nes la corona do laureles del duque de 
Anjou! No te hablo á rí, E n r i q u e de 
Valois, pr ínc ipe gastado por los v i -
cios y las org ías ; rae dirijo á tí, vence-
dor do J a r n a c y de Monoontourt! 
R e s p ó n d e m e ! 
E n esta voz la adivinadora d ió en 
el blanco. E l corazón del monarca se 
e x t r e m e c i ó á aquellos nobles recuer-
dos, ó iban á sal ir de sus labios pala-
COMITE PATRIOTICO 
De la fábrica de tabacos 
"La Flor de Cuba." 
Oro. 
Depositado en el 
Banco Español 
hasta el día 7 
de eeptiombro 
próximo pasa-
do, S[q 3(58 92 
Recolectado has-
ta hoy 
P l a t a . Billetes. 
2086 66 429 
02 80 59 
En junto.. $3f)8 92 2149 46 485 .. 
Habana, 5 de octubre de 1897.—El tpío-
bras de perdón, cuando en el mismo 
instante se dejó ver una repugnante 
cabeza entre las cortinas de la puer-
ta por donde saliera poco antes Cri-
llon. 
Necesitamos decir qué cabeza era 
aquella? Era la del hijo adoptivo de 
Marciana, la de Lupus . 
El gnomo, en su calidad de espía, 
de esbirro y de criado de S. M., leni» 
el derecho de entrar en su aposento á 
cualquiera hora del dia y de la no-
che. 
—¿Qaé me quieres? preguntó ol rey 
al ver al horrible personaje. 
—Magostad, respondió Lupus dan-
do algunos pasos hácia su amo, dos 
extranjeros se han introducido esta 
noche en el castillo por la torre de 
Foix! El centinela de las almenas 
estaba en connivencia con ellos, y lo 
he reducido á pris ión, administrándo-
le además cincuenta azotes por mi pro-
pia mano. A l vigésimo se resolvió á 
revelar en qué sitio estaba escondida 
la escala de cuerdas que sirvió á aque-
llos hombros para entrar en el casti-
llo y que debía servirles para su eva-
sión. Aquí está la escala, continud el 
monstruo mostrándola. A l cuadragé-
simo azote, r e v e l ó el nombre de uno 
de los aventureros al quincua-
gOsimo se desmayó como una mujer-
zuela y HO obstina en no recobrar el 
conocimiento. 





Junta de Obras del Puerto. 
Jlahana., octubre 3 de 1897. 
Sr. Director del DIABLO DE LA MA-
RINA. 
Muy seuor mío: 
Tougo el honor de participarle que 
o! día 18 do septiembre próximo pasa-
do, han ingresado en el Banco Espa-
ñol de la isla de Cuba, | l U - l o en pla-
ta oon que han contribuido los em-
pleados y jornaleros de esta Junta, en 
el mes de agosto último, para el au-
meuto do la Marina de Guerra, en es-
ta forma: 
Plata. 
Personal de la Dirección fa-
cultativa 
Idem de la secretaría y con-
taduría 
Dotación do la draga "üo-
mercio" 
ídem de la draga <'(Jri8tina,, 
Idem de la id. 'Tuestman" 
ildom do la barca-gríia 
Jornaleros de la conserva-
ción de muelles 
Idem de las obras del muelle 
de San Francisco 
$ 20 70 







Suman los $ 91 15 
aatea expresados, que unidos á los 
•̂ (iTIJ-̂ O, que so ingresaron en los me-
ees anteriorof, hiapeú $7G7-.'?5 en pla-
ta lo ingresado hasta la fecha. 
Queda do usted.—El secretario con-
tador, . / a w R Antonio Castillo, 
COMITÉ PATRIOTICO 
DE TA 
FABRICA B E TABACOS 
FLOR DEL PURO HABAIO 
T E S O E B R I A 
Oro. Plata. 
ExistoiTüCit en 31 de Marzo, deposUa-
•<Jo el JJanco Español de la Isla 
•da *.Juba 263 17 »3 41» 
Hecaudado en el mea do Abril 
Opera rioa. 
1? Semana plata 4 8') 
95 Idem 5 40 
8? Idem 
4H Idem 5 40 
r>;! Idem 5 40 
Dfpeudientos.—12 dependientes 4 50 
iccutavos al mes 
21 
6 . . 
liecaudado en el mee de Mayo. 
Operarios 
i? Semstia 3 . . 
2̂;, IV.*aj 8 10 
•3n Idím 3 10 
1' tdeffl 3 10 
JDependientes.—12 depondientea á 50 
centavos al mes 
Recaudado en el mea do Junio. 
Operarios, 
í? Semana 8 30 
2? Hem 3 f O 
8? Idem rf 3 30 
4? Idem 3 30 
l.>epcDdlentoe. —11 dependicn.os á 50 
fífllavos al mes 










. . . 3 10 
. . 3 RO 
. . .8 50 
. . . 3 50 
, . . 3 50 17 40 
11 50 
1 )epou(lioiile8 —11 dopendioutes i. 50 
centavos al mes 5 50 
Recaudado en el mes de Agosto. 
Operario». 
1? «emana 3 60 
•¿••. Idem S 0I> 
8? Idem 3 00 
4? Idem 3 70 
Dependientes—11 dependientes á 50 
centavos al mea 5 C0 
Ilecaudado en el mes de Septiembre. 
Operarios. 
I5? Semana 3 60 
B? Idem 3 70 
8? Idem s 70 
•«a Jd«m 3 70 
B1.' Idem 3 70 18 40 
Dependieníes.—11 dopendiontee 4 50 
centavo» al mes 5 50 
Existencia en el Banco K(.piuol en 2 
de Octubre 297 17 190 20 
Vto. Bno . El Vr^eidente, Manuel OaOriO.—É| 
Tewírero, Antonio llllntimi!. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
VAPOR M A R K O M A N N I A 
Según telegrama reoibido por sus cousig-
•natarios on esta plaza, loa eoñores Enrique 
Heilbut y Comp., dicho vapor sali*'» do Pon-
-ce el lunes, i, á las sois de la tarde, y He-
gaii'i á este puerto el viernes § del aotual. 
E L B U E N O S A l I i E S 
Ayer tarde salió para Cádia, en viajo 
extraordinario el vapor correo nacional 
Buenas Aires, conduciendo iros pasajeros 
y 1200 individuos de tropa. 
E L P I O I X 
Procedente de New Orloans, fondeó en 
puono ayer lardo el vapor español. P í o I X . 
NECROLOGIA 
Han fajieoido: 
í^n Manzanillo, don Antonio Zam 
brar.o; 
r-í Holguín, don Franeiseo Alvarez 
J González; 
En Gibar», don Luís Trinchau y 
«Quintana, segundo teniente del bata-
llón Principado de Asturias, y don 
Josó Camacho y Torices, médico ina-
yor de la Armadaj 
En Pinar del Eio, don Eduardo No-
gueras Portería, primer teniente del 
batallón de ISau Quintín; 
i'hi Baracoa, don Eduardo Canas y 
Borgés; 
En Trinidad, don Antonio Martí; 
don Agustín Gómez, teniente de vo 
luntarioa en Congojas; 
En Santiago de Cuba, las señoras 
•dona Agustiüa García, viuda de Ve-
ra, y doíía Irene Clemanceus; y 
En Victoria de las Tunas, don lía-
nióü Kubio. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
D f l L S U r i i H M O 
Por ol vapor correo ^Rolna Mada Cris-
íiiui" que entró en puerto ol domingo, pro-
cedente do la Península, so han reoibido 
*m la Audiencia, las siguiontos roeoluclone» 
del Tribunal Supremo do Justicia: 
Declarando la Sala do lo Civil no babor 
]ug;\r con laa costaa al recurso do casación 
per infracolón do ley preparado por doña 
Concepción Serpa Qulntoro en autos con 
ios herederos do don Agustín Boscb sobro 
reivindicación do una ílnoa. 
Declarando la misma Sala oadneado de 
derecho y perdido con las costas ol roonrso 
preparado por doña Juliana Guillen do 
Galvei en autos eon el Ministerio Fisoal 
eobre defensa por pobro. 
Declarando la antea mencionada Sala no 
babor lugar & la queja deducida por doña 
Antonia Óoppingor Marquetti en autos con 
doña Isabel Pedroso sobro pesos. 
Declarando la Sala de lo Criminal de-
siertos con las costas los recursos prepara-
dos por Manuel Gotay, Francisco Portilla, 
José Gónz^loz Fornández, María Pérez y 
Ana Mnrillo en causas contra los mismos 
por los doiítos do robo, homicidio, parri-
cidio y hurto respectivamente. 
NOMEJUMIRNTOK 
Han sido nombrados juez municipal de 
Bauta don Josó E . Quesada y suplente de 
Loe Palacios dou Mamiel Sen din. 
Don Josó Bamfó} Kivaa ha renunciado 
el oficio de Procurador (pío desempeña en 
los juzgados de esta capital. 
SEÑAIiAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
No se ha hecho señalamiento alguno 
para este día» 
JUICIOS O R A L E S 
JSeceión 1 ' 
Contra Rafael Govantes, por lesiones, 
Ponente: Sr. O'Farril. Fiscal: Sr. Baciga-
lupe. Defensor: Ldo. Vidal. Procurador: Sr. 
Mayorga. Juzgado do Guadalupe. 
Contra Armando Hernández, por hurto. 
Ponente: Sr. O'Farrlll. Fiscal. Sr. Baciga-
lupo. Defensor: Ldo. Perujo. Procurador; 
Sr. Mayorga. Juzgado do Guadalupe. 
Contra Mulo Acop, por homicidio. Ponen-
te: Sr. O'Farrill. Fiscal: Sr. Bocigalupe. 
Defensor: Ldo. Medina. Procurador: señor 
Valdós Hurtado. Juzgado do Guadalupe. 
Secretarlo, Doctor Morales. 
Sección 2' 
Contra Ramón Coello, por hurto. Ponen-
te: Sr. Novo. Fiscal: Sr. Montorio. Defen-
sor: Ldo. Gutiérrez Bueno, Procurador: ao-
üor Sterliug. Jucgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
BBOAUD ACIÓN, 
BI dia 4 de octubre. 
El día 5 de ídem 
Pesos Qts. 
I 8.9(19 05 
. 12.878 30 
NOTAS TEATRALES 
Mañana, jueves, estrenará en Pay-
rot la Compaflía Infantil una regoci-
jada zarauelíta torera, parodia^ ^ 
ópera muy famosa. 
Dícesenos ^ue íCS n|!toH m,estMan 
|.a obra c r ^ verdadeío íttjd en trajes y 
e n ^«Kt^raóioDeeú 
El programa íntegro te ^nbi'care-
mos maüana. llecciiíendamos ¿i loa im-
pacientes qn'e se fijen en el artístico 
cartol-cromo, lijado en el pórtico del 
m?amo teatro. 
¡Quó mono Aquilea, vestido de to-
rero en plaza, ó imitando loa mete y 
saca del iuoomensurable Mazzantiuil 
» 
• • 
En Irljoa se continúan haciendo los 
preparativos para el estreno de La 
Ondina, obra en que Üguran eacenas 
en el fondo de los mares, íi. cuyo efec-
to se pintian decoraciones con algas 
y sa hacen trajes de cangr^o^ Cama-
rones, peces grandes y peces chicos. 
La Sra. Rae^Ahi tUxue un papel impor-
tante en osa zarzuela de gran aparato. 
Después le tocará el turno á la far-
sa Se tiolicita un Novio, primer ensayo 
del Director de "Negro y Blanco." 
Por lo visto, á los Empresarios del 
Edén no "les coge la noobe." 
* « 
La Compañía de Albiau tiene en es-
tudio el Juguete cómico-lírico La Ban-
da de Trompetas, en cay a banda ee fcati 
alistado las señoritas Bajátíerra, Ibá-
üez y Morales» iPgra qué fecha se ha 
fijado el estreno1? ¿irá antes ó dóspuós 
de M Bergantín Adelantel 
» 
Fuuciones para hoy, miércoles: 
Albüu.—A las 8: La Verbena de la 
Paloma,—A las 9: Ki-ki-ri-ki,—A las 
10: Los Descamisados, 
Irijoa.—El juguete Los Enamorados 
Bobos, La zarzuela La Medalla. La 
opereta La Barorwsa de la Cáscara 
Amarga.—A las 8 .̂ 
Alhambra.—A las 8: {Orntá ¡Quaui 
¡Guau! Baile.-—A las & El Sr, de Bol 
badilla. Baile.—-A las 10: La Virgen de 
RafoúL Baile. 
LA CASA É n BORBOLLA.—Como es-
taba aníinciado, el lunes á las 8 de la 
nO;jhe se inaugúrame en el suntuoso 
b-i-zar de Compostela y OÍ>rap'.a loa 
grandea salones deatimades á Éxi,osioi6n 
Permanente, i».ftb5e'ado honrado el es-
tableoitmento familias del gran mun-
do, damas conocidas por su belleza y 
elegancia, altos empleados, caballeros 
pertenecientes al foro, la banca, el 
comoroio, el periodismo y no pocos 
artistas. 
En la colocación de los pianos, las 
lámparas de cristal y bronce, las jo-
yas, los muebles de nogal y mimbre, 
había precedido la habilidad y el buen 
gasto. De modo que aquellos vastos 
salones, iluminados á giorno y osten-
tando las maravillas do la industria y 
del arte oírecían un soberbio golpe de 
vista. 
Llamaban la atención por mo4e < •  
traordiuario, ya en las vitrinas, ya co 
locados en columnas ó sobre trípodos 
soberbios objetes de arte, unos impor-
tados del oitranjero y otros hechos en 
el país. A donde quiera que se dirigía 
la vista, se encontraba algo que admi 
rar, algo nuevo que se destaca por lo 
mismo que rompe los moldes vulgares 
y sale de la corriente mouotonía. 
El Sr. Vidal y todos los empleados 
de la casa disponeaban las mayores 
cortesías á los visitantes, sirviéndoles 
de oktrone y dándoles noticias y por 
menores del mundo de objetos allí a 
grupados, reveladores de lo que en-
cierra en su seno La América. De má 
juagamos decir que á las personas que 
asistieron á la brillante apertura de la 
Uivposición Permanente, se los obsequió 
oon dulces y licores exquisitos. 
En lo sucesivo, pues, tendrán allí 
las señoras y señoritas, un nuevo pun-
to de reunión, un lugar para recrearse 
la vista examinando los progresos de 
la industria en España, en el extran-
jero y en esta Isla, donde se constru 
yen muebles que compiten con los me-
jores del mundo. 
Ahora, un aviso á los jóvenes que 
están on vísperas de ooncraer matri 
monio: en el Bazar de Borbolla hay 
cuanto se necesita para "íbrroar un 
nido", bien con todas las esplendide-
ces de un príncipe ó bien con la mo 
destia que exige la época. En uno ú 
otro caso, las tarifas que rijen en los 
referidos almacenes, son a lo sumo 
equitativas. 
La Exposición Fertnanente-^-qno ha 
inaugurado Borbolla—¿quó apostamos 




Día 23.—Panadería ''La Caoba:" un 
pseo de pan. Panadería Santo Domin-
go, 70 centavos d» pao. Una señora 
que oculta su nombre, $1.60 B.B. Víu-
quw y Comp., doa sacos de carbón. 
IJua señora que oculta su nombre, me-
dia docena d»* latas de lache oouden-
sada. Un», madre cubana, S4 latas de 
laoh© oondonÉiada. Una eeñora que 
oonlt» «u nombre, $20 B.B. ''La Ope-
ra", 87 vanw d* diferontes telas. La 
seflora Tesorera recogió el donativo 
del Unión Club. D. A. M. y señora, 
una caja latas de leche condensada. 
Día 25.—Uua persona caritativa, $3 
plata. Una señora del Vedado, un oa-
aasto de cebollas. "La Balear,^ | l de 
pan. La Sucursal de "La Vifia," 70 
oentavos de pan. Por conducto del 
doctor Cordón: Una señora que ooulti 
su nombre, 12 latas de leche conden-
sada. Habana, septiembre 26 de 1897. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se admi-
nistra en la Sacristía de San Nicolás, 
de 2 á 4. En la del Angel, de 9 á 10. 
TELADA ESPLÉNDIDA.—El Presi-
dente accidental de Aires d'a Milla 
Terra ha tenido la atención de invi-
tarnos para la hermosa fiesta que se 
efectuará en aquellos amplios salo-
nes el próximo domingo, y cuyos pro-
ductos se dedican á aumentar los fon-
dos del minino instituto, que además 
de recreo, es de instrucción y asisten-
cia sanitaria. 
Como por el buen resultado de di-
cha función se interesan la Junta Di-
rectivj., todas las secciones y los sim • 
patizadores do la mencionadn socie-
dad, inútil es añadir que el domingo 
«e llenarán el salón-teatro, la sala del 
baile y los jardines, por una concu-
rrencia tan distinguida como numero-
sa. 
He aquí un extracto del magnífico 
programa, en el que se agrupan, entre 
artistas y aficionados, elementos va-
liosísimos: 
Primera parte: Gran sinfonía, á te-
lón corrido, por la banda del Batallón 
Cazadores de Puerto Eico, que dirige 
el maestro señor Uralde. 
Fantasía al piano, por la profesora 
del Conservatorio de Madrid, señorita 
Molina Luengo. 
"i<,regolimanía8' ' ,por el señor Vieta. 
"L'Estaaí," valse brillante de Ardi-
t i , por la profesora del Conservatorio 
de la Habana, señorita Elvira Gran-
lees. 
"La Góndola Ñera,"—Kotoli—por 
el barítono, señor Gil Bey. 
"Una Eurtiva Lágrima," romanza 
d© la ópera "Elixir d'Amore,"—Doni-
zetti—por el tenor señor Boga. 
Parte de honor: a "Serenata de los 
Angeles", Braga.—6 Pasa calle de la 
ópera "La Dolores.^—Bretón. Por la 
Sección Filarmonía de Señoritas de 
"Aires d'a Miña Terra," dirigida por 
la señorita María Luisa Acosta. 
Segunda parte: "El Canto de los 
Amigos"—Thomas—por la Sociedad 
Coral Gallega, que dírige-el maestro 
aefior Chañó. 
"Gran Serenata"—Abades—p^'. ^ | S A i m s t í t A VÍRCIEN BEL PILAII, pone en 
barítono Señor Gil ^ « * I Qgttoetinleüto tl« ioda» aquella* personas que deseen 
"Pout-pur- d6 ^ 0 ^ 1 ^ ' 
e miados en ol violín por el artista 
Iglesia de San Nicolás de Bari. 
Durante todo el mes de Octubre, & la terminación 
de la mÍBa de 7 so rezará, el Sto. Rosario, continúan 
do ooa la meditación y preoos propia» de cada dia. 
IAH domingos ee expondrá ol Santíeimo después 
de la misa de 7, coiitinuando los rezos coma todos 
los días: y termliiuda la misa parroquial se liará la 
reserva con bendic.ón, 
El dia 32 comenzará la novena do la Sma, Virgen 
del Rosario, que se rozará por las tardes después 
del toque de oraoiones. 
El sábado 30, á la hora do costumbre, se cantará 
la Salvo, y el 31 álas ocho de la mafiaua, tendrá lu-
gar la fiesta con sermón. 
El Cura Coadjutor que suscribo, acabado de ha-
cerse cargo de la parroquia, ni tiene conocimientos 
en ella, ui recursos cou que hacer con la solemni-
dad que quisiera las cultos que dedica á la Santísi-
ma V irgen, así pues, acude á la piedad de sus ama-
dos feligreses implorando le auxilien con sus 11-
meinas. 
Espero que los devotos de la Sma. Virgen acudl-
.rán en gran número á rendir horaenago á la gran 
'Madre de Dios y de los hombres y á lucrar las nu-
merosas indulgencias con que el Soberano Pontífice 
pretende enriquecer nuestras almas en el presento 
mes. 
NOTA: Debo adverrir que, ni dentro ni fuera 
del templo, está compotentemente autarlzada nin-
guna persona ni comisión para recolectar fondos 
oon que atender ai culto de esta iglesia. Por lo tan-
to ruego á los que deseen contribuir con algo lo en-
treguen al Sr. Toniontc Cura ó al Coodjutor, en la 
Iglesia ó en San Nicolás 179. 




La Comisión - ^ . ^ J M ^ K I » 
fondos"-- _v»<ior8.d(i eon el fin (lo recoleclar 
f- ' ,i>fi* ílfllia sjue todos los afios se celebra 
- «MM'.OP de Mtulrt líXCKLSA PATRONA LA 
Señor í^a ProSAi 
"tlnha $ Q \ 0 \ cántica gallega, M -
sica del maestro Chañé y leltrá de O'd-
rros Euríí^uex, cantada ^ó't él tife»! 
gallego. Se&ir 
"bá Cacería," sinfonía descriptiva 
por la banda de Puerto Rico. 
"El Señor de Bobadilla,,, comedia 
en un acto, por la Sección Dramática 
de "Aires d'a Miña Terra.*' 
Tercera parte: Diea piezas de baile, 
tocadas por la orquesta de don Felipe 
B. Valdés.—A las 8 en punto. 
Notasi Todas las pietM deúanta 
serán acompafiadala a\ piano por el 
maestro señor Palau. 
La entrada á los salones, se 'ófec^á-
rá por la puet'ta briñcipál Ktá dá % is» 
calle de Í T ^ t ó S . 
CftfeRESPONDENCIA P A R T I C U L A R . — 
A la incógnita L. 
A su estimada del 2 le manifiesto 
que ya se hallan en poder del doctor 
Delfín los cinco pesos en billetes de 
Banco, que usted destina al Dispensa-
rio de Niños "La Caridad^ 
Kespacto á los folletims* de la nove-
la "El Cura de la l^aviete^'', tan bronto 
como pueda hojear lá coleocion del 
DIARIO, satisfató sü curiosidad, 
De IvSted ate^tió & %i !St Uacetillcro. 
CA^ofi feüiiiLTOS.—Por la vía de 
Tampa deben llegar hoy á La Moder-
na Poesía, Obispo, 135, algunos libros 
de texto para la Universidad y el 
Instituto, así como colecoionea de los 
periódicos madrileño» E l Heraldo, E-
Liberal, La Correspondmcia, E l Tmparl 
cial, Blanco y Negro^ MadHd Q4nhi0i 
Qedeón, La Lidia, y barcelonesesi La, 
Esquellon, ÍM Campana, Bofa TúMasa, 
La Saetú, Bárceioná CÓtíiitiá y otros 
muclios. Oon que, señorés-, á ta iiferfe-
ría de don íosó húüéb 4 ê *a lecliurá 
entretíeñev álógta y laasta ñiitre. 
—Una entrega y un periódico. Ayer 
recibimos el cuaderno 31 de Los Cana-
rios en América con eijretrato, en hoja 
suelta, de don Francisco Artile-h y 
González, y el n ^ e r o iS de Follas 
Nova*, ^üe publica unos sentidos ver-
sos deM. Curros Enriques. ¡Bien va-
nido, colegal 
SOCIEDAD DBL PILAB.—La animo-
sa y alegre Decana d^o^e pára hoy, 
miórc^leü-, ttftá atractiva función cómi-
co-lírica con baile al final. 
Según informes sejpondrán en esce-
na dos divertidas zarzuelas bufas y á 
la conclusión da cada una cantará 
guarachas y otros aires del país el 
qulutfito da Ilamitos. 
Después Talía traspasa el cetro á 
Terpsícore, tocando en ol baile la fa-̂  
moaa orquesta de Félix Cruz. 
La auiiuaoión que x'eina para asis-
tir á dicha fiesta, en todo el barrio del 
Pilar, es extraordinaria, inusitada. 
Así nes lo cotoühí ca el señor Uómea 
MartínoR, secretario de la asociación 
pilareña. 
PUESTA DE SOL.—Bajo el verde do-
cel, del emparrado—qne protegió la 
siesta bienhechora,—los nietos en fa-
laü¿e decidora—-jonquiatau al abuelo 
idolatrado. 
Cuonta el viejo oon tono reposado— 
la historia de una bruja seductora,— 
mientras con dulce voz arrulladora— 
duerme la madre al Benjamín amado. 
Del estanque el espejó cristalino— 
reproduce con tono mortecino—de la 
puesta de sol la luz incierta. 
Y se deja escuehar, claro y vibran-
te,—el himno del trabajo que, triun-
fante,—uu robusto gañán alza en la 
huerta.—Rafael Oclioa. 
Los DESAPABKGIDÓS.—Costumbres 
de la "alta goma." 
—¿Se puede ya salir? 
—¿Quién lo pregunta? 
—¿Estamos en octubre? 
—¡Ya lo creo! 
—Entonces puedo presentarme en 
público. Como está deshonrado el 
que no sale de la Habana, me he pa-
sado ol verano debajo de la cama. 
—¿Y ahoraT 
—Ahora diré que regreso de San 
Sebastián, del Sardinero, de Sarato-
ga, de cualquier punto de temporada. 
eontrlbuir Con ati óbolo al objeto indicado, qtlo p 
ib 
uthlfch 
BOLO NIA;, iitúad'oo oh ía callo del Obíip?. ojutre 
den deSdo luego ^hTillr sus (ItinaHros á loi eítaVle= 
^mi'e.tjtB. LA ilíANfetA £ E^.BOStiUE DE 
A^noató y Ville¿a8, riímei 
HoJ, Lánao. WH 
oe 70 y 71.—El.tíocreta-
ID - l 
TI iglesia (le San Felipe. 
Todos los dias del mes de octubro por la tarde 
tendrán Inaar los ejercicios del mes del Rosario. 
Solamente habrá sermón los miércolef, s •  badoc y 
domingos en esta iglesia, 
S. D. V. M. 6667 4 3 
qie se han do predicsr dnranífi ol segundo 
somoalro del año 161)7 
on ORta Saní« iglesia Oatodral. 
Hovitetobíí» lí—fóstl^ldftd do Wd®i Ifls Suatos, se-
Prt^ltsnotAHíl. 
Idem 16.—San Cristóbal (Fiesta do Tabla), Iltmo, 
Idem 21,—Domingo XXIV T tílüino roat Ponte-
cos^e»,. La, Dadiwoíi¿ri de e?tá Sarítá Iglesia 
v .fiwedral. 8r.-MaKUítt!ili„ „ 
NoMb»m;~WIBfllS}tt l*—filtfttio. ó l ltmo. ee-
íior Obispo. 
Diciembre 8 —La Purísima Coucepción (Fiesta de 
Tabla, Iltmo. Sr. Deán, 
Idem 24,—Caiondu,. Sr. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad de N. S. JesuoTieto, se--
íor Penitenciario. 
Dlolembre5,-'Dominica 2?, Excmo, é Iltmo. señor 
Ob'spo. 
Idem 12.—Domínioa 3?, Excmo. é Iltmo. Sr. O-
bifino. 
Idem W.—Domlca 4?, Biícmo. d llííno. 8r. Obispo. 
ííota.--»l C»io etnjtez&fá á UB7Í dosüeclSlde 
ittafJohásla él 21 dé'septiéiilhtP, alie da prluflipio 
4 Us 8. y eñ UB fiestas de Tft.bla & las 8j. 
É l Exodo, é tUifla. 3n Obispo djk y.. cftnoed e 40 
¿iaj de ino.iil̂ en.p^a á ids íiclra, ¿Hr c&Üá yoz (jue 
otyt.n ¿pvoíamáKta la d i t i t ía jíafabta en los días 
^h'ib* «Swpl'OÍfi.dóls, íogando 4 Dios por la exaltación 
tte la santa fe católioa, oonyersióo do los pecadores, 
extirpación do \ M beregías, y demás fines piadosas 
do la Iglesia. 
Los ares. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, sin licencia de S, E. í., ni extender 
•n sermón más de media hora.—Por mandato de 
S. B. I . el Obispo mi Señor, Bl Dean Secretario, 
Di. Toribio Martín. 
Wl Alieniía i Dr. lontii!. 
Este pioíüoameiito nojéblo onta los herpes en cual-
auior sitió qiie áé presentan y ¿br antiguos que sean, 
r.no qric no tt'eno ignál para hacer desaparecer con 
rapider los barros, espinillas, manchas y empeinea, 
que tanto afean la cara, Tolvlendo al cutis su hormo-
sura. LA LOCIÓN MOKUJÍS qüBa la caspa y evita la 
oalda del cabello, siendo fox í.giía de tocador de agra-
dable pírfnme, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto Bico, y esta 
lela pwra ourar las males da la piel. Pídase en todas 
1K« Droíiieríaj» T Botica». 0 1554 alt 12-10 
Lto 
í^osfatina Paiioron" es ol alimento que 
todas las madres adoptan para sus hijos 
sobro todo en la época del desteto y duran-
te el crecimiento. 
i i i l USB 
Secreíarfa k losteios íela Hata 
L A M P A R I L L A N . í 
( I . O N - J A D E V 1 V E R B 3 ) 
H o r a s do despacho: do 7 á l O do 
l a m a ñ a n a y d « 1 3 ¿ 4 do l a tarde. 
TKLEFOKO 8. 
Representante en Madrid D, 
Lópei. C 1385 I» 
Antonio nomále i 
1-0 
DLé 6 D« OCTUBRE 
SI Circular está ec San Isidro. 
San Bruno, confesor, fandador i» 1» Orden d« los 
Cartujos, y santa F*, virgea y mártir. 
San Bruno, restaurador d« 1* vida «olitari» on «1 
Ouoidontd, admiración del mnudo orUUano, y fWn-
dor d'á una de la4 más ilustres y mis santas reli-
giones de la Iglesia de Dios, naeió «n Colonia por 
os afíos de lOtW, oon una santa y prodigiosa vida 
llena do merecimiento» marié ©1 día 6 do octubre, 
aun no oumplldb los ciaeuenta afto» de »n edad. 
Santa Fe. virgen y mártir. Deseendia de una fa-
raiii* iiubtrc de Francia, y desde su infancia consejó 
á Jesucristo y aigiüó su dootrina. Todos sus anhelos 
era la oración y dedicarso á obras d« caridad, y si 
bien á causa do su hermosura eran muchos los que 
la solicitaban para contraer matritH#aio «OH todo 
tiemprí se mostró insensible á los kalag»s del 
mundo. 
El ompjrtulor Daeiano rcaaaba por aqmel tiempo, 
y uussta Santa vivía dedioada «orne so ha dicho á 
obras de piedad, de lo que sabedor Daotano Aió ór-
den para que se presentara. Tanto á las caricias 
como á las amenazas del tirano contestó eon firme-
za, cielo que irritado aquél la hizo conducir al lu-
gar del tormento, donde fué degollado el aío de 
287. 
FIESTAS BL JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catefkal la de Tercia 
á las ocho, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte do María. — Di» 9. — OorrrespoHde rigl-
tar á Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús 
en San Felipe. 
Capilla dsl Real Arsenal, 
demigos y tuas festivos. 
-Misa, á las diez, los 
Iglesia de San Felipo de N e r l 
El rniéroolea; dia fl de octubre, dará principio en 
esta Iglesia la noven v á Santa Teresa de Jesús. A 
las 8 so cantará U misa todos los dias, y al final de 
ella se hará la novena con gozos cantados. 
705!» 4-(i L. D. V. M. 
EL JUEVES 7 DEL CORRIENTE TENDRA '\tgar la misa á Ntrá. Sra. del Sagrado Corazón 
por el P. Muntadas con plática y comunión á las 8 
de la mañana.—La Camarera. 
7054 al-5 (13-6 
A los enfermos y aburridos. Conste 
auto todo que no tenemos pro vención 
contra los extranjerosj con la misma 
cortesía tratamos á uu ruso que á. un 
americano ó á un francés. Lo que le 
sabe mal al doctor González es que los 
extranjeros introduzcan aqui sus za-
patos y sus sombreros y sua psrfumoa 
medicinas-, etc. etc. y bos lleveü el 
dinero; cüando aqbí los qüe balbitamoB 
el país podemos trabajar de duro y ha-
cer zapatos y Sombreros y ropa y me-
dicamentos de primera calidad etc., 
etc., desarrollando industrias, librán-
donos do la tutela exbrauiera y doícn-
dieudo los pocos reales que ya quedan 
en esta infortunada tierra. 
La propaganda á favor de los medi-
camentos del país que inició el doctor 
González á ñnes del catemitoKo año 
de Í8§4 la tía continuado sin cesar 
kasta la época presente. Y si hubo en 
mejores tiempos necesidad de buscar 
economía, con mas razón hay que pro-
curar gastar lo menos posible, hoy que 
escasea el dinero y abundan la mise-
ria y las enfermedades. 
Pase la vista el público coLsumi-
dor sobro la lista do precios qüo va al 
iiió para que so convenza do la venta-
ja quo tiene comprar los medicamen-
tos del país que prepara y vende el 
doctor González en la Botica de San 
Josó calle de la Habana n" 112. 
Un pomo grande do aceito de baca-
lao González, medio peso plata. 
A engordar flacosl 
üna botella agua de la salud Gon-
zález, 20 cts» plata. 
• Este es el purgante más fresco, más ac-
tivo y más barato que se conoce. 
Un pomito de cápsulas do esencia de 
sándolo, sesenta cts. plata. 
Todos los hombres saben que las cápsu-
las de sándalo «on frescas. 
Un pomo de carne hierro y vino, me-
dio peso plata. 
Es el mejor reconstituyente para las mu-
jeres y niños. 
Un pomo de creolina González, me-
dio peso plata. 
Desinfectante eficaz que debe emplearse 
en el cuarto do los enfermos para evitar el 
contagio de las enfermedades. 
Un pomo de esencia de zarzaparri-
lla, 00 cts, plata. 
¿Quién no se purifloa la sangre por tan 
poco dineroí 
Una botella de licor do brea de Gon-
zález, 60 cts. plata. 
Este es el remedio soberano para los en-
fermos del pecho y afecciones de la piel: no 
tiene rival en el mundo. 
Un pomo de listerina ele González, 
73 ote. plata. 
No se conoce mejor antlsóptico que la lis-
terina para las afeccionoB de la garganta, 
nariz, oído y útero v para la» ulceraciones 
de cualquier parte dol cuerpo. Toda per-
sona límplia y amiga do oouservar la salud 
debe tener un pomo de listerina de Gon-
zález á mano. 
Un pomo de magnesia efervescente 
de González, 45 cti . plata. 
Para vahídoa, indigestiones, acedías, es 
la mejor. 
Pomos do pildoras do bisulfato de 
quinina, de 25-50-y-100 pildoras á los 
precios mas bajos de la ciudad. 
No debe olvídarge ahora quo reinan las 
fiebres palúdicas por toda la Isla. 
Un pomo de solución do antipirina, 
70 ota. plata. 
Es el específico do las neuralgias: sobro 
todo IR jaqueca. 
Un paquete Té japonés, 60 centavos 
plata. 
Infalible para curar el extreñimiento. 
Una botella de vino de coca, un pe-
so plata. 
El que viene del extranjero cuesta mu 
olio más. 
Los vino do quina simple, ferrugi-
noso y con cacao del doctor González 
se venden todos á medio peso plata el 
frasco. 
Un parche poroso del doctor Gonzá-
lez, 10 cts. plata. 
Una latica polvo de talco boratado, 
30 cts. plata. 
Refresca la piel, cura el salpullido y los 
granos. 
Los meüíoamoncos del doctor Gon-
zález se venden en la botica de San 
José, calle do la Habana número 112 
esquina á Lamparilla. En ella bay un 
magnífico Aparato de Soda, donde so 
expenden esquisitos refrescos. 
1310 alt 13-18 
EST J O ^ A S OHO da ley , los hri-
Uanten mds grandes y m á s hermosos. 
S E R E A L I Z A N e n e s ta c a s a p o r l a 
m i t a d d© s u v a l e r por s e r proceden-
tes da p r é s t a m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l o s m a c i z o s 
de oro y S O L I T A R I O S Í ) E B R I L L A N T E S , 
desde 15 pesos h a s t a 2 , 0 0 0 pesos 
oro c a d a uno. 
I s T O T A : S e c o m p r a I ' L A T A , O R O 
viajo , j o y a s y b r i l l a n t e s on todas 
cantidades}, pagando lo s m e j o r e s 
prec ios de p l a z a . 
Nicolás Blanco, 





F L O B E E I A Y OASA M MQMU 
49, Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa de nore^dej ee do reoiMr 
3 aa ̂ '"L^mies fátncaa ele París propias para la 
eflíacláii, como son PRECIOSOS MODELOS EN 
SOMBREEOS. TOQUES Y CAPOTAS PAKA 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las cuales 
vendomoí desde ÜN DOBLON ORO EN ADE-
LANTE. 
0 5381 alt 1-0 
A S Ü J Í C I ^ HE L O S B S T A B O S WXWQft. 
C u r a de las Impotencias, Debilidad sexual . P é r d i d a s seminales y Enfermedades nerviosas. 
A c o m p a ñ a á c a d a pomo u n estudio detal lado del g é n e r o de v i d a que debe o b s e r v a r s e y de l u s o quo d© 
o l las debe h a c e r s e . Do v e n t a e n S a r r á , J o b n s o n y L o b ó , C 1 3 5 8 al t 13-1 O 
KACE MAS DÉ CíHGOÉÜTA k U i 
ana esiá on «so un anUguo y bion probado romedlo^ 
h h J A K A B f c C A L M A N T E D . E 
L A S K A . W I N S L O W . f ¿ 
Eflcáz en la DENTICIÓN del 03 niños. Tranquiliza 
á la crialura.lo ablándalas euclas.Rlivla tododolor. 
cura c 1 cólico -ventoso y ea el mejor remedio paraU 
Diarrea. Se vende en laa Boücas y Droguerías del 
lamido entero. Pida ol JARABK CALMANTE do .aMA-
W ufsjjoy! y reiiuse todos los donaá*. 
V C I l O y i ® P A U T E S F I I M M S M m m 
O 791 
Goníó éürátiVó de k Tos y del Catarro no tiene 
igual la Eniulsíóíí dé ^cott May gran diferencia entre 
"detener" ó "aliviar" y curar radüalinente un catarro 
6 tos. No puede haber curación real sin hacer desapa-
recer la causa de la enfermedad. L a Emulsión de Scott 
devuelve a l sistema robustez y fuerzas haciendo que no 
esté tan expuesto á estas enfermedades. E l principio d e 
l a Tisis es á menudo un catarro ó tos. Como la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
de aceite de hígado de bacalao con hípo-
fosfitos de cal y de sosa cura tan efectiva-
mente la tos y el catarro, se la considera 
muy necesaria medicina de familia que es 
prudente conservar en la casa contra tan 
fuecuentes afecciones. E s agradable al pa-
ladar. Los niños la toman con verdadero 
placer y los transforma de raquíticos y en-
Marca de Fábrica, debles á fuertes y rollizos, blindandolos, por 
decirlo así, contra las Toses y Catarros y otras enfermeda-
des. Pruébese. No hay nada mejor para curar la Anemia. 
De venta en las Boticas. Recháceñsc las Imitaciones. 
5eott y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . ' 
r 
D o v e n t a e n e l e s c r i t o r i o d e s u s i m i c o s r e ^ 
c e n t o r e s 
c lisa 52-17 Ají 
B L , P A L U D I S M O desaparece con el uso de las 
LEAS ANTIFEBRIFÜGAS F I E S m 
(Farmacéutico). 
De venta í^n Dt'sgiierías- f Fanuaeias acreditadas. 
D e p ó s i t o p r i í i c i iml en ia Farniacia ílel ail tot ' SUAKEZ3Í> 
?i.Ut 
^ e s ^ é s á« probar coa todo, euwaid se está'Mea cesa-1 
yeaeMo de que no se legrara curacién real por raigte1 
©tro medio, es cuando se w i M i r a la segura eteacia, ver-» 
áftdemmeute radical é iucouiparaM© á cuanto existe, del 
^ • M T I Y O MOJAMRIETA. Opuestas las razones en 
fee y m & i á las iiuisorias en ^ue Montan ftodarse todos lo® 
©tros remedios anunciadas para curar el estómago é te-
Éesüfios y feaMeado sido premiado su autor con Patente 
de fiivencién y Privilegio Exclusivo para emplear su 
preparación en las principales naciones, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oMea grafeado el 
^ m t o D Í S S S l l f 0 K0JAEEIETA, pues así no habfi 
ffelgas imitaciones. 
c o n s u s s í n t o m a s : A g r i e s d e s p u é s d e l a s c o m i d a s <5 A c i d o s 
i d d e s t ó m a g o , 3 e d e x c e s i v a , l i i n c h a z ó n é p e s o e n e l V i e n t r e 
í p o r p o c o q u e s e c o m a , D i g e s t i o n e s l e a t a s 6 i n c o m p l e t a s q u o ¡ 
p r o d u c e n R e p u § - n a n c i a p M a r e o s , D o l o r e s V i e n t r e , V ó m i -
' t o s b i l i o s o s y D i a r r e a s c r ó n i c a s . ' \ 
e n í e r m e O a d e s q u e s e g ú n ' e n s e ñ a n m i l l a r e s d e p e r s o -
n^s b i e n c o n o c i d a s y r e s p e t a b l e s , á q u i e n e s s e v i ó s u f r i r d u v 
í a í í t e nmchos a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i n ú t i l m e n t e , y a d e m a g i 
C o n o c e n e m i n e n c i a s m é d i c a s d e v a q a s n a c i o n e s ; . s ó l o s e c u ^ 
t m comple ta y r a d i c a l m e n t e c o n e l ; 
W M T » & S l a s D S O G O E R I A S d e l M D H D O 
¡Í5FERMEDÁDES dol ESTOMAGO é INTESTINOS 
curadüs pronto y bien para siempre: con los 
Me popular esfabiecimlcnlo usaii-
¡a i , sis siIIevo 
samoiile para 
iades. 
preparados por el D K . J . GAKDAJíO, f a r m a c é u t i c o . 
DB FOSFATO DE BISMUTO, PEPSINA, PANCEBATINA Y DIASTASA. 
Aprobados por las Academias y Sroa. Facultativos por 3^8 inmodiatos y seguros resultados para cu -
rar f X a h n ante toda clase do DIARREAS por antiguas 6 r.bcldca quo scau, ya provengan do cambios 
brusco^de S e g u r a , acU.uatación, alimentación Suficiente 6 anom<U, abu808 He bebidas ó placera 
S Mrk r i^ái oSlaularí LA DISENTERIA crónica ó reciente; LOS PUJOS v COLlCO« que sobro-
í i ^ r d ^ v i o l ^ ^ i s de^omío.iciones do ^ ^ m t ^ n l ^ ^ S ^ ^ ****** ^ 
tcstinos v DIARRKAS infecciosas do los A<:í CIAN Oh, llhICOS y W KNUb. nranvaarna 
T m U tran os iuK«S necesarios al estómago nOrmaliiaudo sus func'ones en la» DISPEPSIAft 
GASTRALOlls OASTRITIS AGRIOS Y ACIDEZ DE ESTOMAGO cou teudencias á DIA-
RREAS — Caja 80 outavos cu tedas las boticas y droguerías de crédito. _ 
De venta, farmacia dei Dr. J. Gardano, Belascoain 117 entre Salud y Roma. 
GOXURKEA.S , B L B M X I Í K A G I A S , F L U J O S , & . 
so curan en pocos dias, radicalmente: con las 
Suo^nor á las prepatfw!one3 do COPAIBA, SANDALO Y TREMENTINA por ra acción eficaz y 
breve eii laa GONORREAS, BLENORRAGIAS, BLUJOS y CATARROS de la vejiga, sin alterar 
las funciones del ostómairo ui proiucir CÓIICOB, diarreas, a Ü 70 pomo. 
De vcuta eu todas las farmacias y droguerías.-Laboratorio del Dr. J.Gardano.-BELAbCOAIN 
117, odtre Salud y Reina. 
DEL BU. J . 
Sior iva l p M . h « r m . . « a r y d .Y. lvor al C A B K L I . O « ^ l ^ ' f í o " ^ W'KÍU 
rnnnTos . ni artitició No mancha ui onsuo a, ni EMí íE ACU) FRbl Alv.V 1 U l v l O r A t t A S U toai 
PL^O U conUene NITRATO de PLATA, ni es uocivo á la salud n destruye o cabohp ui lo al ora 
tan positivos y brilkutes, que es el prefondo de la Corte espauola y de toda 
la a Í X £ g S s e , r b o t i c a s y perfamorías.-Farmaoia del Dr. J. Gardauo, Bolascoain 117 <mtro Reina 
y Salud. 6071 alt 
invita por esto medio á sus 
amigos y fayorcecdores pura 
que íioiiren m i casa y pnedíin 
recrearse adiuiraudo la I U I I H C -
rosa cantidad de novedades 
que en la misma se exliiben. 
[ a r c a r e g i s t r a d a . ] 
S f l a d i i n a r a v i l l o s o a é i i t t f a l i b l o s e í e c U í f i a i a c u a o l í a d« t s á a c l a s í á f l 
ea len türaa i n t e r a i tontos. 
2)»sooafiw§ i 9 l a i i n a l t a e i o n e s y f a l s i í l c a s i o n e B . 
Las P l l i D O K A S D E C H A G R E S l í g í t i m a s t t o w a «a el pr«Bp«etí3 y 
g a r a n t í a l a c a r c a de fábr ica de la • V i * w i . 
Dregierlay Famada U REÍNION, de JMÍ I m á r - ^ k M í . 
C 1292 26-H Bt 
^ I F i l i l i A S j 
BE ANTIPÍEÍRA i 
1̂ r \ M * 11 Í r3! Í \ \ í s i 1' 
4 granos é 20 centígradas cada una. 
L a . f o r m a m á s c ó m o d a y e f i c a z d e admimoistrar la i 
ANTIPIRINA p a r a l a c u r a c i ó n d e I 
JAQUECAS, 
DOLORES EU GEHEEAL, 
DOLORES ESUMATICOS, 
DOLORES DEPAETO, 
DOLORES POSTEEIOEES AL PAETO, 
DOLORES DE EIJADA. I 
S e tragan con un poco d e agua como una pildora. No 
s e percibo el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en I 
los bolsillos que uu reloj. 
n m n m u DEOGUSEIA BEL DE. m n m , OBISPO 
T m TOBAS LAS BOTICAS. 
i 9, 
El gas aplicado á las cocinas es más táralo que cml-
quier otro com'biisü'bls. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3i cen-
tavos por hora, ó sea menos de medio metro CUDÍCO. 
<J 1366 1 0 
m M S 1 B i 50 ?0B 100 DE GOMSTIBLE. 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
'No o f r e c e n p e l i g r o , 
K o d a n í m n i o n i c e n i z a s , 
S f i d a n m a l o l o r , 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibí 
mos también 
m u m m m m m DE m m m m m m m 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor que 
no taja del 25 por 100. 
PiUNCIPE ALFONSO NÜM-1, HABANA 
ÉmetoÉs nerriosas y k la pl 
Consultas do 12 á 2. 
7072 
Prado 19. 
26 6 O 
GEOEGS GRAFSTROM 
M E D I C O de l a M A S A G B S X J E C O 
Para las enfermedades de lao AIvTICUL ACIO-
NES locales v (íenerslcs. dolor de la CABEZA-
CUELLO y MIGRASA; liEUMATICAS, MUS-
CULARES NEftVIOSOS del ESTOMAGO, in-
testinos iconstipacióu del vientre) GYMNASTICA 
MEDICA. 
C o n s u l t a s de 11 á 1. 
Gratis para los pobres los martes y viernes de 7 á, 
8 do la noche. 
E s p e c i a l p a r a lo s ra i l ioares . 
G&liano 26, altos. Teléfono número 1,024 
70̂ 2 4-5 
MEDICO-CIliUJANO. 
Especialista en partos. Gabinete do consultas 
prátis de 1 á 3, en la callo de San Antonio, entre las 
do Concepción y Cadenas, Guauabacoa. 
698S 2fi 2 O 
D r . C a r l o s E . P i n l a y y S h i n e . 
Ex-interno del N.Y, Ophtbamic«fc Aural Instituto. 
Especialista en las euíermedadee do los ojos y de 
loa oídos. Consultaa do 12 .4". Aguacate 110. Te-
léfono u. 99S. C 1370 1 0 
AGÜÁUATS ííUMEHO 1J0, 
•EÍ76 Teniente Eey y Eicia. T^iéíoaí) 
Coasult!^ m í d l c í u de S £ 7.0 y üo 1 á 8. 
C 1371 1 o 
G1BÍNETB DEL 
i Impotencia. Pérdidas semi-
inales. Esterilidad. Venéreo y 
feiñlis. 9 á l O f l á 4 y 7 á 8 . 
ÍJRATIS PABA LOS POBSEfi. 
i r 
C 1355 alt 13-1 O 
C1KUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Galíano 103, casa de Baños del Dr 
Gordillo, o&quina á San José. 
Por una extracción 
Id. id. sin dolor 




I d . de 
Id. do 8 
Id. de 14 
d dientes e., 
6 id , 
id 11 00 








Estos precios son en plata. Los trabajos so garan-
iizan por diez afios. Galitmo 103, Baños. 
C ]£5S alt 13-10 
DE. JOAQUIN DIAGO 
VIAS UKINAIÍIAS SIFILIS 
Se lia trasladado á Aguila 72, entre Nontuno y 
Ban Miguel. Do 12 á 3. C 1372 -1 O 
9 
Especialista en las enfermedades do la piel. En 
general, secretas y do la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Ñeurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 3. C 1373 1 0 
C 1374 
Dr. Jorgs L Megi^-i 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección da ospofnelos, 
do 12 á 2. Aguacate 68, entro Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 6985 26 1 O 
Especialista en partos y enfermedades de las mu 
rea exclusivamente. Consultas de 1 íi 3. Gratis di je  
8 á 4. Prado 11, Teléf. 528 C 1376 -1 O 
P E O F E S O H . 
M E D I C O T C I R U J A I S T O . 
ESPECIALISTA EN PARTOS, ENFERME-
DADES DE LAS MUJERES Y NIÑOS. 
Ha trasladado su domicilio á Suárez 31. 
Consultas y operaciones de 11 á 1. 
6857 15-1 Ob 
T Il?ROS BE TEXTO.—Hay textos usados ba-
JLjraUsimos de la escuela provincia!. Artes y Oü-
cios ó Instituto. Las Físicas de Carballeda á la mi-
tad de su valor así como todos los usados.'Se com-
pran textos todo el año pagándolos bien. Prado 93¡ 
al lado de Payret. 7OV0 d-fl 
A T I B O 
Cocina particular, Habana n. 129, entre S'd y 
Muralla,—'Ka sirven comidas bien condimentadas y 
mucho asóo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precicís baratísimos. No dejen de probar y t,e con-
vencerán. 68S2 8-24 
iLÓS A R B O L E S 
y demás vegetales de la Isla de Cuba, sus nombres 
comunes y botánicos, las virtudes curativas de cada 
uno, relación minuciosa del gran número de sustan-
cias valiosas que producen, sus aplicaciones á la me-
dicina, industria, construcción civil y naval, made-
ras preciosas, etc., 2 tomos un peso 50 cSntaVoS pla-
ta. De venta Neptuno n¿mert> 124, librería^ 
P A R A S E R R I C O 
y hasta millonario, conservar la salud y sabet de to~ 
do para brillar en sociedad. Pot" solo un peso plata 
se dan cuatro tomos, que son tesoros de conocimien-
tos útilísimos á las íamilias y á todo el jnundo y en-
señando muchos medios de ganar dinero, explotand0 
varias industrias muy lucrativas. Las personas labo-
riosas, con poco capital y esta obra> hacen fortuna, 
i tomos de mucha lectum instructiva y amena ¡por 
solo uu peso oro, Neptuno 124, librería. 
N E P T U N O N . 1 2 4 » Í u I ^ R E 3 R l A 
Libros baratos: Gil Blas do Santillana, 1 tomo 40 
cts. Las Catacuinbas de París, 1 tomo 30 cts. Los 
ÍTCS Mosqueteros, 3, tomos $2, Veinto Años Des-
pués, 3 tomos $2. El Amor, por Millet, 1 tomo 30 cts. 
La mujer, por id., 1 tomo 30 cts. Bug-Jargal 6 El 
Negro Rey, por V. HUgo, 1 tomo 30 cts. El Cura 
de Aldea, por Escrich, 3 tomos $2. La Caridad 
CrisUana, por idom, 4 tomos $3. El Testamento 
Robado, por idem, 2 tomos $l-fí0. La Hermana de 
la Caridad, por Castelar, 2 tomos $1-50. El Monge 
Negro, 2 tomos $1-50. S. M. el Dinero, por Monte-
pin, 5 tomos $3, Ei Amor délos Amores, 4 tomos 
$3. El Infierno de los Celos 4 tomos $3. El Cora-
zón en la mano, 4 tomos $3. Las Obras de Miseri-
cordia, 6 tomos $4. Los desgraciados, 4 tomo» $3. 
Los Hijos de la Fe, 4 tomos $3. La Calumnia 4 to-
mos $3. La Envidia, 4 tomos $3. Los M atrlmonios 
del Diablo, 4 tomos $3. Hay además 4,000 libros á 
una y dos pesistas el tomo. Pídase el catálogo que se 
dará gratis, Neptuno 124, Neptuno, Precios en oro. 
E L L I B R O D E O R O 
de los Arquitectos, etc., eto., contiene reglas para 
medidas de fincas rósticaD f urbanas, cubicación do 
maderas, explhiatnones legales, etc. 1 tomo con figu-
ras 80 cts. plata. El Agricultor Cubano, Horticul-
tor y Jardinero, 6 tomos $2. El licorista y perfu-
mista cubano, 2 tomos $1. Diccionario Enciclopó-
dico de la «¡ngua Castellana, 1 tomo $2. Neptuno 
124, licrería. Precios on oro. 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «.Diario de la Ma-
rinas para informes, 
StSSSSSS— 
Hoteles y Mas. 
HOTEL Y RESTAURANT 
Comidas y servicio do restaurant inmoiarobles. 
Reservados muy cómodos. Eieganíes y ventiladas 
habitaciones. Glorietas; jardines. Agradabilísimo 
conjunto. Precios reducidos. C 13̂ 5 26-21 St 
COI SOS Ml&O&S ANEXA; 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
U locarse de cocinera, manejadora ó criada de 
mano; labe su obligación y tiene quien responda 
por ella. Manrique 110, darán razón. 
7065 .4-6 
T T N JOVEN MAYOR DE EDAD DESEA CO-
| J locarse en cualquier destino, tiene garantías. 
Dirigirse á Trocadero 63 de cinco á siete de la no-
che; 7063 4-6 
TTNA JOVEN DE COLOR DESEA COLO-
\J corso ele criada de mano en casa de familia res-
petable. Sabe cumplir con su obligación. Tiene per-
sonas que respondan por su conduota. Entiende al-
go de costura. Informan Manrique 26. 
6884 4-6 
JXJE&Ó D E A J E D R E Z 
Análisis, crítica, enigmas y problemas con su so-
lución, 3 tomos $1. La cartomancia ó el arte de 
echar las cartas, los sueños explicados, májica, bru-
ja, 1 tomo una peseta. Juegos íU manos, física y 
química recreativa, escamoteo, ote, 1 tomo láminas, 
ilos pesetas. Cartas amatorias, 1 tomo tiba peseta. 
De venta Neptuno n. 124, librería. Ptecios en oro. 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l 
Nueva guía (año de 1893( para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas lega-
les, etc. La obra consta de tres partes bellamente 
impresas, todas 1 por sólo un peso oro. De venta 
Neptuno 124, librería. 
NUEVO DISCIONARIO 
guía geográfica, administrativa y estadística de la isla 
de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, po-
treros, etc., de cada partido ó pueblo, donde están las 
mejores vegas; la Historia Natural de la isla de Cu-
ba, las riquezas y minas aún no explotadas, -el direc-
torio de la ciudad de la Habana y otros datos curio-
sos, 1 tomo de mucha lectura $1-50 oro. Neptuno, 
124, librería. 
L A P R O S T I T U C I O N 
su historia, causas, origen y medios de evitarla, des-
de ios primitivos tiempos hasta nuestros días, en to-
dos los naises del mundo, diez tomos con láminas 
todos $2, Enciclopedia médica, obra moderna (año 
de 1894) de medicina, cirujía y del arte de recetar 
con profusión do fórmulas de eminentes médicos. 
Diez tomos en láminas todos en $2. De venta Nep-
tuno n. 121, librería. Precios en oro. 
T e n e d u r í a d e L i b r o s 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comerciaal y 
Agrícola general y especial parala isla de Cuba; obra 
escrita para los que tengan que impugnar, examinar 
ó llevar cuentas propias y agenas, conteniendo expli-
caciones y modelos para abrir los libros, hacer to-
da clase de asientos, arreglar los mal llevados, hacer 
el balance en las casas de Comercio, Industria, In -
genios y Potreros; trayendo además la obra formula-
rios para hacer contratos con arreglo á las leyes vi- ^ 
gentes en Cuba, etc. La obra consta de tres partes, ' 
todas se dan por solo $1 oro. De venta: Neptuno 
124, librería. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano, bien sea para casa 
particular ó casa de comercio: sabe su obligación y 
tiene personas que garanticen su buena conducta, 
informarán calzada de Galiano número 84. 
7073 4:6 
T T N A EXCELENTE CRIANDERA peninsular 
vJ con buena y abundante leche, desearla encon-
trar un niño 6 niña pura criarlo eu su casa ó fuera á 
leche entera: tiene personas que respondan por ella. 
Impondrán calle do la Amistad n. 88. 
7074 4-6 
T T N A SEÑORA de mediana edad desea encon-
U trar una casa de familia respetable para acom-
ñar una señora ó para ama de llaves: sabe coserá 
mano y en máquina. Darán informes en Prado 105. 
7078 . . 4-6 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mando ia preferencia de lod fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las masnílicas PINITELIS los sabrosos EIiEGáNTES J BOUQÜETS, 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GISáNTES y las exquisitas CáMELIAS; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral , ar roz, t r igo , maiz, p u l p a , berro, brea, a l -
godón , O T G Z Ú S y pasla de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin dispata los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tam-
bién por SÜSINÍ, cuya extraordinaria demanda aumenta iodos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior deja isla. 
Todos los, pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con píontitady esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y^Telégrafo: EA-i 
BELL. Teléfono 101G. Apartado de Correoŝ  117/Habana. 
C 1S79 1 O 
D S Í S E A C O L O C A K S S 
una joven peninsular de criandera, con buena y a-
bundantc leche, do 6 meses de parida: tiene quien la 
recomiends. Informan en Virtudes 48. 
7027 4-5 
DSSSiEA COLiOOAHSSB 
de criandera una peninsular á leche entera, tiene 
bastante leche y es cariñosa con los niños, de seis 
meses de parida, sana y robusta, se puede ver. Dan 
razón en Aguiar esquina á Peña Pobre, carnieería. 
7021 4-5 
"•"na j o v e n p e n i n s u l a r 
de muy buenas referencias, desea colocarse de 
criandera á entera, la que tiene buena y abun-
dante lecbe: no tiene niño y es muy cariñosa 
para ellos. Informan Morro n. 28. 70^t -l-o 
U n a p e r s o n a de co lor 
desea hacerse cargo de un niño ó niña quo pase de 
40 dias hasta de dos años, teniendo personan que 
respondan de su conducta. Cur¿vzao 37 entre Jesús 
María y Merced. 7038 4-̂ 5 . 
LA EEINA DS XáS ASÜáS SE MES! 
ú á é n iiitoniacioBal deFaTÍs, 1889 . 
EsieBdo el p r e m i o m á s a l to qt ie ha, sido adjudicado para las agaas de raesa, p o r su p u r e z a , s a -
tibor agradable, efervescencia n a t u r a l y sus calidades á n c í d t i c a s digestivas. (ínlorme del Jurado.) 
D i E S B A O O L O C A H S S 
una señora peninsular de criandera, acaba de llegar 
en el vapor francés, tiene buena y abundante leche 
y es nmy cariñosa con los niños, tiene personas que 
respondan por su conducta. Informarán Zulueta n. 
2, baños del Pasaje, barbería, á todas horas. 
7030 4 5 
EL INGLES SIN MAESTRO 
en 26 fáciles lecciones adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciación figurada de cada pa-
labra etc. 11. 60 cts. plata. El francés sin maestro 
en 16 fáciles lecciones con la pronunciación figurada 
en cada palabra, un tomo 60 cts, oro. De venta Nep-
tuno n. 124, librería. . 
L a M a g i a N e g r a 
La brujería, las comunicaciones amorosas secretas, 
el arte de echar las cartas, los sueños ex pilcados, 
11. lám. dos pesetaa. El Moderno Prestidigitador, 
juegos do mano, etc., 1 tomo láminas dos pesetas. 
Juego de ajedrez, análisis, crítica, enigmas y pro-
blemas con su solución, 3 tomos láminas. Noptuno 
124, librería. 
C 1410 alt. 4-3 
y Miro. 
Médico del Cantro Asísiriimo 
Consultas do 2 á 3. Neptuno 187 (altos í Teléfo-
no 1,380. C 1357 í!6- 1 O 
CIRUJANO DENTISTA. 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor.... l.£0 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
GALIANO 86 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 ds 
la tarde. O 1353 26-1 O 
Dr. AlbertoS. de Busí amante 
Especialista en partos y eafemedades 
de sefioras. 
Director de la Clínica de Genicología y 
Partos de Jesús del Monte» 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, IUGVBS y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
á Jesús María 11.2. Teléfono 565. 
6770 26-22Sb 
Emilio López y Sáncbi 
AfJOGADO 
Horas da oomnlta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 15«-Jn S 
UIDICO Dfi mffós. 
&»ft»cítes a» án* ft «íes. M«ae« 18. nKm. 
D r . E r a s t u s W i l s o n . 
Médico-Cirujano-Dentista. Prado 115. Se dedica 
á trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, pero trata á todos con la yoneide-
ración que merece su estado y las condiciones difí-
ciles del país. 6492 26-9 St 
Ley y llegistro Municipal 
\ de la propiedad pecuaria, comentada, anotada y con 
i varios formularios, 1 temo. Leyes provisionales, 
; municipal y provincial de la Isla de Cuba, concor-
j dadas y anotedas por I ) . Juan Sánchez y Guerrero, 
i, 1 iomo $3. 
O B I S P O 8 6 , L I B R K K I A 
; 7019 45 
Historia de la Rovolución francesa, por Thiors, 
con un prólogo de Castelar, 5 tomos grandes con 
muchos grabados $4. Apuntes relativos á los hura-
canes de las Antillas, por el Rdo. P. Viñes, 1 tomo 
•empastado $1. Estudio sobre los huracanes ocurri-
dos en la Isla de Cuba, etc., por D. Manuel Per-
.nández de Castro, 1 tomo empastado $1. Enciolo-
^pedie d'Histoire Naturelle, etc., par le Dr. Chemí, 
1 tomo grande con más do 500 páginas y muchos 
¡grabados $2. Dictiounaire Universelle d'histoire et 
•de geographie, por Bouület $1, Dictionnaire Na-
tional ou Dictionnaire üniversell de la langue fran-
•Cjiise, 2 tomos grandes $2. El Korán ó biblie ma-
hometana, 1 tomo grande con muchos grabados $2. 
La Sagrada Biblia, por Scio, 6 tomos con grabados 
$4. El Año Cristiano, 4 tomos, edición de lujo, $1. 
Los precios son en plata. 
O B I S P O 8 6 , L I B I 2 S B I A 
7020 4-5 
LIBRO REGISTRO DE MATRICULA 
para colegios, con casillas para aplicación, asisten-
cia, Indole, conducta, memoria, capacidad, etc. 
Cada Registro bien empastado vale UNA PESETA 
PLATA. Partes ó Estados semanales del alumno 
.20 cts. docena. Obispo 88, librería. 
7018 4-5 
BILLETES DE L0RERIA 
para todos los sorteos se venden á la par en 
Obispo 86, imprenta y librería. 
6979 4-2 
t i n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad oe le marcharon los señores para 
la Península, por lo mismo desea colocarse de cria-
da de mano ó pai a manejar un niño, es honrada y 
trabajadora y tiene personas que respondan por su 
conducta. luformarán Jesús María 27, esquina á 
Cuba. 7925 4-5 
La más alta reconipensa jije p d o o l o r p r el Jurado. 
E L A G U A A P O L L I N A E Í S tiene, deyuelta la salud á muchos dis^ 
pép t i cos , los cuales, s egún las palabras expresivas de Moiis ieur D í d a y , de-
ben á ella una comida m á s por d í a y una ind i ges t ión menos por comida.— 
L a F r u n c e M e d í c a l e de P a r í s . — D E . B O T E N T Ü Í T . 
1 » 
C O L O C A K S B 
nu buen cocinero de color, aseado y de moralidad, 
bien s:ea para casa particular ó establecimiento: tie-
ne personas que garanticen su buen comportamien-
to. Dan razón Salud esauina á, Lealtad, sedería. 
7047 4r-5 
D E S E A C O I a O C A H S B 
una buena cocinera peninsular aseada y persona de 
toda conliansa, bien sea en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe su obligación y tiene personas 
que respondan por olla, dan razón calzada del 
Monta n. 28, establo La Ceiba. 
7037 4.-5 
D E S B A C O L O C A H S B 
una joven pura criada do mano ó manejadora, es 
muy cariñoía con los niños, sabe cumplir con su o-
bligación y además sabe coser á máquina y á mano 
tada clase de costura; informarán en Caba n. 40. 
7089 4-5 
A G - S N C I A H L . H I S P A N O 
Aguiar 8i T. 4CS—Facilito en 16 minutos crian-
' vanderas, criadas manejadoras, doras, oocinerí 
costureras, cocineros, 
ayudantes, trabajadori 
dulas. Roque Gallego. 
S S S O I J I C I T A 
Un profesor do caligrafía competente on las letras 
inglesa, redondilla y gótica. Dirigirse "Colegio 
Pola". Reina 1S1. 6958 la-30 4d-l 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un pardo de 20 años de edad. 
Tiene quien responda de sn conducta. Informarán 
Mercaderes 23, chocolatería de Gamba. 
6951 4-30 
D E S E A C O X . O C A H S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora, sabe coser á mano y á máquina, entiende algo 
de cocina para una corta familia, es de buenas con-
diciones y sabe cumplir con su deber. San Ignacio 
esquina á Acó.ta, 69 6952 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco como de 15 á 1G años para 
criado de mano, que tenga leferencias de haber ser-
vido en casa particular. Xueldo 8 pesos plata metá-






S E SOLICITA 
una lavandera peninsular que duerma en la coloca-
ción y sea do moralidad. Sol 9, 
7023 4-5 
T / n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de moralidad desea colocarse de criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación, tiene personas que 
respondan de sn conducta de las casas dondo ha es-
tado, informan Bernaza J 8. 7020 4-5 : 
D E S 3 S A - C O L O C A R S E 
ua señora blanca de mediana edad de criandera á 
leche entera, tiene buana y abundante leche, tiene 
4 meses ds parida y aclimatada en el país: informa-
rán calle del Morro n. 5, altos, darán razón á todas 
horas. 7018 4-5 
A GEN OIA LA V} DE AGÜIAR. AGUJAR 69. 
JC\.T. 872.—Esta casa, que tan favorecida es por el 
público habanero, cuenta siempre con un excelente 
y escogido personal para todo» los giros que el pú-
blico pueda necesitar: lo mismo se encarga de com-
pra y venta de fincas y toda clase de documentos 
legales. Agaiar esquina á Obispo. T, 872. J. Alonso. 
6937 4 30 
O I E i O C O L J k . T I H i § 
De fama universal, por 
[3 Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni-
su elaboración insuperabie y sus propiedades alimenticias. 
Dj co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag S 
TVEsEAN COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
JL/peninsulares de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben su obligación. También en la misma se coloca 
un joven peninsular do cocinero, aseado; y los tres 
con oersonas que respondan por ellos. Dan razón 
Villegas 22. 6940 4-30 
S E N E C E S I T A 
un aprendiz de Farmacia que tenga ya alguna prác-
tica en dicho ramo, y nn criado blanco para la lim-
pieza de la botica, ambos con buena referencia. In-
formarán de 12 á 5 de la tarde en San Rafael 62, es-
quina á Campanario, botica. C 1348 5-30 
D e s e a co locarse 
una Pra, peninsular de criandera con buena y a-
bundante leche aclimatada en el país, cariñosa con 
los niñrs y con el'a una joven peninsular de mane-
jadora ó criada de manos. Tienen personas que res-
pondan por ollas: informarán Monto n. 60 á todas 
horas, taller do sastrería. 7017 4-5 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
no en una casa formal y de respeto, pues ella tiene 
quien la garantice do sa buena conducta: informa-
rán en Dragones 102, el portero dará razón; en la 
misma ue coloca una cocinera peninsular con bue-
nas recomendaciones. 7014 4-5 
¡1% 
CIKUJAKO-DEIÍTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentadurns 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
tela 96: a!tos, entre Sol y Muralla, 
6733 26-21 St 
Dr. Jese L Taboadda 
MEDICO CIRUJANO. 
Be dedica especialmente á las enfermedades ds' 
pecho y de las v í a s digestir&a. 
GRATIS PARA LOS POBRES LOS JUEVES. 
Consultas de 2 á 4. Prado 91. 
6527 26-10 St 
DR. ANTONIO E. P A E M 
MEDICO-CIRUJANO. 
Domicilio: Paula 47. Teléfono 793. Consultas, 
Cuba 128. Do 1 á 2. Cn 1317 15-18Sb 
L I B K O S B U E N O S 
y baratos. Compendio de la historia general de Es-
paña, 1 tomo mayor 50 cts. Historia de las letras y 
de la instrucción en la Isla de Cuba, por Bachiller 
y Morales, trcis tomos mayor $2. Derecho Mercan-
t i l vigente en Cuba, libro úúl álos comerciantes, 
1 tomo $1. Legislación sobre cementerios, 11, 50 cts. 
BIBLIOTECA DE MEDICINA. 
Se realizan 837 tomos grandes, empastados, y mu-
chas con lámina» á escoger á 50 cts. uno. Todo de 
venta en Salud n. 23, librería. 
6950 4-3Q 
LÍBEOS DE TEXTO 
para la Universidad, Institutos, colegios, etc., usa-
dos, á precios bararos. Neptuno n. 124, librería. 
Cn 1340 8-28 
Juan M . Unánue 
M é d i c o - S I o í n e o p a t a . 
Habana 20. Teléfono 521. Consultas de 12 á 2. 
6659 26-17 St 
ABOGADO 
Domicilio y estudio, San Klguel 75. Bítudio, 
h I D 
U n a profesora a m e r i c a n a 
dá clases á domicilio de inglés, música y labores d« 
todas clases. Referencias las mejores. Precios mó-
dicos. Dejar las señas en el almacén de pianos del? 
Sr. Curtís, Amistad 90. 70Í&1 4-5 
m m 
están contemplando la antigua y acreditada libre 
ría interns.cion al WILSON, donde se reciben por 
todos los correos periódicos de España, París, Lon-
dres, Nue ra York, Alemania 6 Italia. Los miérco-
les y los ijábados, desde muy temprano, hay á la 
venta todos los periódicos festivos y de noticias que 
vienen d& la Península. Precios sumamente bara-
tos. Gan-mtía de buen servicia á los suscriptores. 
En la librería de Wilson, Obispo n. 41 y 43, están á 
la venta constantemente todos los periódicos del 
mundo. C 1318 alt 6-19 
Q E SOLICITAN DIEZ MIL NIÑOS DE TETA 
Ocuyas madres no puedan lactarios y que necesi-
leu tomar una leche coudensada pura, para que a-
cadan á la Botica de San Josó, ealle de la Habana 
núm. 112, á proveerse de la que vende el Dr. Gon-
zález á treinta centavos la lata, isinguna mejor ni 
más barata. 7003 -̂3 
I T n a j o v e n b l a n c a 
desoa encontrar colocación de criada de mano ó 
manejadora. Informarán Teniente Rey 102, acceso-
ria, entro Prado y Zulueta. 6992 4-3 
H e g e n t s de F a r m a c i a . 
Un licenciado en la Facultad de Farmacia, soli-
cita una regencia en esta capital. Informarán en% 
Administración del DIAKIO . G 
SE COMPRA DE UNA A DOS MILLAS DE ferrocarril portátil, para vía de 30 pulgadas, que está en buen estado, y á recibir en algún puerto de 
la costa. Dirigirse por correo á F. Jiménez, Apar-
tado 14, Matanzas. 6839 alt 15-248 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca ó de color, <¡ue presente buenas 
referencias, para acompañar á una señora joven al 
go enferma, para más pormenores. Neptuno 121, li-
brería, C1411 4-3 
"VTO HAY PERDIDA comparable á la de la sa-
JiS lud, por eso el Dr. González recomienda á los 
que padecen ahora catarros gripales, que son mu-
chos, acudan á la Botica de San José, calle do la 
Habana esquina á Lamparilla, á proveerse del L i -
cor de Brea, que es el mejor pectoral conocidu para 
todas las afecciones del pecho y garganta. 
7004 4-3 
E F E EVESCENTE, ANTIBILIOSA y rURGANTE. g 
En toda casa debe haber siempre un frasco de MAGNESIA DE SAREA, pues á ellp raj 
obliga la frecuencia con que so tiene necesidad do recurrir á un medicameutp que, como este, M 
se emplea con tanta eficacia en todas las irregularidades del aparato digestivo. [ty 
Pocas son aquí las personas enyas funciones digestivas se operan con toda regularidad, Jrl 
y pocas, par cousiguionts, las que no sufren ciertas incomodidades que hace cesar por com-
pleto el uso do la cada día más acreditada 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, exceso de bilis, & 
mareos, saburra gástrica, acedías y todas las indisposiciones del estómago, desaparecen inme-
diatamente por medio de la MAGNESIA" DN SARRA, cuya superioridad hace patente el 
hecho de que eu todo tiempo se conserva perfectamente bien. Sj 
La MAGNESIA DE SABRA se vende en todas las Farmacias en la (2 
Droguer ía X^iL KBXJEQTCOT, d© J o o é Sanrá I 
Teniente R e y 4 : 1 , esquina d Compostela. H a b a n a . l l 
C m i alt \ 0 ñ 
á corta familia los altos de O-Reilly 42, En la mi s-
ma informarán. 7044 4-5 
B E R N A Z A 40 e nueva conscruc-uenas mamparas, 
mosaicos, de alto y bajo con entrada y servicios in-
dependientes y Curazao 14 con 5 cuartos, sala, sale-
ta y demás 34 pesos. Informan Cuba 27. 
7040 4-5 
en cuatro centenes mensuales los frescos altos de 
la casa lamparilla n. 61. La llave en los bajos. 
Entrada independiente, informarán en Amargura 
21, de 12 á 4. 8032 S-'S 
Un fiiniiacéuíico para una regencia 
en el campo. Debí ser dependiente á la vez. San 
Nicolás núm, 94. 7011 4-3 
TJARA ESCRITORIO SE SOLICITA un joven 
X de 16 á 20 añes para auxiliar de un escritorio. 
Ha de tener buena letra y buenas referencias do sil 
conducta. Se prefiere si sabe inglés. Sueldo $10.60 
al mes. Las solicitudes escritas por los interesados 
re dirigirán 6. A. B. C, Sección do anuncios. Diario 
de la Marina. 6S97 4-3 
una buena cocinera de color; sueldo 12 pesos plata. 
Industria n. 80. 6996 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano ó maneja-
dora. Informarán Habana 87, bajos. 
6998 4-3 
P a d r s s de l a m i l l a y D i r e c t o r e s d a 
C o l e g i o s . 
Un Profesor Normal, ca»ado y con loe mejores^ 
¡antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
fefiores padres de familia y Directores de Colegio» 
para dar claso de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se comprornóte «n 30 días á refor-
mar la poor letra. Industria 66, á todas horas. 
(J 506 * Ah 
para las 
Escuelas Normales. 
L A P R O P A G A N D I S T A . 
M o n t e 8 7 y 8 9 . T . 1 , 6 3 5 . . 
HABANA. 
7051 8-6 
Comida á domici l io 
En esta casa se presta un esmerado servicio al 
público con toda puntualidad y economía, sé ofrece 
cn Lamparilla 68. 7036 4-6 
DE LAS 
8o consigue en los casos posibles con loe aparatoa 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cinturon 
faja. 
Sa garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda» 
úalcosenesta casa. 
T T N A CRIADA FRANCESA DESEA ENCON-
\ J trar una buena colocación, bien sea para mane-
jar niños y enseñarles el francés ó para el servicio 
de mano. Sabe coser á máquina y mano y cortar. 
Prado 53. 6978 "4-2 
U n e s c a l e n t o c o c i n e r o de co lor 
desea encontrar colocación en casa particular ó es-
tablQcimiento, Es aseado, formal y tiene muy bue-
nas recomendaciones. Informarán Prado 100. 
6972 4-2 
MONSEEHATE 3,19. 
se alquila un bonito y fresco pisito alto elegantemen-
te amueblado, compuesto de salita, cuarto, come-
dor, cocina, inodoro, dueba, pisos de mosáioos, bal-
cones á la ealle, Uavin y telefono, 
7058 4-0 
EN 4 CENTENES SE ALQUILA 
la casa calzada del Cerro núm. 502, entre Pcnón y 
San Cristóbal. Tiene varios cuartos y mucho patio. 
Informarán en la calle del Rayo n. 19. 
70G0 7-6 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
altas con balcón á la callo, á señoras solas ó matri-
monios sin niños. Salud número 49, 
7055 8-6 
SE ALQUILAN LAS CASAS 
Fundición 13, Desamparados 4, Accesoria entre 
San Ignacio y Cuba, Jesús del Monte 356 y 4il9. I n -
formarán en Cerro número 501. 
7056 4-6 
TTVESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
JJ'ninstlar de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños. No entiendo de costura. Sa-
be su obligación con perfección. Bien para aquí ó 
pueblos inmediatos. En la misma se coloca otra pe-
ninsular de cocinera, aseada. Ambas tienen perso-
aas que respondan por ellas. Dan razón calle de Vi-
llegas n. 60. 6975 4-2 
A L Q U I L A 
en Reina 140 unos espaciosos altos con todas como-
didades, siete piezas, otro bajo con tres, todos con 
vista ála calle, 
7061 4-6 
/"^ UANABACOA.—Se alquílala hermosa y fres-
VXea casa calle de Corral Falso n. 78, capaz pare 
una larga familia. Esta cerca de los Escolapios y de 
la estación del ferrocarril. En el n. 80 impondrá su 
dueña y facilitará la llave. En la misma se venden 
dos uniformes militares y una capa, todo ello de 
muy poco uso, y también algunas obras militares. 
7069 4 6 
S E A L Q U I L A N 
en Manriqne 123 dos magníficas habitaciones altas 
é independientes, á matrimonios sin niños ó señoras 
solas do buena moralidad, C 1418 4 5 
Be a l q u i l a 
la osa cal'e de la Merced n. 101 con buen vecinda-
rio, con sala, dos cuartos, patio con reata, cocina, 
agua y barbacoa, tiene una división' para poner á la 
sala si conviene: impondrán Egido y Corrales, altos 
del efé, entrada por Corrales. . 7036 4-5 
Qiol n. 86. Sol n. 86.—So alquilan habitaciones de 
>Omarmol y mosaico y una sala con su aposento y 
saleta de comer, con persianas y dos ventanas á la 
calle y con su cielo raso: está entapizada y algunas 
más adentro. De todos precios. Es casa formal y se-
ria. En la misma se compra madera usada. 
7034 H-5 
H A B I T A C I O N E S . 
So alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundante, propias para lavanderas: on el principal 
dos con suelos do mármol y ventanass á ambos la-
dos: cn el bajo las hay con salida indenendiente. 
Empedrado 15. 7015 20 5 Oc 
A L T O S 
Véanse los de Industria n. 7>> compuestos de sala 
con balcón á la calle y dos habitaciones seguidas y 
un salón, azotea, agua de Vento y demás servicio: 
se alquilan eeíos altos iuntos ó separadamente de 
dicho salón, 7041 4-5 
una cpsa Animas 143. Informarán Riela 99, Far-
macia San Julián. C 1117 4-5 
A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, vista á la calle, con baño, 
inodoro, desagüe, persianas en todas las puertas y 
dos azoteas anexas en procio módico. San Nicolás 
n. S5 A. 7002 4-3 
D E S E A C O L O C A H S E 
una criandera joven peninsular de poco tiempo de 
Ímrida, con buena y abundante lecho para criar á eche entera: tiene su niño que so puede ver y per-
sonas que respondan per ella. Dan razón Reina 85, 
casa del Dr. Gutiérrez Lee. 6987 4-ü 
S S S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, que tenga buenas refe-
rencias de haber servido en casa particular y que 
sea aseado en su trabajo. Informarán Vedado Linea 
núm. 103, de nueve de la mañana á cuatro do la 
tarde. 0983 4-2 
T T N A GENERAL COCINERA y repostera pe-
vJ ninsular desea colocarse en casa de familia de-
cente ó establecimiento: cocina a la criolla y espa-
ñola y tiene quien responda de su buena conducta 
en las casas doedo ha estado. Informan en Prado 
núm. 89. 6975 4-2 
A V I S O 
Se necesita desde esta y puertos intermedios un 
piloto práctico para la goleta Mallorca. Informará 
BU patrón á b ordo, 6989 1F,-1 M-2 
OBISPO B l l 
O 1423 alt 10-6 O 
Sastrería de Francisco Sñnchez é hijo, 
Salud 14. En este establecimiento se sirve como en 
los mejores de la capital. Especiales en prendas de 
talle. También se enseña á cortar por el mejor ais-
tema hoy conocido, Salud U, HíU^aa. 
D E S E A C O L O O A J H S S 
una excelente criandera peninsular con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: tiene cin-
co meses de parida y con personas que respondan 
por ella. Prado n. 10, cafó, darán razón. 
6962 4-t 
S o l i c i t a c o l o c a c i í í i i 
para loa quehaceres de una casa, una joven penin-
sular: sabe coser á masio y á la máquina: tiene quien 
responda por cu conducta. Informarán Mercaderes 
núm, 8. eSCií 'í-1 
S E A L Q U I L A 
la accesoria de Teniente Roy n. 90 entro Villegas y 
Aguacate compuesta de sala, cuarto y patio, agua y 
demás comodidadas, es seca y fresca, la llave y su 
dueño Obrapía 57 altos. 7067 4-6 
Sass. Miguel n. 15 
Habitaciones altas á hombres solos, con entrada 
independionte y balcón á la calle. 
7055 88 
Se alquilan á la calle en la hermosa casa Prado 53, 
con comida ó sin el.'a. Precios módicos. 
7076 4-6 
S E A L Q U I L A 
un magnífico gabinete amueblado, con yista al mar, 
para señora, matrimonio sin niños ó caballero solo. 
San Pedro 14 , entresuelo. ' 7075 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos, totalmente independientes, de Animas n-
120. con 4 cuartos, agua y balcón corrido á la calle, 
en $31.80 oro. La llave en los bajos. Su dueñó Ga-
üaob 106. C 3426 4-6 
Oo alquila una espléndida habitación alta, muy 
jofresca é independiente. Es propia para un ma-
trimonio sin niños. Se exigen referencias. Lealtad 
n? 75. C 1419 4-5 
V l'^ Sí A 5)0 ^(! aMuilan 4 casas en diferentes 
V 1 J U £ M J \ J precios desdo 23 á 68 pesos mensua-
les, Tienen varias comodidades incluso jardín, dos 
clases de agua, teléfono gratis, gas y vacas do loa 
E. Unidos por si quieren tomar buena leche. Quin-
ta Lourdes á media cuadra de ia línea. 
7050 85 -
91, MONSERRATE, 91. 
Uabiendo cambiado de dueños esta hermosa casa, 
se alquilan elegantes y buenas habitaciones con vis-
ta al Parque é interiores con muebles ó sin ellps; 
con asistencia ó sin ella; á matrimonios ó personas 
que deaeen vivir con toda comodidad. 
6999 4-3 
T U L I P A N , 
entre la calzada y Santo Tomás, se alquila una bo-
nifa casa con sala de dosventanus, zaguán, 2 cuar-
tos bajos, otro pequeño para criado y 2 altos, muy 
fresca, en módico precio. Informarán Habana 92, 
entre Obispo y Obrapía. 7008 4-3 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa de D, Benigno De'-
monte, Lauea 42 esqina á F: la llave en el n. 46 de 
la misma calle, y se sjusta'on Amargura núm. 66, 
Colegio de Hoyo. 6995 20-3 O 
Tpíara una fámilia acomodada que quiera cstable-
JL cerse en el Vedado, eu magnífico punto, se al-
quilan los bajes de la casa calle de la Linea n. 72, 
esquina á 13, los cuales reúnen todas las comodida-
des apptecibles. 7005 i-'ó 
A persona de moralidad se alquila una buena ha-
JTA-bitación propia para un matrimonio ó para a-
bogado, por estar en la aatesala de la casa, con mue-
bles ó sin ellce y asistencia si la desean, á una cua-
dra de parques y teatros. También se venden buenos 
canarios. Coasulado 126, 7007 4-3 
S E A L Q U I L A 
en módico precio una cómoda casa de azotea con 
sala y cuatro espaciosos juartos, saleta y demás ac-
.cfsorioí, frente á la brisa y eon agua de Vento, Fi-
guras n, 46 y en Monte.esquina próxima, peletería, 
está la llave. 7001 5-3 
E n l a c a l l e d s l C o n s u l a d o n . 8 5 
entre Animas y Trocadero, en casa de familia de-
cente, se alquilan dos habitaciones juntas ó sopara-
das con ó sin asistencia, con acción á todo: se cam-
bian referencias. No bay más inquilinos. 
f)!)93 4-3 
S5E A L Q U I L A 
una he-moca y bisn ventilada Ifaoitasion en la casa 
n. 109 de la calle do Compostela esquina á Riela, 
Cn 1401 4-2 
K E I N A 4 6 
Se alquilan unos altos muy ventilados y frescos* 
buenos para corta familia, como también en el prin-
cipal una habitación para hombre ó señora sola. To-
das tienen vista á Reina. En el principal informa-
rán. 6970 4-2 
S E A L Q U I L A 
'on Marianao la hermosa casa de la calle de Sant0 
Domingo n. 2, frente al paradero. La llave en la bo-
dega del mismo paradero. Informarán Cuba 43, 
6982 4-2 
SAN RAFAEL 85, 
Sala de mármol, tros cuartos bajos con mármol y 
mosaicos, dos altos más, cocina á la amerioaua con 
pers.iaiias, fregadero do mármol, inodoro Twfford, 
patio, agua corriente, cloaca, toda de azotea. Infor-
man en Ta misma. 6881 S-2 
I N D U S T R I A 7 0 
casa de familia respetable, se alquilan habitaciones 
altas y bajas, frescas, ventiladaa y elegantes, con 
asistencia ó sin ella. Hay nucha y no se admiten ni-
ños, 6977 4-2 
H A B I T A.CION33S 
En Industria 128, easi esquina á San Rafael y á 
una cuadra do parques y teatros, so alqüilaa her-
mosas habitaciones con muebles ó sin ellos, á hom-
bres solos ó matrimonios sin niños; ca?a de mucho 
orden y moralidad. Hay una gran sala dividida con 
dos ventanas á la calle, ducha y demás comodidades. 
fi966 5 2 
L O M A D E L V E D A D O 
calle P, casi esquina á 15, la qcinta Rociclcr, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. El lugar mis sano de la capital. Insta-
lación do luz eJécirica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1400 2 O 
Se alquila la parte baja de la calle da á guiar n. 01, entre O'Reilly y SanMuan de Dios, propia para 
familia, para establecimiento ó para oficinas. Es el 
mejor punto de la Habana por su próxlnidad á to-
dos los centros oficiales. Eu la misma el gr. Saeuz 
de Calahorra informará. 6966 4-1 
una casa calle 10 esquina á 13, Vedado. Impondrán 
Monte 33 y 35, Habana. 6956 6-1 
E n A g u i a r n» 5 6 
so alquilan habitaciones propias para hombres solos 
ó matrimonios, frescas y sumamente baratas, entra-
da á todfd horas. En el café informarán. 
6936 8-S0 
S S A L Q U I L A N 
los altos de Neptuno 196i, casi esquina á Belas-
coain, frescos, con agua y entrada independiente, 
en sei* centenes mensuales y los bajes de la misma 
en cinco centenes. La llave en el café 6 informarán 
Cerro 613. 6918 4 30 
los regios altos de la casaGaliano n. 95. En la mis-
ma informarán. 6947 4-30 
" V I D S I E R A D S T A B A C O 
Se alquila una en magnífico punto y buenas con-
diciones. En Muralla 6 (cuadra Cuna) informan. 
6938 4-30 
en $42-10 oro al mes la casa calle 7? n. 122, esquina 
á8!.1, en el Vedado. Informan Obrapía n. 9, esquina 
á Mercaderes. 6943 8 o0 
S E A L Q U I L A 
en Consulado 38 un hermoso y ventilado principal 
compuesto de sala, comedor, dos cuartos y cuarto 
de baño. Pin los bajos impondrán á todas horas. 
6935 5-30 
S i l A L Q U I L A N 
frescas y hermosas posesiones, propias para bufetes, 
escritorios de comisionistas, matrimonios sin hijos, 
etc., con vistas al mar y balcón á la calle, á precios 
muy módicos, San Ignacio n. 2. 
6946 4-30 
S N S O L l l O 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones con to-
das las comodidades apetecibles. Preci-js pimíamen-
te económicos. 6il2l ' 8-29 
S E A L Q U I L A 
La bonita casa de dos rejas oon sala de mármol, 
tres cuartos, agua, toda ddazo*eaen treinta pesos 
oro, en Galiano n. 9 B. Su dueño Amargura 96, 
principal. 68d0 6-28 
S S A L Q U I L A 
en módico precio, así para farailia comr! para escri-
torios ú oliciDa-i, parte del piso principal de la casa 
I5aiaüilo ) , Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santovenia, Tiene pisos de mármol, cielos rasos, 
inodoro, etc, 68-52 S6-25Sb 
Obispo n. 9 3 
altos, esquina á Aguacate, se alquilan tres habita-
ciones altas con balcón & la calle, propias para ma-
trimonio, tienen agua é inodoro. 
6862 8-25 
Z U L U E T A K 2 6 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á 
« a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o t ras interior 
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por 
tsro á t o d a » >aoras. C 1 3 8 9 1 O 
V E D A D O 
Se alquilan las casas calle Ocho n. 22 y calle Do 
ce n. 15 en mucha proporción. Impondrán Linea 
n. 93, están las llaves. 6365 13-2GSb 
ENTRE PARQUE Y PRADO 
En Virtudes 2 A, esquina á Zulueta, piso 2?, se 
alquilan á caballeros solos habitaciones con servicio 
de gas, criado y portería; todas con balcón á una y 
otra calle, de media onza en adelante. En el piso 3V 
hay una habitación muy fresca, 
6814 8-25 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 132, entro Teniente Bey y Mu-
raUa. G 26 A? 
A última hora.—En la calle de Bernaza n, 39 y 41 
Xí-se alquilan habitaciones altas y bajas, do már-
mol y mosaico, frescas y con todas las comodidades; 
las del principal sirven para personas pudient es por 
sus grandes comodidades y en el entresuelo para 
todas las fortunas, porque las hay desde $10.60 á 5 
y $6 plata. Así es que no olvidarse, el n. 39 y 41. 
Palacio de Bernaza. 6656 26-17 St 
ANQ A.—Cuatro esquinas á $2,600 que ganan á 
\3rñ centenes, con establecimiento, agua y cloaca; 
26 casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $800, que ganan á 3 luises; so venden en lotes 
junto ó separadas por ser una manzana. Está todo 
libre de gravamen. Condesa 29, letra B, á todas ho-
ras, su dueño. 7C53 26-6 O 
TPvISUELTA LA SOCIEDAD DE MUÑIZ, 
JL/Granja y C?, se vende eu módico precio, con 
todas las existencias, la sastrería y camisería " La 
Norma" O-Reilly 42. Eu la misma informarán. 
7045 4-5 
Q E TRASPASA UNA CASA de inquilinato muy 
lObien acreditada, paga poco alquiler, deja buena 
utilidad y se dá en mucha proporción por ausentar-
se su dueña. También puedo servir para alguua So-
ciedad ó Academia por tener grandes salones y es-
tar muy céntrica. Prado 86, altos, informarán. 
7035 4-5 
TTRGENTfí AVISO.—Por tener que ausentarse 
¡U de esta Isla so vende una gran casa en 25.0 
pesos oro, tiene sala, saleta, 6 cuartos, uno alto, to-
da de azotea, i.gua redimida, sólida y moderua cons-
trucción y libre de gr.vámen; produce de 46 á 50 
pesos mensuales; la vende su dueño que vive Chaeón 
si. 29, también vendo un banco d» madera propio 
para zaguán y un tinajón por lo que ofrezcan, 
7009 d2-3 a2-4 
Una burra de loche, rescatina. calle de Estevez 
utlm. 73, 701G 4-5 
S E V E N D E 
una muía y uu mulo retintos, de 6J cuartas, de diez 
á doce años de edad, sanos, sin resabios, maestros. 
So dan en proporción. Pueden verse á todas horas 
en la calzada del Monte 821, 
7031 4-5 
uta duquesa como para estaolo o particular, con l i -
monera ó sin ella. San José número 101. 
7613 8-5 
IflN SAN RAFAEL 148 SE VENDE UN KLE-Jgante carro do cuatro ruedas y otro do dos, pro-
pio para cualquier giro. También se vende uu fae-
tón familiar eon su caballo y limonera en precio mó-
dico por tenor que ausentarse su dueño. Puedo verse 
á todas horas. Preguntar por Bernardo, 
6923 8 29 
Q É VENDE EN MUCHA PROPORCION una 
Kjeleganto duquesa marca Courtiller con un mag-
nífico caballo criollo y su limonera, librea de parti-
cular y varios arreos de repuesto. Se vende junto ó 
separado. Puede verse á todas horas en el establo 
de Prado, Chávez n. 1, 6883 8-28 
m PIANO DE EHAED 
en 10 centenes. Salud núm, 4, entre Galiano y Ra-
yo. En la misma se hacen toda clase de impresiones 
más barato que en ninguna imprenta, 
Cta. 1427->)!> 4-6 
SE vende para desocupar el local (barato). Una persiana para ventana de calle.—Un aparador d« 
pino.—Un fogón portátil.—Una destiladera con pie-
dra y tinaja.—Una mesa de alas caoba y varias co-
sas más. San José 34, á todas horas. 
7062 4-6 
E S T E L A 'Z B E H l S T A H E G a i 
Se siguen vendiendo estos afamados pianos, que 
se llevaron los primeros premios en Paria y Vlena, 
tanto al cornado como á plazos, con solo pagar $17 
oro al mes. Se alquilan pianos. Galiano 106. 
C 142i 4-5 
U n piano Boisse lot 
de poco uso y excelentes voces, se dá muy barato, 
baratísimo. Manrique 149, entre Estrella y Maloja. 
C 1125 4-6 
unos armatostes propios para botica: se dan casi re-
galados por servir de estorbo. Obispo 94, frente á la 
Pashionable. 7012 4-5 
M u e b l e s baratez . 
El mejar surtido para sala, para comedor, para 
cuarto, para estudio, para eicntorio; muchas ca-
mas, lavabos, peiundores, lámparas, sillas para me-
ga, para colegio; todos ios muebles do esta casa son 
de poco precio. La Fama, Compostela '24. entre 
Jesús María y Merced. 7033 26-5 O 
Casi regalado so realizan todos los muebles, pren-
dería y ropas do esta casa: hay lavabos con mármo-
les á $6, escaparates á $10 y 15, camas á $8, máqui-
nas de coser á $5 y 10, jui.goe de sala de todas cla-
ses, sillas y sillones baratísimos, tocadores á $ 3 y 
toda clase do muebles. Prendería de oro al peso, 
anillos y candados de oro á $1, relojes á $1; pren-
das de brillantes baratísimas. Ropas, gran surtido 
de todas clases, hay pantalones a $1 y 2, medios 
íluses y fiases ílamantes á $3. 5 y $6, todo de mag-
nífico casimir; cortes de vestido á 40 cis., medias, 
calzoncillos, camisetas, mantas y chales de burato 
á cualquier precio é infinidad do obietos de gusto y 
capricho que se venden muy baratos. 
íllffl. 53, a l i n 
Pianos, so compran, venden y alquilan los bue-
nos; los pagamos bien, 6961 4-1 
E2Sr P ATT X A N . 1 8 
se vendo una magnífica alfombra, una caja de hierro 
y dos cajas de cubiertos completas do Criatofh. 
€911 8-3Q 
Muebles, lámparas y camas 
de uso. Se realizan muy baratos en Auiraas n. 84, 
L.L Perla. En la misma so cowpran prendas usadas; 
y oro vicio. Visiten La Perla y se convenc er.'.u. 
6994 8-3 
S E VE2SJ3DPJ 
un juego de cuarto amarillo de meple, Un esoapa-
rate de luna de nogal. Un reloj de mesa de mármol 
negro v lnonce. Informan Prado 77 A. 
6991 4-3 
De un muestrario cuatro camas de hierro a cinco 
peeos y un piano en cinco centenos. Cuba 69, ba-
jos, á todas horas. 6964 4 1 
S E - a L Q U I L i A N M U E B L E S 
y EC venden 6 precios módlcoB; surtido eapléndldí 
y variado desdo los finos do más lujo á loa máí mo-
destos y SÓUCÍUOB. Antigua mueblería Gayón. Q»-
liano 76. 6893 8-28 
G A N G A 
Se vonde todo el mobiliario de una casa, Juntoió 
separados: hay un piano de Pleyel n. 6, superior y 
de grandes voces. Concordia 39, altos. 
6864 8-26 
B i l l a r de carambola americano 
del fabricante Collendor, en perfecto estado de 
conservación, con todas sus pertgusneias. Saveníl 
en San Ignaro 54, altos. 6830 15-24 8t 
T A T?D i V P ! A 57 Príncipe Alfonso 87, 
l i i l . r n í l J A ^ l i l . constante reali»acién d« 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pea OÍ, ctmu 
de hierro desde 4 ¿ 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser de todas clases; hay siempre eici-
paratcs Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; so pintan y 
doran camas dejándolas íl amantes. 
6189 26-8 St 
Pildoras Tónico-genitales 
DEL DR. M O R A L E S . 
El üntco remedio hasta el dia conocido paral» 
completa curaoión do la 
IMPOTENCIA 
Espermatorrea, debilidad general por los exoevi 
do trabajo 6 la edad, siendo también de resnltadoi 
positivos para la esterilidad de la mujer no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A C R O S A S y CELEBRES píldoru 
cuentan más da 30 años de éxito y son el aiombin 
de los enfermos q'fae las usan para su curación. D» 
venta á dos pesos oro la caja en las prlncipalos far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Eeytí, 
Habana, quien las manda por correo á todas partN 
previo envió de su importo. 
C 1422 alt "4-8 O 
Para combatir las Dispepsias, Gatral-
gias, Eruptos ácido». Vómitos de las Se-
ñoras ambarazadas y de los uifios, Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones difíciles Dia-
rreas (de los niños, viejos y tíííooíf «to,, 
nada mejor que ol 
DE GANDUL 
quo ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Academia do Ciencio» y pre-
miada con MEDALLA DE ORO y Di-
plomas de Ilonor enlaaONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase cn todas las boticas. 
11-1 o O 1394 
M u m áe Pi8?to i i , 
Se detalla en Amargura n. 10. 
7071 10d-6 10a-0 
Los que sufren de Asma 6 Ahojí 
so curan usando los cigarros antiasmáticoi 
dol Dr. Al". Vieta, do vcuta 011 todas la 
boticas á 25 cts. oro caja con su instrucción 
67!,'9 26-218 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín do Las Palmas, osquiiia de T» 
jas. Corro 416. Tolóíbno 109», C 1230 1 8t 
[icos agentes para la Isla de Cuba 
May eme, Favre & Cit. 
m 
18, Une de la Orange-Batellér<. TABIfl' 
K M J E J J ^ A J T J I J A H D E O R O 
en las Exposiciones Unnersíles de 
Bnnliios, DIPLOM DE HONOR enlaEipnMUm 
Ciruelas í n g e r ^ 
S-ardcos (Francia) 
Se desea pasarlo «ien sirva c«mcr «>ada dia 
Ciruelas deliciosas J. FAU 
dineral Mural de 
W 
MANANTIALES DEL ESTADO 
H0P1TAL, Efllermeiiaú&s del imm, 
G.RAWDE-GRILLE, EDíemeMes del Hlplo, 
GELESTIHS, Cola, Mal úe piedra y de la vejiía. 
PSSTILLfiS ViCH'í-ESTJDfl 
do sales naturales cr.raidas do las aguas. 
COiPBmSBOS DE ViCHÍ 
para preparar el agua arlificial gasoosa. 
DesconfiesB da las falsificaciones. 
Un bonito 
de crista 
d o r a d l o 
ras • 
Se/wá 
de m e d i é i¡ 
Verdadero 
( 1 6 , 6 4 ) 0 /Vanees de RecompensiX y .-aete Medallas de Oro J I 
B i e n r e c o n o c i d o i n c o m p a r a b l e , superior 
c o n t r a l a s A f e o c i o ú e s d r : Ksfómago, 
F a l t a de F u e r x a s y Apetito, 
STiehrea ;y c o n s e c u e n c i a s de F i e b w t ó i 
1 Atsetni f i f e t c . 
| (Descordarse de las Fti*ifl<-acionra) 
tfüiia. — 22.. Rus DKOUOT, .y tu t-j-laa I»rnucl«. 
de 
de M I G A D O S F R E S C O S de m & O m ~ ñ O * NATURAL y MEDICIlfH 
El que es retetadu con más frecnencia por los médicos de lodo el mundo para los Ifflj&os d u r a n t e su desarrollo, 
contra la Tóu.Escrofala, eic.de los Adultos —El ndsnie aceite en &Ri3ül,?¡ONi/»,<»íf«',<' t i ia i i f fu lare^ 
R u é d e Csust ig l ioxia , F ' A . I r í l S ~- EN LAS FAKMACIAÜ UK TÜÍX)S LOS> PAÍ82&. 
café con lecho cuyos <fwtoi 
AL.Ifí!ERJVO OIS L.OS W! W C « V fSSZ 
Pam rceraplo.2ar el chocolate do ¿Dírostlon k veces tlJfícil, 
fiebíUtanles son tan (icrjiMlctílesa U salud de lc:. i señoraíi, los Módicos rticomfeadanel Racataoatdoloi 
Arabos do Delcngrerdcr, Alimento Uasro, aijmdaNe y ¡m;/ nutritiro, <nw tamMcn recetan á 'ÍJÍ o!6ufc 
a l e s ancianos ó á las neriunas anéuiu.,a¡», ou una pals.h» a tollos *• -.vellos que nc.-csiU'-n fortifioanlft* 
tve TJ-WC: f (̂53? 
íalo un petliioño MlüniEn activo y sin sato 
Popularos en FRANCIA, ESPAÑA, AMERICA y BRASIL, 
en donde están auterizadas por el Consejo de Higiene. 
FRÍIGCCS ^ ^ ( S ^ - ^ - r ^ ^ m ^ í /4 FRASCO 
Pnnniten cuidarse solo, con poco gasto y pronta curación. 
LExpelen prontAmcnto los humores, la bilis, flecias viciaflas que entretienen 
las cnlonuedades; puriflean la sangre y preservan de reincidencia. 
33 3VX 3P 3L. -Él £3 13 
contra la Coiistipacioa, Catarro, Gota, Rcnnatisma, Pérdida del 
afstito. Tumores, Ulceras, C.dentiras, Eafirmertanes ds la Plíl, 
Empaiues, Granos. Ralisuadez, Fdid critica, etc. 
todo frasco que no lleve las senas do la 
, FJ» COiriN, JMSO (¡s Le Roy 
j ̂ M M ^ i í á ^ ^ f ^ J H ^&3^nrM SQ f&? ^ g ^ W A ^ | i ^ ^ ; » t t i Í Í Í | 
